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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ، داروﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺗﻮﻟﻴﺪ آﮔﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب 
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻴﻔﻴﺖ آﮔﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ، زﻣﺎن و ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ  
واﻗـﻊ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 14،  atacitroc .Gﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 
 ( ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪ. 52 °51´N،06° 94 ´E( و ﻟﻴﭙﺎر )62° 03´N، 45°  83 ´Eﺟﻠﺒﻚ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ )
ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓـﺖ. ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﻧـﺎﺗﻮﻣﻲ و  SEPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧـﺪﮔﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ 
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ رﻳﺴﻪ ﻫﺎي  روﻳﺸﻲ و زاﻳﺸﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺘﺮا اﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪ ، اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎ در 
رﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﮔﻴﺎه ﻧﺮ و ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴـﺖ  ﮔﻴـﺎه ﻣـﺎده ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺟﻬـﺖ 
ﻄﺢ رﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﭘﺎك ، و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷـﺪ ﺑـﺎ ، اﻧﮕﻞ و اﭘﻲ ﻓﻴﺖ ﻫﺎ از ﺳ ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  02ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ANDاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺮد و ﺳﺎﺋﻴﺪه ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج 
ن دادن ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ در ﻧﺸﺎ RSSIﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 neGpoP و  xelAneGﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﭼﻬﺎر ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي 
ﻧﻮار ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻮارﻫﺎ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ  57ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  CIPاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﻮد. ﺑﺮ % 001درﺻﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ 
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  0/33) C
ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ.  0/64و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ  6/15ﺗﺎ  4/84ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﺑﻴﻦ 
ﺑـﻮد . ﺗﻨـﻮع  % 69رﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ
از ﺗﻨﻮع ﻛﻞ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع درون  % 38ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ   
از ﺗﻨﻮع ﻛﻞ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع درون ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ  % 71ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و  ﻟﻴﭙﺎر ﻣﻲ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 53و 5ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ 
در ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮدن ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد اﺻﻼح ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان واﻟـﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي دو رگ ﮔﻴـﺮي ﺑـﺮاي  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را
اﺻﻼح ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺘﺮوزﻳﺲ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.در ﺗﺠﺰﻳﻪ 
ز ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ دﺳـﺘﻪ ا  5ﻓﺎزﻫـﺎي اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴـﻚ در  21/81 ﻣﺘﺮﻳـﻚ ، ﺑـﺎ ﺑـﺮش دﻧـﺪروﮔﺮام در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  drawﺧﻮﺷﻪ اي 
در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮﺷﻪ اي را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد.   ACPﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻧـﺮ و ﻣـﺎده و ﺗﺘﺮاﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫـﺎي دﻳﭙﻠﻮﻳﻴـﺪ را ازﻫـﻢ ﺗﺸـﺨﻴﺺ دﻫﻨـﺪ  RSSIآﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي 
وﻳـﮋه ﻧـﺮ اﻳﺠـﺎدﻛﺮد.  003 pbوﻓﻴﺖ  دﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪ و ﺑﺎﻧـﺪ وﻳﮋه ﺗﺘﺮااﺳـﭙﻮر  0071 pbو  0021دو ﺑﺎﻧﺪ  Aﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
ﻧﻴﺰ وﻳﮋه ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده  اﻳﺠﺎد   005 pbوﻳﮋه  ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫﺎ ي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ و ﺑﺎﻧﺪ  009 pbو  028دو ﺑﺎﻧﺪ  Cﭘﺮاﻳﻤﺮ 
وﻳﮋه ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ  0091 pb و  0061وﻳﮋه ﻣﺎده و  ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  025 pbوﻳﮋه ﻧﺮ و ﻗﻄﻌﻪ  099 pbﺑﺎﻧﺪ  BAﻛﺮد. ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
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وﻳﮋه ﻣـﺎده و ﺗﺘﺮااﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫـﺎ ي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪ دو  005 pbوﻳﮋه ﻧﺮ و ﻗﻄﻌﻪ  0011 pbﻗﻄﻌﻪ   CBA اﻳﺠﺎد ﻛﺮد  . ﭘﺮاﻳﻤﺮ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد .0051 pbو  0021ﺑﺎﻧﺪ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
 ﮔﺬﺷـﺘﻪ  اﺳﻨﺎد. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮد و دارو ، دام ،ﻏﺬاي ﻏﺬا ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺻﺪ ﻃﻲ در اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ
 ﺟﻤـﻊ  اروﭘـﺎ  در ﺑﻌـﺪ  ﺳﺎل ﻫﺰار و ﭼﻴﻦ در ﻣﻴﻼد از ﻗﺒﻞ ﺳﺎل 005  از ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮو ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﻛـﻪ  ﻣـﺎﻟﺰي  و اﻧـﺪوﻧﺰي  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﻛـﺮه  و ژاﭘﻦ ، ﭼﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻣﻬﺎﺟﺮت . اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ آوري
 در اﻣﺮوزه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﺮوﻳﺞ را ﻧﻘﺎط، ﻣﺼﺮف آن ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ
 ﻛﺎﻧـﺎدا  و ﻣﺘﺤـﺪه  اﻳﺎﻻت  ﺳﻮاﺣﻞ  ﻏﺮب و ﺷﺮق در.  ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺼﺮف اروﭘﺎ در ﺣﺘﻲ دﻧﻴﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻏﻠﺐ
 ﺳـﺎﺣﻠﻲ  ﭘـﺮورش  و ﻛﺸـﺖ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﺷـﺮﻛﺖ  ، 4و ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻮﻣﺒﻴـﺎ  3، ﻧﻮا اﺳﻜﻮﺷﻴﺎ 2، ﻧﻴﻮ ﺑﺮاﻧﺲ وﻳﻚ 1ﻣﺎﻳﻦ ،اﻃﺮاف
 در داﺧﻠـﻲ  ﻣﺼـﺮف  ﺑـﺎ  ﻫـﻢ  آﻧﻬـﺎ  ﺑـﺎزار  و ﻛﺮدﻧـﺪ  آﻏـﺎز  ﻣﺨـﺎزن  در اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﺑﻮﻳﮋه را ﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻚ
 اﻳﺮﻟﻨﺪ و اﻳﺮﻟﻨﺪ (.6002 ,.la te itnasraB. ) ﻳﺎﻓﺖ روﻧﻖ ژاﭘﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻓﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎي
 ﺑﺮ ﻋﻼوه.ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ  را ﺑﻮد آﻧﻬﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  در ﺳﻨﺘﻲ  ﺑﻄﻮر  ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻛﻪ  ﻫﺎ  ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻣﺼﺮف ﺷﻤﺎﻟﻲ
 اي ﻗﻬـﻮه  ﻫـﺎي  ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮو از آﻟﮋﻳﻨﺎت و ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻚ از ﻛﺎراژﻳﻦ و آﮔﺎر اﺳﺘﺨﺮاج ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف
  ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﺑﺮداﺷﺖ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ رو ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮو از ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه.ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
 itnasraB.)ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎﻳﻲ  ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮو ، آن از  زﻧﺪه ﺗﻮده
 5481 ﺳـﺎل  ﺑـﻪ  اﻳـﺮان  ﺟﻨـﻮﺑﻲ  ﺳـﻮاﺣﻞ  در درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻪ اﮔﺮ (.6002 ,.la te
 ﻃـﻲ . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺗﻮﺟـﻪ   ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  ﺗﻨـﻮع  ﻫـﺎي  ﺟﻨﺒـﻪ  ﺑـﻪ  ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ در ﻛﻨﻮن ﺗﺎ وﻟﻲ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﻼدي
 ﻫـﺎ  ﮔﻮﻧـﻪ  از ﺑﺴـﻴﺎري  ﻛﻪ ﺷﺪه، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮب ﺳﻮاﺣﻞ در ﺟﻠﺒﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ 052 از ﺑﻴﺶ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 (. 4831 ﭘﻮر و رﺑﻴﻌﻲ، ﺳﻬﺮاﺑﻲ)  ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ از ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻄﺢ در و ﺑﻮده ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﻮاص داراي
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي اﻧﺒﻮه ﻛﺸﺖ اﺧﻴﺮ، ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻣﺎ ﻛﺸﻮر در 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺪدي اﺛﺮات ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺎرﺑﺮد و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻨﻪ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﻻزم و ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ آﻧﻬﺎ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺰوم دارﻧﺪ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از
 ﺑﺘﻮان آن اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻻزم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮب ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮات ﻣﻮرد در اﺳﺖ
   (4831 ﭘﻮر و رﺑﻴﻌﻲ، ﺳﻬﺮاﺑﻲ) داد اﻧﺠﺎم ﻣﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ از را ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺤﻮ ﺑﻪ
 93 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ آﺑﻬﺎي در ﺟﻠﺒﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ 051 ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﻲ
 61 و ﺧـﺎﻧﻮاده  6 ، راﺳـﺘﻪ  4 ﺷـﺎﻣﻞ ) اي ﻗﻬـﻮه  ﺟﻠﺒـﻚ  ﮔﻮﻧـﻪ  04،(ﺟﻨﺲ 31 و ﺧﺎﻧﻮاده 7راﺳﺘﻪ، 3)ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﻮﻧﻪ
از راﺳـﺘﻪ  airalicarG( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟـﻨﺲ ﺟﻨﺲ 13 و ﺧﺎﻧﻮاده 91، راﺳﺘﻪ 8 ﺷﺎﻣﻞ) ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﻮﻧﻪ 17 و( ﺟﻨﺲ
 ، itedrallim .G،  silicarg .G،arefilof .G ، atacitroc .G، ataucra .Gﺷـﺎﻣﻞ  eaecairalicarGو ﺧـﺎﻧﻮاده  selairalicarG
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 و ﻗﺮﻧﺠﻴـﻚ )در آﺑﻬﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ  iirotxet .G ، asolunips .G ،aeamgyp .G
  ( .9831روﺣﺎﻧﻲ، 
 و  (6002 ,ireitlauG dna itnasraB) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  اﻫﻤﻴـﺖ  ﺣـﺎﺋﺰ  ﺻـﻨﻌﺘﻲ  و داروﻳـﻲ  ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻈﺮ از ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ
 ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ آﮔﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ.  (9691 ,retsehcniW) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب آﻧﻬﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﮔﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ
 دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ و اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻧﺴﻞ ﺗﻨﺎوب ،(9991 ,eeY) رﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﺟﻤﻊ زﻣﺎن ، ﺑﺮرﺳﻲ
 ،5ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ اﺷﻜﺎل در ﻛﻢ ﺑﻪ زﻳﺎد از  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  asocurrev airalicarG ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ آﮔﺎر ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
 ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ  airalicarGarud ﮔﻮﻧﻪ در  و(  etyhW,.la te 1891)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺮ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ و 6ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  در ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .( 1102 ,.la te atpuG )  اﺳـﺖ  داده ﻧﺸـﺎن   ﻫـﺎ  ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﮔﺎرز از ﺑﺮﺗﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻫﺎ
 داراي اﺻـﻼﺣﻲ  ﻫـﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﺑﺮاي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع و ژﻧﻮﺗﻴﭗ ارﺗﺒﺎط ،داﻧﺶ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺻﻼح و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﻔﻆ
 و ﺻـﺤﻴﺢ  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ  آن ﻛﺸـﺖ  ﺗﻮﺳﻌﻪ و درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ از ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮﻓﻲ از ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﻤﻴﺖ
 و ﺗﻜﺜﻴـﺮ  اﻣـﺮ  در زﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﺮاﺣـﻞ  در ﺟﻨﺴـﻴﺘﻲ  ﺗﻤـﺎﻳﺰ  ﺗﺸـﺨﻴﺺ  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻠﺤﺎظ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن زﻳﺴﺘﻲ ﭼﺮﺧﻪ داﻧﺶ
 ﺣـﺎل  در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ . ()2002 ,.la te kéjröT اﺳﺖ ﺿﺮوري ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺮورش،
 ﺟـﻨﺲ  ﻣـﺎده  و ﻧـﺮ  ،ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴـﺖ ﻫـﺎي  ﺗﺘﺮااﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ  ﻫـﺎي  ﺟﻠﺒـﻚ  اﻓﺘـﺮاق  ﺑـﺮاي  اﻋﺘﻤﺎدي ﻗﺎﺑﻞ روش ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺿﺮ
 ﻫـﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ در RSSI ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺪارد وﺟﻮد atacitroc.G
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﺮ در ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎ و ﭘﺮورش
 ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي  ﻣﻬـﻢ  ﻧﻘـﺶ  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪي رده ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺻﻔﺎت ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﺗﻨﻬـﺎ  ﻧـﻪ  ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﺑﻴﻮﻟـﻮژي  در ﺟﺪﻳـﺪ  ﻫـﺎي  روش. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ژﻧﺘﻴﻜﻲ
 ﻣـﻲ  ﻓـﺮاﻫﻢ  را ﺟﻠﺒـﻚ  ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴـﻚ  و زﻳﺴـﺘﻲ  ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎي  ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻚ ، ﺣﻴﺎت ﭼﺮﺧﻪ داﻧﺶ از ﻣﺎ ﻋﻤﻴﻖ درك
 ﺑـﻴﻦ  ارﺗﺒﺎﻃـﺎت  ﺑﻌـﻼوه .ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻛﻤـﻚ  ﻓﻴﻠـﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ  و ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺑﻬﺎﻣﺎت رﻓﻊ ﺑﻪ ﺑﻠﻜﻪ ،(0991,neslO)ﻛﻨﺪ
 ﺑﻴﻮﻟـﻮژي  در ﺟﺪﻳـﺪ  ﻫـﺎي  روش ﺗﻮﺳـﻌﻪ  و AND آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي  ﺑـﺎ  درﻳـﺎﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﺟﻠﺒـﻚ  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻣﻮﺟﻮدات
 از ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري  و ،ﭘﻼﺳـﺘﻴﺪ  ﻫﺴـﺘﻪ  رﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ، داﻛﺴﻲ اﺳﻴﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ.ﻣﻲ ﮔﺮدد آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 و  ژﻧﺘﻴـﻚ  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  (.9991 ,eeY) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﺑﻨﺪي رده ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺿﺮوري و ارزش ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اﻳـﻦ  از و ﺷـﻮد  ﻣﻨﺠﺮ آﻧﻬﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺻﻔﺎت اﺻﻼح ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ژﻧﻬﺎ در دﺳﺘﻜﺎري
 ، ﺻـﻨﻌﺘﻲ  ﻫـﺎي  ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  و 7ﻛﺸـﺖ ﺟﻠﺒـﻚ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺑـﺎ  درﻳـﺎﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ ﻋﻼوه رو
   (.4891,gnesT) دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ﺳـﻮاﺣﻞ  در ﺟﻠﺒـﻚ  اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  درون اﻓـﺮاد  ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﻨﻮع  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي  ﮔﺰارش اﻳﻦ در
 ﺑـﻴﻦ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  از atacitroc .G ي ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  آوري ﺟﻤﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ
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 ﺳـﻮاﺣﻞ  و( ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن  اﺳـﺘﺎن  در ﻟﻨﮕـﻪ  ﺑﻨـﺪر  ﺗﻮاﺑـﻊ  از ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﻮاﺣﻞ) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻮاﺣﻞ اي ﺻﺨﺮه و ﻣﺪي ﺟﺰر
 وﻋﻤﻠﻴـﺎت  ﮔﺮدﻳـﺪ  اﻧﺠـﺎم 2931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﻓﺼﻮل( ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن از ﻟﻴﭙﺎر ﺳﻮاﺣﻞ)ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
 .ﺷﺪ اﺟﺮا ﻛﺸﻮر ﻣﺮاﺗﻊ و ﻫﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ژﻧﺘﻴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 در RSSI ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  ارزﻳـﺎﺑﻲ  و atacitroc.G ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻠﻲ ﻫﺪف
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﺮ در ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺪف ﺑﺎ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ  اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ
  :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف رو اﻳﻦ از
 RSSI  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎرﻛﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻨﻮع •
 atacitroc.G آﮔﺎروﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ درون و ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ •
 و ﻣـﺎده و ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻧـﺮ در زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﺸـﺨﻴﺺ وﻳـﮋه  RSSI ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ  •
 .ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ
 atacitroc.G ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ درون و ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮﺳﻲ •
  
  آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺎﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﺮ ﻣﺮوري -1-1
  ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻚ -1-1-1
 و ﮔﻮﻧﻪ 0012 و ﺟﻨﺲ 0081 ﻫﺎ داراي ﺟﻠﺒﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت در. دارﻧﺪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﺎﻟﻮﻓﻴﺘﻬﺎي از ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ
 ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎي داراي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﻧﻮاع ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﺎ ﮔﺮوه از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  داراي آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ و  ﺑﻮده آﺑﺰي اﻛﺜﺮاٌ
  (.9831ﻗﻬﺮﻣﺎن،)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻜﻮارﻳﺘﺮﻳﻦ و ﻓﻴﻜﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ( ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﻴﻞ– ﻛﺎروﺗﻦ)ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮي
 ﻫﻤـﻪ  ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲ ﻗﺮﻣﺰ  رﻧﮓ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً  و ﺑﻮده ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﺣﺎوي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ
 ﭘـﺮ  ﻇﺮﻳـﻒ  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺷﻜﺎل ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ در ﻫﺎ ازﺟﻨﺲ ﺑﺴﻴﺎري.دارﻧﺪ ﻣﺎوا درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه در آﻧﻬﺎ
  (9691 ,retsehcniW. )اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎدي اﻫﻤﻴﺖ از ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻚ.دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪي
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣـﻮرد  ﻧﻴـﺰ  ﻣﻌﺪودي ﻋﺪه و دام ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد ﻏﺬاﻳﻲ، ذﺧﻴﺮه داﺷﺘﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ
 و ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﻛﻨﻨـﺪه،دﻳﻮاره  ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ  ﻫـﺎي  رﻧﮕﺪاﻧـﻪ  ﻧﻈـﺮ  از ﻫـﺎ  رده اﻳـﻦ (.9831ﻗﻬﺮﻣـﺎن، )ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار اﻧﺴﺎن ﻏﺬاي
 رﺷـﺪ  ﻣﻌـﺪﻧﻲ  ﻣـﻮاد  از ﻏﻨﻲ آﺑﻲ ﻳﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﻤﻮﻻٌدر ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ. دارﻧﺪ ﻓﺮق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺪوﺧﺘﻪ
 آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮاﻫﺪ. اﻧﺪ ﺑﻮده ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺰو ﻫﺎ ،ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺎي ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ در. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 (.8731ﻛﺎﻓﻲ،. )اﻧﺪ آﻣﺪه وﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ از زﻣﻴﻨﻲ ﺳﺒﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻٌ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺑـﻪ  و داده دﺳـﺖ  از را ﺧﻮد ﻗﺮﻣﺰ ،رﻧﮓ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺷﻌﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻌﺮض در اﮔﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ
 ﻧـﺎم  ﺑﻪ آب در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻮدن دارا ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺮﻣﺰ  ﺟﻠﺒﻚ رﻧﮓ(.9831ﻗﻬﺮﻣﺎن،)آﻳﻨﺪ ﻣﻲ در ﺳﺒﺰ رﻧﮓ
 در و ﺷـﺪه  ﻇـﺎﻫﺮ  ﺳـﻴﺎه  ﻳﺎ ﺗﻴﺮه اي ﻗﻬﻮه ﺣﺘﻲ ﻳﺎ روﺷﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮه ﺳﺒﺰ اوﻗﺎت ﺑﻌﻀﻲ اﻣﺎ ﺑﻮده ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻪ ﻓﻴﻜﻮﺑﻴﻠﻴﻦ
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 ﻣﻲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻮﺟﺐ ،  8ارﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻜﻮ -،آر ﻏﺎﻟﺐ رﻧﮕﺪاﻧﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﺪي و ﺟﺰر ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﺣﻀـﻮر  ﻧﻴـﺰ  11ﻓﻴﻜﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ آر و 01زﻳﺎﻛﺴﺎﻧﺘﻴﻦ ، 9،ﻟﻮﺗﻴﻦ  ﻛﺎروﺗﻦ ،d ،a  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در.  ﮔﺮدد
  ( .9991 ,eeY) دارﻧﺪ
. ﺷـﻮد  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻴﻚ اﻧﻮاع   ،ﻣﺮﺑﺎ و ﻧﺒﺎت آب ، 21دﺳﺮ ، ﺑﺴﺘﻨﻲ در ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻋﺼﺎره
 ﻗﺮﻣـﺰ  ﻫـﺎي  ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ آﮔﺎر ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ ژﻻﺗﻴﻨﻲ اي ﻣﺎده ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 آب  ﺷـﺪن  ﺳـﺮد  ﺑـﺎ   ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺣﻞ داغ آب در و رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﺸﻚ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ آﮔﺎر. ﺷﻮد اﺳﺘﺨﺮاج
  .ﻣﻴﮕﺮدد ژﻻﺗﻴﻨﻲ
 ﻣـﻲ  رو، اﻳـﻦ  از. ﻧـﺪارد  وﺟـﻮد  آن ﻫﻀـﻢ  ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﺪن در آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻴﭻ و اﺳﺖ، ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات آﮔﺎر
 از اﻳﻨﺤـﺎل  ﺑـﺎ . ﺷـﻮد  ﺧـﻮرده  آن ﺗﻨﺒﻠـﻲ  رﻓـﻊ  ﺑـﻪ  ﻛﻤـﻚ  ﻧﺘﻴﺠﻪ در و روده ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺣﺠﻢ ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮان
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫـﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ دارد ﺗﺮي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده آﮔﺎر ﺷﻨﺎس زﻳﺴﺖ دﻳﺪﮔﺎه
  (9691 ,retsehcniW)ﮔﺮدد ﻣﻲ
 در را  اﺟـﺪادي  ژن ﻣﺤﺘـﻮاي   آوري ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻄﻮر و( 9991 ,.la te zenitraM) ﺑﻮده ﭘﺎﻳﻪ دو ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻚ
 در ﺷـﺪه ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﭘﻼﺳـﺘﻴﺪ ژن ﺗـﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣـﻞ از اي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ و ، اﺳـﺖ ﻛـﺮده ﺣﻔـﻆ ﺧـﻮد ﭘﻼﺳـﺘﻴﺪ ژﻧـﻮم
 ﺳﺮاﺳـﺮ  در آﮔـﺎر  ﺻـﻨﻌﺖ  اﺳـﺎس  و ﭘﺎﻳـﻪ  اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ (.4002 ,.la te naipogaH. )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎي
  (. )4002 ,.la te  ebmotseD ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻬﺎن
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  و  (6991 ,.la te notroN)ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0052ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺶ از 
 و اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش  دﻧﻴـﺎ  ﺳﺮاﺳﺮ در ﮔﻮﻧﻪ 051 از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻴﻦ در
  ﻧﻴـﺎز  از ﻧﻴﻤـﻲ  از ﺑـﻴﺶ  ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در(  2002 ,.la te enryB) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﻬﻢ ﻫﺎي آﮔﺮوﻓﻴﺖ از ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺎﻣﻞ
 31ﺗﻴـﺮه ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎﺳـﻪ  ﻣﻴـﺎن  ،از ﮔﺮاﺳـﻴﻼرﻳﺎ  ﺟـﻨﺲ (.  gneP.la te9002 ,)ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺗـﺎﻣﻴﻦ  را آﮔـﺎر  ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﺻـﻨﻌﺖ 
 ﻗﺮﻣـﺰ  و ،زرد ﺳـﻴﺎه  ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻚ) ردوﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ از ﺟﻨﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
 دﻧﻴـﺎ  ﺳﺮاﺳـﺮ  ﮔـﺮم  آﺑﻬـﺎي  ﺗﺮوﭘﻴﻜـﺎل  آﺑﻬـﺎي  از اي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻄﻮر ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ از ﮔﻮﻧﻪ 001 ﺣﺪود .ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ، ،ﻛـﺮه  ﭼـﻴﻦ  ، ،ﺷـﻴﻠﻲ  ﻓﻴﻠﻴﭙـﻴﻦ  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻛﺸـﻮر  ﭼﻨـﺪﻳﻦ  در ﮔﺮاﺳـﻴﻼرﻳﺎ  ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺖ.(9991,eeY)  دارد وﺟﻮد
 رو ﺗﻘﺎﺿـﺎي  ﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﺑـﺮاي (. 3002 ,hguHcM) ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﻘﻴﺎس در آرژاﻧﺘﻴﻦ و وﻳﺘﻨﺎم ، ﻧﺎﻣﺒﻴﺎ ، اﻧﺪوﻧﺰي
 ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻄﻮر ﻛﻪ atacitroc.G ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از آﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎم ﻣﻮاد رﺷﺪ ﺑﻪ
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 اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﮔـﺰارش آﮔـﺎر ﺑـﺮاي ﺧـﺎم ﻣـﻮاد از ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺒـﻊ ﻳـﻚ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ اﻧـﺪ ﺳـﺎﻛﻦ ﻣـﺪي و ﺟـﺰر  ﻣﻨـﺎﻃﻖ
    3691,oaR dna annappaK ;7002 ,aninaotnanamairdnA()
 ﻣﺮﺑـﻊ  ﻣﺘـﺮ  ﺳـﺎﻧﺘﻲ  ﺑﺮ ﮔﺮم 001 اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎ ژل ، %61 ﺣﺪود  ﺑﻨﺪي درﺟﻪ  ﺑﺎ آﮔﺎر ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ازatacitroc.G 
 ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﺮ اﻓﺰون و درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ از ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده(.2002 ,.la te kéjröT) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 راه ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺻﻼح و رﺷﺪ ﻧﺮخ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻬﺎل و.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎر ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
  2002 ,.la te elehciM( .) .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ از ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺎﻳﻲ
  
  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺑﻨﺪي رده -1-1-3
  ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ آن ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ از ﮔﺮاﺳﻴﻼررﻳﺎﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺟﻨﺲ











  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻫﻤﻴﺖ -1-1-4
 ﻫﻴـﺪرو  ﻗﺒﻴـﻞ  از ﺗﻮﻟﻴـﺪاﺗﻲ  و ﻏـﺬا  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  و ﺑـﻮده  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻ ﺗﺠﺎري ارزش ازﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ 
 درﻳـﺎﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﺟﻠﺒـﻚ  ﺑـﻴﻦ  در (.6991 ,rendaR)رﺳـﺪ  ﻣـﻲ  دﻻر ﻣﻴﻠﻴـﻮن  2/5 ﺑـﺮ  ﺑـﺎﻟﻎ ( ﻛﺎراژﻳﻨﺎن و آﮔﺎر) ﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
 از ﺑـﻴﺶ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﺣـﺎل  در(  2002 ,.la te enryB) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﻬﻢ ﻫﺎي آﮔﺮوﻓﻴﺖ از ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ
   (.  gneP,.la te 9002)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ را آﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ  ﻧﻴﺎز از ﻧﻴﻤﻲ
 ﻗﺮﻣـﺰ  درﻳـﺎﻳﻲ  ﺟﻠﺒـﻚ  از اﺳﺎﺳﺎً و دارد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎزار در را ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آﮔﺎر  1ﻓﻴﻜﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻴﺎن در
 ﻣﻲ آن ﺑﺎﻻي ذوب ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ آن ﺑﻮدن ژﻻﺗﻴﻨﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آﮔﺎر ﻣﺰﻳﺖ.ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ و 2ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﻴﺪﻳﻮم
 اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻏـﺬاﻳﻲ  ﺻـﻨﺎﻳﻊ  در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻓﻴﻜﻮﻛﻮﻟﻮﺋﻴﺪ اوﻟﻴﻦ  ﮔﺮاﺳﻴﻼررﻳﺎﺳﻪ ﺗﻴﺮه از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج آﮔﺎر.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  )9991,eeY( .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 در.اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻣﻮﺟـﺐ  را آﮔـﺎر  ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ از اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻛﻤﺒﻮد و ﺟﻠﻴﺪﻳﻮم ﺑﺎﻻي ﻗﻴﻤﺖ
 ﻣﻤﻜـﻦ  ﮔﺮاﺳـﻴﻼرﻳﺎ  از آﮔﺎر ﻛﻠﻲ ﺑﻄﻮر . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﻴﻠﻲ و ،ﭼﻴﻦ ﺗﺎﻳﻮان ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل
 ﭼﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﻛﺴﻴﻞ و ،ﭘﻴﺮووات ﺳﻮﻟﻔﺎت ، ﻣﻘﺪار 3 ﺑﺎر ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻗﺒﻴﻞ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ و ژل اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
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 در را ﭘﻴﺮووﻳﻼﺳـﻴﻮن  و ﻣﺘﻮﻛﺴﻴﻼﺳـﻴﻮن  ، ﺳﻮﻟﻔﺎﺳـﻴﻮن  از ﺑﺎﻻﺗﺮي درﺟﻪ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ آﮔﺎر .ﮔﺮدد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮوه ﭼﻨﺪ
  . (9991,eeY)دارد را  1ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﻴﺪﻳﻮم و ﭘﺘﺮوﻛﻼدﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 آﻧﻬـﺎ  رﺷـﺪ  ﻣﺤـﻴﻂ  و ﻧﻤﻮﻧـﻪ  آوري ﺟﻤـﻊ  زﻣـﺎن  ﻳـﺎ  ،ﻓﺼﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ آﮔﺎر ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ
 ﺑﺎ آﮔﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻧﮋاد ،اﻧﺘﺨﺎب 2درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورش و ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ.  (9991,eeY)دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ
 اﻳﺠـﺎد  را ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ  اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﮔﺎر از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺮا اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ، ﺧﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ
 te gneP) اﺳـﺖ  ﺷﺪه وﮔﺰارش اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻫﺎي ازﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮاد از ﺑﺮﺧﻲ اﺧﻴﺮا . (9991 ,eeY)ﻧﻤﺎﻳﺪ
  (9002 ,.la
 ﺑﺮاي آن از اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ آﮔﺎر اﻓﺰون روز ارزش زﻳﺮا اﺳﺖ اي وﻳﮋه اﻫﻤﻴﺖ داراي ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﮔﻴﺎه زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﻬـﺮه  اﮔﺮﭼﻪ. اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﺪ، ﻣﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻛﻪ آﺑﺎﻟﻮن ﺻﺪف ﭘﺮورش در آن ﻛﺎرﺑﺮد و اﻧﺴﺎن
 ذﺧـﺎﻳﺮ  ﺣﻔـﻆ  ﺟﻬـﺖ  در ﻛﻤﻜـﻲ  ﮔﺮاﺳـﻴﻼرﻳﺎ  ﭘﺮورش اﻣﺎ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ از ﺑﺮداري
 ﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﺑـﻪ  ﻗـﺎدر  و اﺳـﺖ  ﻣﺤـﺪود  دﻧﻴـﺎ  در ﮔﺮاﺳـﻴﻼرﻳﺎ  ﺣـﺎوي  ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ. اﺳﺖ آﺑﺰي ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻣﻘﺪور ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭼﻨﻴﻦ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت دراز رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲ رﺷﺪ ﺑﻪ رو ﻧﻴﺎزﻫﺎي
  (.3831 ﺣﺴﻴﻨﻲ،) اﺳﺖ
  
  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژي -1-2
  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﮔﻴﺎه ﺟﻨﺲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ -1-2-1
 اي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ  و ،اﺳـﺘﻮاﺋﻲ  ﻗﻄﺒـﻲ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  در آن وﺟـﻮد  و ﺑـﻮده  وﺳـﻴﻊ  ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  داراي ﺟﻬـﺎن  در ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺟﻨﺲ
 ﺳـﺎل  در. ﻧﻤـﻮد  ﻣﻌﺮﻓـﻲ  ﮔﻮﻧـﻪ  ﭼﻬـﺎر  ﺑـﺮ  ﻣﺸﺘﻤﻞ را ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺟﻨﺲ  3ﮔﺮوﻳﻞ ،0381 ﺳﺎل در. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 ﺳـﺎل  در او.  اﺳـﺖ  ﮔﻮﻧـﻪ  32 ﮔﺮاﺳـﻴﻼرﻳﺎ  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 4آﮔﺎرد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺪد ﺑﺮرﺳﻲ 2581
 ﮔﻮﻧـﻪ  ﺷـﻤﺎر  ﭘـﺲ  آن از. رﺳﺎﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ و ﺷﺼﺖ ﺑﻪ را ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺪد،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺎ 1091
  (.3831ﺣﺴﻴﻨﻲ،)اﻧﺪ زده ﺗﺨﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 051 از ﺑﻴﺶ را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي
 ،(1991 seciletnaS  dna zerímaR)   ﺟﻨـﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎي از 5ﭘـﺮو  ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ،از  atacitroc .G  ﮔﻮﻧـﻪ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ
(   avliS,.la te ;6991  notloB,.la te 7002  ) ﻛﻨﻴـﺎ  ،(  nahrebewetA,.la te 5002) ارﻳﺘﺮه ،(  avliS,.la te 6991)6ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
 ، ( avliS,.la te 6991)  ﺳـﻮﻣﺎﻟﻲ  ، (3491 ,nesegrøB ; avliS,.la te 6991 ) 7ﻣﻮرﻳﺲ ،(  avliS,.la te 6991) ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر
   (6991 ,.la te avliS 5002 ,.la te arievilO ;)  ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴـﺎ  ، ( ; 5002 ,.la te kcrelC eD 5002 ,.la te reyI) ﺟﻨـﻮﺑﻲ  آﻓﺮﻳﻘـﺎي 
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 ،  ﻻﻛـﺎدﻳﻒ  ، 1ﻛﺮﻳﺴـﻤﺲ  ، آﻧـﺪاﻣﺎن  ﺟﺰاﻳـﺮ  در  ﻫﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس در واﻗﻊ ﺟﺰاﻳﺮ از . اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش آﻓﺮﻳﻘﺎ از
 ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  از و اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ،(  avliS,.la te 6991) ﺳﻴﺸـﻞ  ، 4 ،رودرﻳﮕـﺰ   3رﻳﻮﻧﻴـﻮن  ،  2ﻧﻴﻜﻮﺑـﺎر  ،  ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ
 ,.la te avliS)  اﻳﺮان ،( 0102 ,.la te keeraP ;1002 ,.la te oohaS ;6991 ,.la te avliS)  ﻫﻨﺪ ﺗﻮان ﻣﻲ آﺳﻴﺎ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب
 ﺷـﺮﻗﻲ  ﺟﻨـﻮب  ﺳـﻮاﺣﻞ  ،  ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن  ،   ﻋﻤﺎن ، ﻛﻮﻳﺖ ،( 3102 ,.la te ifesuoY ;9991 iibaR dna ruopibarhoS ;6991
(  avliS,.la te 6991) ﻳﻤﻦ و(  avliS,.la te  reyI ;6991 ,.la te 5002) ،ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ(  avliS,.la te 6991) 5ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ 
 ﻧﻴـﺰ ( 1102 ,.la te mahP) آﺳـﻴﺎ  ﺷـﺮﻗﻲ  ﺟﻨـﻮب  از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و( 1002 gnaK dna eeL) آﺳﻴﺎ از ﻛﺮه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺮد ﻧﺎم را
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
  
  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﮔﻴﺎه وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  -1-2-2
  :ﻇﺎﻫﺮي ﺷﻜﻞ
 ﺑﺘـﺪرﻳﺞ  ﺗـﺎل .  ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  آﻏـﺎز  6ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻜﻞ دﻳﺴﻜﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﻚ از اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﻟﻬﺎي رﺷﺪ و ﻇﻬﻮر
 در ﮔﺎﻫﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻳﺠﺎد ﺳﭙﺲ و ﻓﺸﺮده ﺗﻴﻎ ﺑﺼﻮرت ﺷﺪه، اي اﺳﺘﻮاﻧﻪ
 ﻣـﻲ  ﺑﺸـﻤﺎر  ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎل ﻇﺎﻫﺮي ﺷﻜﻞ. ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ و زﻳﺎد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﮔﻴﺎه ﻳﻚ
 رﻧـﮓ (.3831 ﺣﺴـﻴﻨﻲ، . )اﺳـﺖ  ﻣﺘﻔـﺎوت  دﻳﮕـﺮ  ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑـﺎ  آن ﻧﻮك و ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ در زﻣﺎﻧﻲ و رود
 اي ﺑﻮﺗﻪ ، ،ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻜﺎل ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اي ﻗﻬﻮه ﺗﺎ ارﻏﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞatacitroc airalicarG  ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻚ
 ﺳـﻄﺢ  روي ﻛـﺮوي  ﻧﻴﻤـﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ. دارد ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺎ ﺗﺎﻳﻲ دو ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻫﺎ رﻳﺴﻪ و ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ و
 داراي. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻗﺎﻋﺪه از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﭘﻬﻦ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﻮر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ. ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل در ﺗﺎل
 و ﻗﺮﻧﺠﻴـﻚ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 5-51 ﺗﺎل ارﺗﻔﺎع و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 4-7 اﺻﻠﻲ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﭘﻬﻨﺎي و ﺑﻮده اي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﻪ
 .(9831 ﻫﻤﻜﺎران،
 
  :ﮔﻴﺎه رﻳﺴﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ
 ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل.  اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ دو ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﮔﻴﺎه روﻳﺸﻲ ﺗﺎل
 ﺳﻠﻮل از ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﻮاﻧﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ داراي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ دو ﻳﺎ ﻻﻳﻪ ﻳﻚ از و
 ﻣﺮﻛـﺰي  اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ، ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ وﺿﻌﻴﺖ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﺰرگ ﻫﺎي
 ﺣﺴﻴﻨﻲ،)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و
 و ﭘﺎراﻧﺸـﻴﻤﻲ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻣﻐﺰي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روﻳﺸﻲ رﻳﺴﻪ ﻣﻘﻄﻊ در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ(.3831
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 ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻣﺤﺴـﻮب  ﺳـﺎﻟﻪ  ﭼﻨـﺪ  ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ﻛـﻪ  silicarg.G ﮔﻮﻧﻪ در. (níraM-1102 ,odaglaS)ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺣﺎﻃﻪ 1ﻗﺸﺮي
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه   ﺑـﺎ  ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ و ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ اﻓﺮاد( 1002  ,orelaV dna ebmotseD)
  (. )9991 ,.la te zenitraM .ﻣﻴﮕﺮدد
 ﻫـﺎ  ﻣﺎده ﺗﺎﻟﻮس روي ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎ ﻟﻘﺎح از ﺑﻌﺪ وﻟﻲ ﺑﻮده ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻟﻘﺎح از ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﺗﺸﺨﻴﺺ
 اﻳﺠـﺎد  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ را ﻣﻴﻮزي اﺳﭙﻮرﻫﺎي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ  ﻫﺎي ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎﺑﻞ
 ﻣـﻮارد  از ﺑﺮﺧﻲ در ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﭘﺎﻳﻪ دو ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪ
 روي ﻫـﺎ  ﻓﻴـﺖ  اﭘـﻲ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﺗﺎﻟﻮس ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ و ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﺘﻮزي اﺳﭙﻮرﻫﺎي
در ﻣﺤﻴﻂ  زﻧﻲ ﺟﻮاﻧﻪ ﻳﺎ 2زﻧﻲ ﺳﻴﻨﺘﺎﮔﺎﻣﺘﻴﻚ ﺟﻮاﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ رﺷﺪ واﻟﺪﻳﻨﻲ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ
  (. zenitraM,.la te 9991) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه  3ﻃﺒﻴﻌﻲﻛﺸﺖ 
  ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ
  ﮔـﺮدد  ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺨﺺ  ﺑﻴﻀـﻮي  ﺗـﺎ  ﻣﻜﻌﺒـﻲ  اﺷـﻜﺎل  ﺑـﻪ  ﺻـﻠﻴﺒﻲ  ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮر ﺣﻀﻮر دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي،ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻣـﻲ  ﭘﺮاﻛﻨـﺪه  اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﺑﺨﺶ روي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺼﻮرت ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮرﻫﺎ(.521 :1102 ,acnamalaS-añeP dna odaglaS-níraM)
   (.3831 ﺣﺴﻴﻨﻲ،) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻠﻴﺒﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ اﺳﭙﻮر ﭼﻬﺎر از ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮر ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋ
 ﻛﻨﺴـﭙﺘﺎﻛﻞ  ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻃـﺮز . ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  دﻳـﺪه  ﺗـﺎل  ﺳﻄﺢ در ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻄﻮر و ﺑﻴﻀﻮي ﻳﺎ ﻛﺮوي ﺑﺸﻜﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎ
  (.3831 ﺣﺴﻴﻨﻲ،) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎ
 ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  ﻛـﻪ  ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  از ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﺑـﺎ  ﻳـﺎ  ﺳﺮي ﺑﺼﻮرت ﺗﺎل ﺳﻄﺢ در ﺷﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎي .1
 .ﺷﻮد ﻣﻲ اﻳﺠﺎد اﭘﻴﺪرﻣﻲ
 .ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﻮي ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺎي ﻛﻨﺴﭙﺘﺎﻛﻞ داﺧﻞ ﺷﺪه واﻗﻊ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎي .2
 .ﺷﻜﻞ ﻣﺮﻏﻲ ﺗﺨﻢ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻛﻨﺴﭙﺘﺎﻛﻞ در ﺷﺪه واﻗﻊ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎي .3
  ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ
 ﺑﺨـﺶ  ﭼﻬـﺎر  ﺑـﻪ  اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﺷﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺳﺎﻗﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻗﺴﻤﺖ در ﺷﻜﻞ ﻛﺮوي اﺟﺰاء ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﻣـﻲ  رﻧﮕـﻲ  ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎي وداراي ﻓﺸﺮده ﺑﻬﻢ ﻫﺎ ﻻﻳﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻻﻳﻪ ﺗﻌﺪادي ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺮﻳﻜﺎرب .1
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .اﺳﺖ ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﺎﻣﻞ و ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﻣﺮﻛﺰ در واﻗﻊ:  ﮔﻮﻧﻴﻤﻮﺑﻼﺳﺖ .2
 .ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﺮﻏﻲ ﺗﺨﻢ ﻳﺎ اي داﻳﺮه اﺷﻜﺎل ﺑﻪ و اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﻮﻧﻴﻤﻮﺑﻼﺳﺖ ﺑﺎﻻي در: ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ .3
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 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻂ و اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻣﺘﺪاد ﭘﺮﻳﻜﺎرپ ﻻﻳﻪ ﺗﺎ ﮔﻮﻧﻴﻤﻮﺑﻼﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ از ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺬب ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻬﺎي .4
 (.3831 ﺣﺴﻴﻨﻲ،)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺬب ﻫﺎي رﺷﺘﻪ داراي ﻫﺎ
 ﻣـﻲ  ﺧـﺎرج  ﻛﺎرﭘﻮﺳـﭙﻮرﻫﺎ  آن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ از ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن روي ﺑﺮ ﻛﻮﭼﻜﻲ روزﻧﻪ واﺟﺪ  ﺑﺎﻟﻎ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ
  (821 :1102 ,.la te odaglaS-níraM)ﮔﺮدﻧﺪ
  
  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﭼﺮﺧﻪ  -1-2-3
 اي ﻧﻤﻮﻧـﻪ    1ﭘﻠﻲ ﺳـﻴﻔﻮﻧﻴﺎ  ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻚ .اﺳﺖ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ  دﻳﮕﺮ از ﺗﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻣـﻲ  دﻳـﺪه  ﻣﺠـﺰا  ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﻣﺎده ﮔﻴﺎه و ﻧﺮ ﮔﻴﺎه ﻛﻪ ﺑﻄﻮري ﺑﻮده ﻣﺠﺰا ﻫﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺮﻣﺎﻧﻨﺪ و زﻳﺒﺎ  درﻳﺎﻳﻲ
 اﺳﭙﺮم ﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎ 3آﻧﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﻫﺎ از ﻳﻚ ﻫﺮ اﻣﺎ ، ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ 2آﻧﺘﺮﻳﺪي از ﺑﺰرﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﻮﺷﻪ ﻧﺮ ﮔﻴﺎه ﺑﺮروي.ﺷﻮد
 ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ آزاد ﻫﺎ اﺳﭙﺮم و ﺷﺪه ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﺮﻳﺪي ﺑﻠﻮغ زﻣﺎن.اﺳﺖ ﻣﺘﺤﺮك ﻏﻴﺮ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻔﺮد
 ﺑـﺰرگ  ﺗﺨـﻢ  و ﻣﻴﺸـﻮد  ﻧﺎﻣﻴﺪه 4ﻛﻪ ﻛﺎرﭘﻮﮔﻮﻧﻴﺎ   ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﺎده اﻧﺪام ﻣﺎده ﮔﻴﺎه. ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎور آب در و
 ﺷـﺎﻧﺲ  اﺳـﭙﺮم  ﻛـﻪ  زﻣﺎﻧﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﻮﻳﻞ ﮔﺮدن 5ﻫﺮ ﻛﺎرﭘﻮﮔﻮﻧﻴﻮم در.ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﭘﺎﻳﻪ در را ﻣﻨﻔﺮدي
ﮔـﺮدن  ﻧﺎﺣﻴـﻪ  از ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﻫـﺎي  دﻳـﻮاره  ﻛـﻪ  اﺳﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺣﺎوي اﺳﭙﺮم. ﭼﺴﺒﺪ ﻣﻲ  اﻧﺪام اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺪ را آن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس
 ﺑﺪﻳﻦ.ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎرور را ﺗﺨﻢ ﻛﺎرﭘﻮﮔﻮﻧﻴﻮم داﺧﻞ در و ورود از ﭘﺲ اﺳﭙﺮم ﻫﺴﺘﻪ و ، ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﻞ را ﻛﺎرﭘﻮﮔﻮﻧﻴﻮم
 در.ﻛﻨـﺪ  ﻧﻤـﻲ  ﭘﻴـﺮوي  ﻣﻴـﻮز  از اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ دﻳﮕﺮ در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻣﺎ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺷﻜﻞ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺳﺎن
 دﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪ  ﻫـﺎي  ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي ﺳـﻠﻮل  و ﺷـﺪه  ﺗﻘﺴـﻴﻢ  6در داﺧﻞ ﺳﻴﺴـﺘﻮﻛﺎرپ  ﻣﻴﺘﻮز ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂﺗﺨﻢ  ﻋﻮض
 ﻣـﻲ  ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴـﺪ  ﮔﻴﺎﻫـﺎن  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷـﺪه  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﻮرﻫﺎي اﻏﻠﺐ زﻳﺮا اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻏﻴﺮ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ   7ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮر
 دﻫﺪ،و ﻣﻲ رخ ﻣﻴﻮز ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﺑﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ8ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮرﻓﻴﺖ  دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ، ﺑﻪ ﮔﻴﺎه رﺷﺪ از ﭘﺲ ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮر ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣـﻲ  ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺎده ﮔﻴﺎه ﺑﻪ دﻳﮕﺮ دوﺗﺎي و ﻧﺮ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ رﺷﺪ از ﭘﺲ ﻫﺎ اﻳﻦ از ﺗﺎ دو.ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺷﻜﻞ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮر ﭼﻬﺎر
 :9691 ,retsehcniW ) ﻣﻴﻨﺎﻣﻴﻢ  ﻣﺎده و ﻧﺮ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺘﻬﺎي را آﻧﻬﺎ ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از.  ﺷﻮﻧﺪ
 در.ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻋـﺎﻟﻲ  ﮔﻴﺎﻫـﺎن  در ﺷﺎﻳﻊ اي ﭘﺪﻳﺪه و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻨﺎوب ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﭼﺮﺧﻪ اﻳﻦ(.271
 ﺳﻴﺴـﺘﻮﻛﺎرپ  دوم. اﺳـﺖ   ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﺰرگ ﻧﺴﻞ اول. ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻧﺴﻞ ﺳﻪ ﭘﻠﻲ ﺳﻴﻔﻮﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﭼﺮﺧﻪ
را ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺴﻞ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و 9ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ رﺷﺪ از ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺴﻠﻲ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ
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 را ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺑﻮده دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻧﺴﻞ ، ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﻚ ﮔﻴﺎه ﺳﻮم. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
 دﻫﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﺸـﻜﻴﻞ  را ﺑﺰرگ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻧﺴﻞ و ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮرﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﭼﺮﺧﻪ.ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻮز ﺗﻮﺳﻂ
  (.371: 9691 ,retsehcniW ) ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﺎﻣﻞ
  از ﺗﻨـﺎوﺑﻲ  ﮔﺮاﺳـﻴﻼرﻳﺎ  ﺟـﻨﺲ  در ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ﺑـﻮده  ﭘﻠﻲ ﺳﻴﻔﻮﻧﻴﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺟﻨﺲ در ﭼﺮﺧﻪ اﻳﻦ
  ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴـﺖ .دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  را   دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺗﺘﺮا و ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﺑﻴﻦ( اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴﻚ)رﻳﺨﺖ ﻫﻢ ﻧﺴﻞ
 ﺑـﻪ  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻳﻚ ﻟﻘﺎح از ﭘﺲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﺎرﭘﻮﮔﻮﻧﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﭘﺎﻳﻪ و 2 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎرور 1ﻧﺮ ﭘﺎﻳﻪ.ﻫﺴﺘﻨﺪ دوﭘﺎﻳﻪ
اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ روي رﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ (.)6991 ,tnomonamweL ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﻧﺎم
 ﮔﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،  ﻫﺎ (.ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ2051:8002 ,nimelliuGﻣﻴﺘﻮز ﻫﺰاران اﺳﭙﻮر دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ )ﻛﺎﭘﻮﺳﭙﻮر( را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
، 4ﭘﻮﺳـﺘﻪ  از ﻣﺘﺸـﻜﻞ  ﺳﻴﺴـﺘﻮﻛﺎرپ  ﻫـﺮ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﺎده ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻄﺢ در ،3ﭘﻮزه ﺑﺪون ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺖ، ﻛﺮه ﻧﻴﻢ ﻳﺎ و
 ﺳﻴﺴـﺘﻮﻛﺎرپ (. 6991 ,tnomonamweL)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﺬﺑﻲ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﺑﺪون ﻳﺎ ﺑﺎ ، و 6و ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮراﻧﮋﻳﺎ  5ﮔﻮﻧﻴﻤﻮﺑﻼﺳﺖ
-níraM)ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺧﺎرج آن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ از ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن روي ﺑﺮ ﻛﻮﭼﻜﻲ روزﻧﻪ واﺟﺪ  ﺑﺎﻟﻎ
 ﺑـﻪ  و  ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  آزاد ﻛﻮﭼـﻚ  روزﻧـﻪ  اﻳـﻦ  ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﺎ ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ (.821 :1102 ,acnamalaS-añeP dna odaglaS
 در ﻋﻤﻮﻣـﺎً  ﻛـﻪ  ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  اﻳﺠـﺎد  را ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻧﮋﻳﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ. زﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﻮاﻧﻪ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ  ﻫﺎي ﺗﺎﻟﻮس
 ﺟﻮاﻧـﻪ  ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴـﺖ  رﻳﺴﻪ 4 ﺑﻪ ﻛﻪ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮر ﻳﺎ اﺳﭙﻮر 4 و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ دﻫﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻮز ﻣﻲ رخ ﺗﺎﻟﻮس ﭘﻮﺳﺘﻪ
در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺟﻨﺴـﻲ ، ﭼﺮﺧـﻪ (.)6991 ,tnomonamweLﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺎده ﺗﺎ دو و ﻧﺮ ﺗﺎ دو ﻛﻪ زﻧﺪ ﻣﻲ
ﺗﺘﺮااﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻳـﺎ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده و رﻳﺴﻪ ﻫـﺎي 
  (.2051:8002 ,nimelliuGﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد)
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  (2051:8002 ,nimelliuG: ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ) 1- 1ﺷﻜﻞ 
  
 ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺘﻬﺎ ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ ، ﭼﻴﻦ آﺑﻬﺎي در atatipitsiunet.G  ﮔﻮﻧﻪ در
 ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﻫـﺎ  ﻫﻤﺴـﻔﺮ  روز 2-7 از ﭘﺲ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت اﺳﭙﻮورﻫﺎ اﺗﺼﺎل از ﭘﺲ روز ﻳﻚ ﺗﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺪت در
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻼﻟﻲ ﺟﻮاﻧﻪ دﻳﺴﻚ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ از روز ده از ﭘﺲ.  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮوع دﻳﺴﻜﻬﺎ ﺳﭙﺲ و ﺷﻮد ﻣﻲ
  (.3831 ﺣﺴﻴﻨﻲ،)آورد ﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﮔﻲ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﺪرﻳﺠﻲ رﺷﺪ ﺑﺎ و ﮔﺮدد ﻣﻲ
  
 ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﮔﻴﺎه رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺛﺮ-1-3
 دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  رخ   1وﻳﺴـﺎﺧﺎﭘﺎﺗﻨﺎم  ﺳـﻮاﺣﻞ  ﻣـﺪي  و ﺟـﺰر  ﻧﻮاﺣﻲ در atacitroc airalicarG زﻧﺪﮔﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺠﻠﻲ
 و ﺗﻴـﺮ  ﺗﺎ ﺧﺮداد در آن اوج ﻛﻪ ﺑﻄﻮري ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﺮس در  ﻣﺎﻫﻪ  ﺷﺶ رﺷﺪ  ﭼﺮﺧﻪ  دو ﺑﺎ ﺳﺎل ﺳﺮاﺳﺮ در ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ
 ﺑﺴـﻴﺎري . ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه روﻳﺸﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎل ﺳﺮاﺳﺮ در ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دي ﺗﺎ آﺑﺎن
 آزاد ﭘﻴـﻚ  و رﻳﺰﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺎﻫـﻪ  ﻫﻤـﻪ  ﺻﺒﺢ 6 ﺗﺎ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ  42 ﻣﺪت  در اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺗﺘﺮا و ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ از
  (3891 ,halagnarabbuS.)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ آذر آﻧﻬﺎ ﺳﺎزي
 ﺗـﺎﺑﺶ  وﺑـﺎ  دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  رخ ﻣـﺪ  و ﺟـﺰر  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺳـﻄﺢ  زﻳـﺮ  ﻣﺘﺮ 6 ﺗﺎ 5ﺑﻴﻦ  2ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ در رﺷﺪ
  ﺳـﺎﻟﻪ  ﻳـﻚ  ﻗﺮﻣـﺰ  ﻫﺎي  ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻮر رﻳﺨﺘﻦ در ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات(. 794:1891 ,.la te etyhW)دارد  ارﺗﺒﺎط ﺧﻮرﺷﻴﺪي
 sispoidileG و sotalporeteh aidalcoretep ،muillisup muidileG ،atacitroc airalicarG ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻫﻨ ــﺪ در ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ
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 ﺑﻮﺗـﻪ  ﺗـﺮ  وزن ﮔﺮم ﻳﻚ ازاي ﺑﻪ 0000021 ﺗﺎ 0001  از ﺑﻴﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﭙﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه silibairav
  .(341:9891 ,ahmisaraN ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ  ﺑﺎرده
 اﻧـﺪازه  و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ روز 07 ﺗﺎ 04 از ﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻬﺎي در ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .G atatipitsiunet رﺷﺪ دوره.
 رﺳـﺪ  ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 06 ﺗﺎ 03 آن ﻫﺎي رﻳﺴﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارت ﺑﺎ ﺳﺎل از ﻓﺼﻮﻟﻲ در و رﺳﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ دو ﺑﻪ آن
 ﻧـﻮك  از رﻳﺴـﻪ  ﺳـﭙﺲ  و ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻫﺎ رﻳﺴﻪ رﺷﺪ رﺳﻴﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 92 ﺑﻪ آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ و. 
 درﺟـﻪ  13 ﺑـﻪ  آب ﺣـﺮارت  درﺟـﻪ  ﻛـﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رود ﻣﻲ ﺑﻴﻦ از ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﻛﺮده ﭘﻮﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺮوع ﮔﻴﺎه
 ﻛـﻪ  ﺟﺪﻳـﺪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﻫﺎي ﻫﺎگ از ﺑﻌﻀﻲ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﻦ در و ﮔﺮدد ﻧﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﺴﻦ رﻳﺴﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪ
 و ﺷـﺪه  اﻳﺠـﺎد  ﮔﻴـﺎه  در ﺳـﺒﺰ  رﻧﮓ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ روﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2 از ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺪازه و زرد آﻧﻬﺎ رﻧﮓ
  (.3831 ﺣﺴﻴﻨﻲ،) .داد ﺧﻮاﻫﻨﺪ اداﻣﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ
 ﻫـﺎي  ﺣﻮﺿـﭽﻪ  ﺳـﻄﺢ  ﺑـﺮ  ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن  و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي درatacitroc airalicarG  ﺟﻠﺒﻚ روﻳﺶ ﻣﺤﻞ
 ﻫـﺎي  اﺳـﺘﺎن  ﻛﻞ در ﺑﻴﺶ و ﻛﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺶ. اﺳﺖ ﻣﺪي و ﺟﺰر ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ در اي ﺻﺨﺮه
 ﻣـﻲ زﻣﺴـﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻓﺼـﻮل در(  ﺗﻨـﮓ و ﻛﭽﻮ،ﮔـﻮردﻳﻢ ﻟﻴﭙ ـﺎر، ﺑـﺮﻳﺲ،) ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن و ﺳﻴﺴـﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن
  .(9831 ، روﺣﺎﻧﻲ و ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ)ﺑﺎﺷﺪ
 0/62ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ، زﻣﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻮل در(ﺟﮕﻴﻦ) ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻟﻨﮕﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎ آب دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑـﻪ  ﻓﺼـﻮل  اﻳـﻦ  در درﻳـﺎ  آب ﺷﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 03/94 ±0/55 و 42/75±0/36 ، 22/2± 0/53 ،62/56±
  .(4731 ، زاده ﻃﺎﻟﺐ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 73/24± 0/541 ، 63/87± 0/541 ، 73/21± 0/74 ، 73/84± 0/501ﺗﺮﺗﻴﺐ
  
  :ﺣﺮارت درﺟﻪ -1-3-1
. ﺑـﻮد  ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟـﻪ  23 دﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ در و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 51 ﺣﺮارت در رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ، ﭼﻴﻦ درﺳﻮاﺣﻞ
 درﺟﺎت ﺑﻴﻦ ﺣﺮارت اﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﻮد درﺻﺪ دو از ﺑﻴﺶ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 02-03 ﺣﺮارت در رﺷﺪ ﻣﻴﺰان
  (.3831 ﺣﺴﻴﻨﻲ،) ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺎه رﺷﺪ ﺑﺮاي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 02-03
  
  :ﺷﻮري-1-3-2
 ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭼﻴﻦ در 1ﻓﺎﺋﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ رﺷﺪ ﭼﺮﺧﻪ در ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮري
. داﺷـﺖ  ﻧﻮﺳـﺎن  درﺻـﺪ  ﻫﻔﺖ و ﺑﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻮد درﺻﺪ وﻳﻚ ،ﺑﻴﺴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﺗﺎﻧﻚ در ﮔﻴﺎه رﺷﺪ
 روز ﭼﻬﺎر از ﭘﺲ و ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺎه ﻧﻮﻛﻬﺎي ﺷﺪن رﻧﮓ ﺑﻲ ﺳﺒﺐ روز دو ﻣﺪت در ﻫﺰار در ﺳﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻛﺎﻫﺶ
 رﺷـﺪ  ﺿـﻌﻴﻒ  ﺑﺴـﻴﺎر  ﻫـﺎ  ،رﺷـﺘﻪ  ﻫـﺰار  در ﻗﺴـﻤﺖ  43 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﻮري در و داد رخ( ﺧﺸﻜﻴﺪن) ﻧﻜﺮوز ﺣﺎﻟﺖ
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. رﻓـﺖ  ﺑـﻴﻦ  از ﻫﻔﺘـﻪ  دو ﻣـﺪت  در روﻳـﺶ  اﺟﺰاء رﻧﮓ ، ﻫﺰار در 74 در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺮﻣﺘﺮ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  (.3831 ﺣﺴﻴﻨﻲ،)
  
 ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ -1-4
 ﺗﻐﻴﻴـﺮ  aenroc airalicarG ﻗﺮﻣـﺰ  ﺟﻠﺒﻚ در را ﺳﻴﺘﻮﻛﺎرپ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺮاﺣﻞ 1دروﻧﺰا ﻫﺎي آﻣﻴﻦ ﭘﻠﻲ ﺳﻄﻮح
 رﺳـﻴﺪﮔﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻛﻪ ﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻟﻘﺎح از ﺑﻌﺪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ در آﻣﻴﻦ ﭘﻠﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ
 اﻟﻘـﺎء  را ﺳﻴﺴـﺘﻮﻛﺎرپ  رﺳـﻴﺪﮔﻲ  2زاد ﺑـﺮون  ﻫـﺎي  آﻣـﻴﻦ  ﭘﻠـﻲ  داد ﻧﺸﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن آزﻣﺎﻳﺸﺎت.ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﺎرپ
 3اﺳـﭙﺮﻣﻴﻦ  ﺗﻴﻤـﺎر  ﺑـﺎ  روز 7 ﺗـﺎ  4 ﻇـﺮف  در را ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺗﻮده و دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ آزادﺳﺎزي و ﻣﻴﻜﻨﺪ
 درﻳـﺎﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﺟﻠﺒﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ رﺳﻴﺪﮔﻲ در ﻫﺎ آﻣﻴﻦ ﭘﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرد در ﮔﺰارش اوﻟﻴﻦ اﻳﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  ()9611 :2002 ,.la te  iugetsonU.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 
  4ﻓﻴﺖ اﭘﻲ -1-5
 ﺑﻄـﻮر . ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺸﺖ ﺗﺤﺖ و ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ در و اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اي ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ در  ﻓﻴﺖ اﭘﻲ
 .pps muimareC و .pps ainohpisyloP ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫـﺎﻳﻲ  در ﺟـﻨﺲ  . ﮔـﺮدد  ﻣﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ، اﭘﻲ ﻓﻴﺖ ﻫﺎ  ﻛﻠﻲ
 ﻛـﻢ  آﺑﻬﺎي در ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در. ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎروري و  رﺷﺪ ﺑﺮ و ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﻓﺖ درون ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺟﻠﺒـﻚ  ﻣـﺎﻛﺮو  ﻓﻴـﺖ  اﭘﻲ ﮔﻮﻧﻪ 42  ﺷﺪ اﻧﺠﺎم iinotfilc airalicarG ﺑﺮﭘﺎرك درﻳﺎﻳﻲ ، ﭘﺮت ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎي ﻏﺮﺑﻲ   ﻋﻤﻖ
  (.  zonuM,.la te 9002) . ﺑﻮد 6ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ 3 و  5ردوﻓﻴﺘﺎﺑﻪ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ 12 ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  
  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ -1-6
 ﺟـﺪاﻳﻲ  ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  ﻧﺴـﻞ  ﺗﻨـﺎوب  آن در ﻛﻪ دارد ﻣﻮرﻓﻴﻚ اﻳﺰو ﻓﺎزﻳﻚ ﺗﺮي ﭼﺮﺧﻪ atcaitroc .G ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ
 ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ از. دﻫﺪ ﻣﻲ رخ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ و ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺣﺎل ﻋﻴﻦ در ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
. ﺷـﻮد  داده ﺗﺸـﺨﻴﺺ  ﻟﻘـﺎح  از ﺑﻌﺪ  رﻳﺴﻪ  ﺳﻄﺢ روي ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺎده ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻄﻮر ﺑﻠﻮغ از ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮرﻓﻴﺖ و ﻧﺮ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو
 G ﻣـﺎده  و ﻧـﺮ  ، ﺗﺘﺮااﺳـﭙﻮرﻓﻴﺖ  ﮔﻴﺎﻫـﺎن  اﻓﺘـﺮاق  ﺑـﺮاي  اﻋﺘﻤـﺎدي  ﻗﺎﺑﻞ روش ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در.ﺷﻮد داده ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﻛﻤـﻚ  ﺑـﻪ  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﻧﺪارد وﺟﻮد  رﺷﺪي اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ در atacitroc.
 اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻣﻬـﻢ  ﻫـﺎي  ﺟﻠﺒـﻚ  در اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ  ﺻﻔﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺻﻼح اﻫﺪاف ﺑﺎ  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
  (.)2002 ,.la te kéjröT ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ
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  :ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -1-6-1
 داراي ﻫـﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﺑـﺮاي  ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  ﺗﻨـﻮع  و ژﻧﻮﺗﻴﭗ ارﺗﺒﺎط داﻧﺶ ، ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺻﻼح و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﻔﻆ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
 و ﮔﺮاﺳـﻴﻼرﻳﺎ  ﻛﺸـﺖ  ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﺮ اﻓﺰون و درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ از ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده و (9991 ,eeY) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ
 راه ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  اﺻـﻼح  و رﺷـﺪ  ﻧﺮخ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻬﺎل و.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎر ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  9991,eeY(.) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ از ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺎﻳﻲ
 ﻣـﻮرد  ﻫـﺎي  ﺗﻜﻨﻴـﻚ  از ﻣﺘﻔﺎوت،  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ و ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي 
 ﺑﺮﺧـﻲ  ﻳﺎ و ﺳﻠﻮﻟﺰ از ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻳﻮاره ﻫﺎ آﻟﮓ ﻣﺎﻛﺮو و ﮔﻴﺎﻫﺎن در. اﺳﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده
( ANR ﺧﺼـﻮص  ﺑـﻪ )   ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴـﻚ  اﺳـﻴﺪ  ﺟﺪاﺳـﺎزي  درﺟﻪ و اﺳﺖ، ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺎي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﭘﻠﻲ دﻳﮕﺮ
 آن زﻧـﺪﮔﻲ  ﭼﺮﺧﻪ  از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻪ  در ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ اي ﻫﺴﺘﻪ AND. دارد آن از اﺳﺘﻔﺎده  اﻫﺪاف و ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ
 ژﻧـﻮم  در ﺧـﺎص  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺣـﺎل،  اﻳـﻦ  ﺑﺎ. ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺮ در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻳﻚ  از ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ دارد ﻗﺮار
 ﻫـﺎي  ANR ژﻧﻬﺎي ﺣﺎوي اي ﻫﺴﺘﻪ ANDr ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﻢ ﺳﺮ ﭘﺸﺖ ﺗﻜﺮارﻫﺎي از اي ﻫﺴﺘﻪ
 ,elehciM( .) اﺳـﺖ  آن از اي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  روﻧﻮﻳﺴـﻲ  ﻏﻴـﺮ  و روﻧﻮﻳﺴـﻲ   ﻣﻨﺎﻃﻖ و رﻳﺒﻮزوﻣﻲ ﻛﻮﭼﻚ زﻳﺮواﺣﺪ و ﺑﺰرگ
  152 :2002
 ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري  ژﻧـﻮم .ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ   ﭘﻼﺳـﺘﻴﺪ  و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري   دﻳﮕﺮ ژﻧﻮم دو ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻚ و ﮔﻴﺎﻫﺎن
 ﺧﻄـﻲ،   و  ﺣﻠﻘﻮي  ﺷﻜﻞ  ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﺑﺎز ﺟﻔﺖ 001-005 ﻣﺤﺪوده در ﻛﻮﭼﻚ ژﻧﻮم  از ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮو
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ  ﻫﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻚ و ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﺑﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ،   ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ ﻛﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ اي ﮔﻮﻧﻪ درون  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ252 :2002 ,elehciM( .) 
 ﻣﺘﻜـﻲ  ﭘﻼﺳﺘﻴﺪ ﻳﺎ و اي ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روي ﺑﺮ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﻨﻮن ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻚ ﻳﺎ زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ   ﻛـﺎرﺑﺮد  ﭼـﻪ  ﮔـﺮ ا)9991 ,.la te olleraccuZ( .ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ اﺳﺖ ﺑﻮده
  ﻫـﺎ  ﺟﻠﺒـﻚ  و درﮔﻴﺎﻫـﺎن  آﻧﻬـﺎ  از اﺳﺘﻔﺎده ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت در 1ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞو  ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻚ
 اﻳـﻦ  و ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﻜﺎﻣـﻞ  آراﻣـﻲ  ﺑـﻪ ( ANDtm)  ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري  AND ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي  ﺗـﻮاﻟﻲ  زﻳﺮا ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .()9991 ,.la te olleraccuZ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ را اي ﮔﻮﻧﻪ درون ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در آن ﻛﻢ ،ﻛﺎرﺑﺮد آﻫﺴﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻫـﺎي  دﻳـﻮاره  ﺳـﻮﻟﻔﺎﺗﻪ  ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي  اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻜﻢ آن ﺑﺎ ﭘﻠـﻲ  ﺑﺪﻟﻴﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از AND اﺳﺘﺨﺮاج
 ﻳـﻚ  اﻳـﻦ،  ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه (. 6002  ,.la te zeravl´A-aleraV )اﺳـﺖ  ﮔﻴـﺮ  ووﻗـﺖ  ﭘﻴﭽﻴﺪه ، ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ و ﺳﻠﻮل
 و ﺳﺎزي، ذﺧﻴﺮه ﺳﻠﻮﻟﻲ، دﻳﻮاره ﺗﻨﻮع دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﮔﺮوه ﻳﻚ ﻳﺎ و ﮔﻴﺎه ﻳﻚ  ﺑﺮاي ﻛﻪ روش
 .(31 : 0991 ,elyoD dna elyoD)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
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  AND ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ -1-6-2
)در ﻧﻈـﻢ ﺧﻄـﻲ ﺑﺎزﻫـﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي(ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از AND از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ANDﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 
اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ  4ﺑﻪ روش ﮔﻴﻠﺒﺮت 3و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ 2ﺑﻪ روش ﺳﻨﺠﺮ 1روش ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ دي دآﻛﺴﻲ
  .(82 :9991 ,eeY)ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻴﮕﻮﻣﺮﻫﺎي ﻃﻮﻳﻞ ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در  ANDروش ﺟﺪاﺳﺎزي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ   iuilوارﻳﺘﻪ  atatipitsiunet airalicarGﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻮم ﺣﻠﻘﻮي ﭘﻼﺳﺘﻴﺪ در ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ  ﻃﻮل ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ANR ﭙﻲ از اﭘﺮونژن ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛ 832ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ  388381ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ژﻧﻮم از 
از ﻣﺤﺘﻮاي ژن و ﻧﻈﻢ را ﻧﺸﺎن  ﺘﺮيﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﻮﻳ aerupup aryhproPدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ژﻧﻮم ﭘﻼﺳﺘﻴﺪ  رﻳﺒﻮزوﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻄﻮر ﺷﮕﻔﺖ آوري  ﻣﺤﺘﻮاي ژن اﺟﺪادي  را در ژﻧﻮم ﭘﻼﺳﺘﻴﺪ ﺧـﻮد ﺣﻔـﻆ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ، و  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺗﺮﻳﻦ ژن ﭘﻼﺳﺘﻴﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎي  ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻲ  ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻛﺎﻣﻞردوﻓﻴﺘﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
  (.4002 ,.la te  naipogaHﺑﺎﺷﺪ )
  
  AND ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ و ﺳﺎزي ﺟﺪا -1-6-3
 ﻛﺸﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﺷﻮار ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻴﺎه و ﻣﺎﻛﺮو ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ   از ﺧﺎﻟﺺ AND آوردن دﺳﺖ ﺑﻪ
 ﺗﻤﻴـﺰ   ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ  اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر  ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي روش ﺗﺮﻳﻦ آل اﻳﺪه  ﺧﺎﻟﺺ
 ﺣـﺬف ( ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻳﺎ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ،)ﻣﻮارد اﻧﮕﻠﻲ  اﭘﻲ ﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎم  و اﻗﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻛﺮدن
 ﻣﺜـﺎل  ﻳـﻚ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﭙﻮر ﻳﺎ ﮔﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻳﺎ و ﻓﻌﺎل رﺷﺪ ﺣﺎل در ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ. ﺷﻮد
 و ﻫﺴـﺘﻪ  زﻳـﺎدي  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ اﺳﺖ  ﻗﺮﻣﺰ، ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرد اﻳﻦ در ﺧﻮب
. اﺳـﺖ  اﻧﮕﻠـﻲ  ﻣـﻮاد  از ﻋـﺎري  ﻣﻌﻤـﻮﻻ  و در آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪاﻣﻜﻬﺎ
 آن ﺧـﺎﻟﺺ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ  اﺳـﻴﺪ  ﻣـﻮاد  اﻣﺎ ،  ﺑﻮده ﻛﻢ آن AND  ﻣﻘﺪاري ﺑﺎزده روش اﻳﻦ در آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ
  (.5002 ,.la te ihcugihsiN) اﺳﺖ
 ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ AND از ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﻻ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي در ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.  ﻧﺒﺎﺷـﺪ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  دﻳﮕـﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﻦ، ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮا ﻗﺎﺑﻞ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﺎي روش
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﺷـﺎﻳﺪ (  ﭘﻠﻴﻤﺮاز زﻧﺠﻴﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ) اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ در ﻛﻪ AND ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  (. 9991,eeY ) ﻧﺒﺎﺷﺪ 5ﺑﺮﺷﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻃﻮل ﺷﻜﻠﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ روش دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﺟﺮا
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 در ﻣﻮاد از ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه روﺷﻬﺎي و وﻗﺖ ﺻﺮف ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﻏﻠﺐ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 اﺳـﻴﺪ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ  ﺟﺪاﺳـﺎزي  روﺷﻬﺎي ﺑﺎ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ را ﻛﺎر ﺷﺮوع
 ﻫـﺎﻳﻲ  ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺑﺘﺪا در. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮا ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و راﺣﺖ ، ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻪ
 ﺳـﺰﻳﻢ   ﻣﻮﻟﻜـﻮل  دو ﻳـﺎ  ﻳـﻚ  ﺗﺮﻛﻴـﺐ   ﺑـﺎ  ﻣﻌﻤﻮﻻً و ﺑﻮد ﺳﺨﺖ و زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ AND اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮاي ﻛﻪ
  (.9991,eeY) ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اوﻟﺘﺮا ﭼﺮﺧﺶ ﻳﻚ در( lCsC) ﻛﻠﺮاﻳﺪ
 ﻃﺮﻓـﻲ  از و آﻧﻬـﺎ  ﺷـﻴﺐ  ﺗﻜﻨﻴـﻚ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  AND ﻛـﻢ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ   ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ (7991) ﻫﻤﻜﺎران و 1ﻟﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ
 ﻗﺒﻴـﻞ  از ﻣﺮاﺣـﻞ  اﻳـﻦ  رﻓـﻊ  ﺑـﺮاي  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﻨﺮو از. داﺷﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر را روش ﺑﻮدن ﮔﺮان و وﻗﺖ ﺻﺮف
 و negaiQواﺑﺴـﺘﮕﻲ  ﺳـﺘﻮن  و BATC ﭘﺮوﺗﻜـﻞ  ﺷـﺎﻣﻞ  ﺳـﺎزي  ﺧـﺎﻟﺺ  ﻫﺎي روش ،2 ﺳﻔﺎروز ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده
 درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ از AND اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ.  ( 9991 ,eeY) ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد  ژل ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺮاﺣﻞ
 ﻣـﺎﻳﻊ  ﻧﻴﺘﺮوژن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺋﻴﺪن و ﻛﺮدن ﺧﺮد. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﭘﻠﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
 ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل و (9991,eeY.  )ﺳﺎزد ﻣﻲ آزاد را AND ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﭼﺴﺒﻨﺎك ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﭘﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻄﻮر
 اﺗـﺎق  ﺣـﺮارت  درﺟﻪ در ﺑﺎﻓﺮ در ﺷﺪه ﺧﺮد ﺑﺎﻓﺖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ %46 ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺷﺪه ﭘﻮدر 3ﻛﻠﭗ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺪه
 ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ اﺗﺼﺎﻻت از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻴﻞ از ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ رﻓﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﻮد
   (.9991,eeY  )ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 5 اﺳﺘﻴﻞ ﺗﺮي ﻣﺘﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺮﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر و(  9991,eeY )4
 ﺑـﻪ  ﻧﻴـﺎز  اي ﻗﻬـﻮه  ﺟﻠﺒـﻚ  و   ﻗﺮﻣـﺰ   ،ﺟﻠﺒﻚﺳﺒﺰ  ﺟﻠﺒﻚ از AND اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮاي ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻫﺎي روش از ﺑﺴﻴﺎري
 در ﺷـﺪه  ﺧـﺮد  ﺟﻠﺒﻜـﻲ  ﺑﺎﻓـﺖ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﭼﺴـﺒﻨﺎك  ﻣﺤﻠـﻮل  ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﭘﻠﻲ.دارد ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺷﺪه ﺧﺮد ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
 ﻣﺸـﻜﻼت . )6002 ,.la te zeravl´A-aleraV(ﺳـﺎزد  ﻣـﻲ  ﻣﺸﻜﻞ AND از را آﻧﻬﺎ ﺳﺎزي ﺟﺪا  اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و  آﻻﻳﻨﺪه ﺳﺎﻳﺮ و ﻫﺎ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از AND اﺳﺘﺨﺮاج در آﻣﺪه ﺑﻮﺟﻮد
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ ﻫـﺎ روش ﺳـﺎﻳﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ در ﻛﻠﺮوﻓـﺮم ﻓﻨـﻞ و BATC ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ روش از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ اﺳـﺘﺨﺮاج
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺮاي روش اﻳﻦ . رود ﻣﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ رﻓﻊ  در ﺑﺮﻣﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮي اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ، (9991,eeY)
 ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي  ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳـﻴﻮن  ﺗـﻮاﻟﻲ،  ﺳـﺎزي،  ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮاي ﻛﻪ اﺳﺖ روﺷﻲ ﺷﺪ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ AND
 وزن  داراي ﺷـﺪه  اﺳـﺘﺨﺮاج  ANDو ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ژﻧـﻮﻣﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  ﺳـﺎز  و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪ، در و ﭘﺮوب،
  6ﺗـﺎزه   ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺮم 1 از AND ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 01-6 ﺣﺪود در ﺑﺎزده. اﺳﺖ  ﺗﺨﺮﻳﺐ از اي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺪون و  ﺑﺎﻻ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 ﺗـﺎزه  ﻫـﺎي  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻛـﻢ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  از AND از ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزان روش اﻳﻦ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﭘـﺮ ( ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  ﻣـﺪت  ﻃـﻮﻻﻧﻲ  ﺷـﻴﺐ  LCSC ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ) ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي روش از ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ، در. اﺳﺖ ﺟﻠﺒﻜﻲ
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 اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻗﻮﻳﺎًaleraV ﺗﻮﺳﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ AND اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮاي ﺷﺪه اراﺋﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ، در.ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  .)6002 ,.la te zeravl´A-aleraV(
 ﺑﺰرﮔﺘـﺮ  اﺗﺪازه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي و  دارد AND ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈﺮ  از  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻓﻨﻞ و  BATC روش
  (.7002 ,.la te miS) اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ iignahc .G ﻣﺎﻧﻨﺪ
  
  :ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي -1-6-4
 Lcbr ژن ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  از ﻣﺤـﺪود  ﻧﺴـﺒﺘﺎ  ﻃﻴﻒ از ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﺜﺮ ،3002 ﺳﺎل ﺗﺎ
 در ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي  ﻓﻘـﺪان . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده اي ﻫﺴﺘﻪ رﻳﺒﻮزوﻣﻲ AND ﻳﺎ و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري xoc2-3ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه و  ﭘﻼﺳﺘﻴﺪ
 ﺣـﺎل  در ﻛـﻪ  ﺣـﺎﻟﻲ  در.اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  اي ﮔﻮﻧـﻪ  درون ﺗﻨـﻮع  از ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ،ﻣﺸﻜﻞ دﺳﺘﺮس
 ﻫـﺎ  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﻤﭽﻨـﺎن  ﺷـﻮد،  ﻣـﻲ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺴﻴﺎري در ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ از ﺣﺎﺿﺮ
  (.)3002,.la te  navorP.ﺷﻮد اﻋﻤﺎل  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از اي ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻴﻒ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ،  ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﺷـﺪه  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺟﻮدات از ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮاي آﻣﻴﺰي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻄﻮر  آﻟﻮزﻳﻤﻬﺎ ﭼﻪ اﮔﺮ
 در آﻟـﻲ  اﻳـﺪه  اﺑـﺰار  ﭘﻠﻴﻤﻮرﻓﻴﺴـﻢ  ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﺳـﻄﻮح  و دﺳـﺘﺮس  در ژن ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎٌ ،آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
در  ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي  از ﻣﺘﻨـﻮع  اي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  زﻣﻴﻨـﻪ،  اﻳـﻦ  در (.1002 ,.la te noreguaF.) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻧﻤـﻲ   ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ
 در و silicarg airalicarGدرﻳـﺎﻳﻲ  ﻗﺮﻣـﺰ  ﺟﻠﺒـﻚ  در ﺗﻼﻳﺘﻬﺎﺎﺳ ـ ﻣﻴﻜـﺮو  ﺟﻤﻠـﻪ  از ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ
 ﭘﻠـﻲ  ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﺗﻜﺜﻴـﺮ  و ، atanigram airalA ﻛﻠـﭗ  در ﻣﻮرﻓﻴﺴـﻢ  ﭘﻠـﻲ  ﻗﻄﻌﺎت ﻃﻮل ،ﺗﻜﺜﻴﺮatatigid airanimaL ﻛﻠﭗ
 la te noreguaF)  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  داده ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻛﻠـﭗ  ﮔﻮﻧـﻪ  ﭼﻨﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ در (DPAR)AND ﻣﻮرﻓﻴﻚ
  (. 1002,.
 اي ﺳـﺎده  ﺗﻜﻨﻴـﻚ  از آﻧﻬﺎ ﺷﺪزﻳﺮا ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ در اي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻄﻮر sDPAR ﺗﻜﻨﻴﻚ
 ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ژﻧﻮﻣﻲ AND از ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﻮر ﺑﻪ روش اﻳﻦ. ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
 .)ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  اﻳﺠـﺎد  را ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ  ﻣﻮرﻓﻴﺴـﻢ  ﭘﻠـﻲ  ﻫﺎي اﻟﮕﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ را ژن ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه از ﻧﺎﻣﺤﺪودي
 (. 1002 ,.la te noreguaF
  
 :DPAR ﻣﺎرﻛﺮ •
 ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ  از ﺧـﻮﺑﻲ  ﺑـﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد و اﺳﺖ آﺳﺎن،ﺳﺮﻳﻊﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  1رﭘﻴﺪ روش
 ﺳـﺎﻳﺮ  از ﺑﺮﺧـﻲ  ﻛـﻪ  ﻛﻨـﺪ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  2ﺳﻄﺢ درون ﻛﻠـﻮﻧﻲ  در ﺣﺘﻲ را ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ.  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ داده ﺗﻤﻴﺰ
 اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي رﭘﻴﺪ از اﺳﺘﻔﺎده.ﺑﺎﺷﻨﺪ روﺑﺮو ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ آﻟﻮزﻳﻢ و PLFR  ﻗﺒﻴﻞ از روﺷﻬﺎ
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 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  روﺷـﻬﺎ  ﺳﺎﻳﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﺰﺋﻲ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ و رود ﻣﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ ﺟﺰﺋﻲ
  .ﮔﺮدد
– ژﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ روش ﺳﺎﻳﺮ. ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﭘﻴﺪ  ﻫﺎي داده
 ) ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﮔﺮدد اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻃﻼﻋﺎت آوردن ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺮاي آﻟﻮزﻳﻢ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﺎ PLFR
  (.9991,eeY
 از ﻧﻈـﺮ  و ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  رﭘﻴـﺪ  روش ﺑـﻪ   ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﻴﻠﻲ  در sedioiranimal alleazzaM ﻗﺮﻣـﺰ  ﺟﻠﺒـﻚ  ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع
 882 ﻣﺠﻤـﻮع آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ. از ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس در د اري ژﻧﺘﻴﻜـﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن
 ﻣﻮﺿﻊ اﻳﻦ در. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺰا ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻮﻟﺘﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗ 202 ، ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﭘﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪ رﭘﻴﺪ  71 ﺑﺎ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ
 در ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  وارﻳـﺎﻧﺲ  آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ( .1002,. la te noreguaF ) ﺑﻮد 0/942 ﺗﺎ 0/012 از اي داﻣﻨﻪ داراي ژﻧﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻣﻴـﺎن  در) ﺑﺰرﮔﺘـﺮ  اي ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻫـﺎي  ﻣﻘﻴـﺎس  در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  در. ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي (ﻣﺘﺮ 03 از ﻛﻤﺘﺮ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ
 ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺟﺪاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﻮاﺻﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ،(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 06 ﺗﺎ 5 از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
 ﺟـﺪاﻳﻲ  ﭼﻨـﻴﻦ  در ﻧﻘﺸـﻲ  اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻨﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺒﻴﻞ از ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاﻧﻊ وﺟﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﻮد
 ﻣـﻲ  روي دارﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 06 ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻴﺎن ﻗﻮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ از. ﻛﻨﺪ اﻳﻔﺎ
 ﺟـﺪا  ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ  از 1 ﻣﺘﻌـﺎرﻓﻲ  آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﻃﺮﻳـﻖ  از اﺻـﻠﻲ  ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ اﻓﺮاد ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ اﺟﺎزه ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ و دﻫﺪ
 te noreguaF .)اﺳـﺖ  داده ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  اﻣﻜﺎن را دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ از ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻬﺎﺟﺮان روﻳﻜﺮد، اﻳﻦ.ﺷﻮﻧﺪ
  .( 1002 ,.la
 ﺑﻬﻴﻨـﻪ  دﻣـﺎي  ﺗﺤـﺖ  ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻫﻤـﻪ  ﺑـﺮاي  ﻣﻮرﻓﻴـﻚ  ﭘﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪ اﻟﮕﻮي اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭼﻬﺎر 9991 ﺳﺎل در eeY
 ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ  درون ﺗﻔـﺎوت  ﺑـﺪﻟﻴﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻫﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻳﻦ در ﻣﺠﻤﻮع. ﻛﺮد اﻧﺘﺨﺎب
 iignahc airalicarG ﺗﻮاﻧﺴـﺖ  CACCCACGAC ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  ﺑـﺰرگ  ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﺗﻮان زﻳﺎد،
 ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در .)9991 ,eeY ( دﻫﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﻢ از را ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ از ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ iignahc airalicarG از را ﻣﺎﻟﺰي
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﻛﻨﺪ ﺟﺪا silude.G و ainrocilas.G ﮔﻮﻧﻪ دو ﻫﺮ از را iignahc airalicarG ،اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﺗﻮاﻧﺴﺖ اي
 silude.G و iignahC .Gﺑـﻴﻦ  ﻳـﺎ  ainrocilas.G و iignahC .G ﺑـﻴﻦ  ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ از اﻣﻜﺎن ﻳﻚ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن TGCCGCTAAC
  .)9991 ,eeY (.ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺟﺪا ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از را ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻓﻮق ﻫﺮدو. دارد وﺟﻮد
 96. ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده silicarg airalicarGدوﭘﺎﻳﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ DPAR روش ، دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در
 و ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴـﺪ  ﻧـﺮ  5 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛـﻪ  ﮔﺮدﻳـﺪ  آزﻣـﺎﻳﺶ  AND از( ﺗـﻮده  2) ﮔـﺮوه  2 روي ﺑـﺮ  دﻛﺎﻣﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﻟﻴﮕﻮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ
 ﺑﺮاي 034 pb ﺧﺎص ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ،  CCCCACTGCT ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ . ﺑﻮد ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﺎده 5 از دﻳﮕﺮي
 ﻣﺸﺘﺮك وﻗﻮع ،( ﻫﺎ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺗﺘﺮا) دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ اﻓﺮاد. ﻧﻤﻮد اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﻣﺎده ﺑﺮاي  026 pb ﺧﺎص ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﻧﻴﺰ و ﻧﺮﻫﺎ
  .(3351:9991 ,.la te zenitraM) دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن را ﺑﺨﺶ 2 اﻳﻦ
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 ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  آﻏـﺎزﮔﺮ 01از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  و رﭘﻴـﺪ  روش ﺑـﻪ  2و ﺑﻨـﺪر ژان ﺷـﺎن  1ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮدﮔﺪاﺋﻮ در در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ 
 CGAGACCAGC ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ simrofienamel airalicarGدر را ﺟﻨﺴﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي
 در 0/6 bk ﺑﺎﻧـﺪ   GATTCCGGCC ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  ﺗﻮﺳـﻂ  و ﺷـﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺗﺘﺮا و ﻣﺎده ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ در 1/4 bk ﺑﺎﻧﺪ
 ﺗﺘـﺮا  و  ﻧـﺮ  ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴـﺖ  در را 0/67 bk ﺑﺎﻧـﺪ  CGCGCCCCTT ﭘﺮاﻳﻤـﺮ .ﺷـﺪ  ﻇـﺎﻫﺮ  اﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ  ﺗﺘـﺮا  و  ﻧـﺮ  ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ
 ﺗﺘـﺮا  و  ﻣـﺎده  ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴـﺖ  در ﻧﻴﺰ را 0/27 bk ﺑﺎﻧﺪ( CGCGCCCCTT) ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و ﻛﺮد ﭘﺪﻳﺪار اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ
 te gnefgnaiXﻛـﺮد)  ﻧﻤﺎﻳـﺎن  ﻧـﺮ  ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ در ﺗﻨﻬﺎ را 0/73 bk ﺑﺎﻧﺪCCAGCCCCTT ﭘﺮاﻳﻤﺮ و ﻛﺮد ﻇﺎﻫﺮ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ
  .(741 :8991 ,.la
 
  :PLFA ﻣﺎرﻛﺮ •
اﻧﮕﺸـﺖ  ﺑﻴﺸـﺘﺮي  اﻃﻤﻴﻨـﺎن  و ﺛﺒﺎت ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ دﻳﮕﺮي روش ﻧﻴﺰﺷﺪه  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﻠﻲ ﻳﺎ ﻃﻮل 3PLFA
 و DPAR اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑـﺎ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  PLFA آﻧـﺎﻟﻴﺰ  از آﻣـﺪه  ﺑﺪﺳـﺖ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ .  ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ را4 AND ﻧﮕﺎري
 اراﺋﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ارﺗﺒﺎط و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻨﻮع از ﺑﻬﺘﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 و ژن، ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ، ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ  (.9991,eeY ) دﻫﺪ ﻣﻲ
  )0102 ,.la te gnaP (.ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﻲ ﺻﻔﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
در ﺳﻪ ﻣﻜـﺎن  simrofienamel.Gﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖPLFA ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺖ ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ 
ﭼﻴﻦ ، ﺳﻄﻮح ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ از ﺗﻨـﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ را در اﻳـﻦ ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن  5وي ﻫﺎي از ﻣﻜﺎن ﻳﻚ و ﭼﻴﻨﮕﺪاﺋﻮ از ﺳﻮاﺣﻞ
 ﭼﻴﻨﮕـﺪاﺋﻮ  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ آن از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن  را اﺻﻠﻲ ﺧﻮﺷﻪ دو AMGPU (. دﻧﺪروﮔﺮام0102 ,.la te gnaPداد)
 ﺗﻨـﻮع  و دارﻧـﺪ  ﺗﻨﮕـﺎﺗﻨﮕﻲ  ﭘﻴﻮﻧـﺪ  ﺑـﺎﻫﻢ  .simrofienamel. G  وﺣﺸـﻲ  ﻫـﺎي  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ.ﺑﻮد
  .دارد وﺟﻮد ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در وﺣﺸﻲ ﭘﻼﺳﻢ ژرم در ﻛﻤﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
  :AND ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ •
 ،ﺗﻌﻠـﻖ  ﻣﻮﺟﻮدات AND در ﻛﻮﺗﺎه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺮاي اﺳﺖ روﺷﻲAND  ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ
 رده ﺗﻌﻴـﻴﻦ  آن اﺻـﻠﻲ  ﻫـﺪف  و اﺳـﺖ  ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ از ﻣﺘﻔﺎوت و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ را ﺧﺎص ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن
 ﮔـﺎﻫﻲ  ﭼـﻪ  اﮔـﺮ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺷـﺪه  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻨﺪي رده از وﺿﻌﻴﺘﻲ در ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻨﺪي
 ﺟﺪا ﻳﺎ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ اوﻗﺎت
 ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻮرد اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ AND ﻛﺎرﺑﺮدﭘﺬﻳﺮي  وﻟﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮده ﺑﻜﺎر ﺷﻮﻧﺪ داده ﻗﺮار ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از
  .اﺳﺖ
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 ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻧﺒﺎﺷـﺪ،  دﺳـﺘﺮس  در ﻣﻴـﻮه  ﻳـﺎ  و ﮔﻞ وﻗﺘﻲ ﺣﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮگ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ روش،
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲاﺳﺖ،  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻪ ﺣﺸﺮات ﻻرو
( ﭼـﻮب ﻳـﺎ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻣﻜﻤـﻞ ﻣﺜـﺎل ﺑـﺮاي) ﺗﺠـﺎري ﻫـﺎي ﻓـﺮاورده ﺗﺸـﺨﻴﺺ و  ﻣـﺪﻓﻮع ﻳـﺎ ﻣﻌـﺪه ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت
  (.2102 . rebotcO .31aidepikiW)
 AND، 1OC اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﻮاﻟﻲ  و اﺳـﺖ  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺻﻔﺎت ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮاﻳﺴﻼرﻳﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ AND ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻴﺮه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮز و ﺣﺪ درك در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري
 te miK)ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﺎﻛﺴـﻮﻧﻮﻣﻲ  و زﻳﺴـﺘﻲ  ﺗﻨﻮع زﻣﻴﻨﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻄﺢ در ﻣﻮﺛﺮ روﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
  .(0102 ,.la
  : RSS ﻣﺎرﻛﺮ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  اي ﮔﺴـﺘﺮده  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﺣـﺎل  در و ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺎﻣﻴـﺪه  ﻧﻴـﺰ  1ﺳﺎده ﺗﻮاﻟﻲ ،ﺗﻜﺮار ﻫﺎ ﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻣﻴﻜﺮو
 ﻣـﻲ  اﺳـﺘﻔﺎده و ﻋﻠـﻮم ﺷـﻴﻼﺗﻲ  درﻳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻨﻪ در زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻛﺎرﺑﺮدي ژﻧﺘﻴﻚ در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي
. اﺳـﺖ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻫـﺎ  ﺟﻠﺒـﻚ  ﻣﻴﻜـﺮو  و ﻫـﺎ  ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در. ﺷﻮد
 ،(GAC)n ﻳـﺎ ( TC)n ﻣﺜـﺎل  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺷﺶ ﺗﺎ ﻳﻚ از ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ
 وﻓﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﻨﻮن ﺗﺎ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ در. اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﻜﺮار ﺑﺎر ﺻﺪﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ و دوازده ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻛﻪ
 ﺑـﺎﻻﻳﻲ  ،ﻧﺮخ ﻫﺎ آﻟﻞ از زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻤﺎم ژﻧﻮم ﺳﺮاﺳﺮ در
 ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ و دﻫﺪ  ﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻬﺎ وﻳﮋه و ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻻﻳﻞ ﺑﻪ را ﺟﻬﺶ از
 دﻳﮕﺮ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي اﻧﻮاع آن در ﻛﻪ ﻣﻮاردي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﻠﻲ.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻄﺢ در
 ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﻠﻲ از ﺑﺎﻻﻳﻲ درﺟﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي وﻳﮋه ﻃﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و.ﺳﺎزد آﺷﻜﺎر را اﻧﺪ ﺑﻮده  ﻧﺎﻛﺎم
 ﺟﻨﺴـﻲ  ﭼﺮﺧـﻪ  ﻛﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ)ﻛﻠﻮﻧﺎل ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ و( ﺳﻮﻳﺎ) ﺷﺪه اﺻﻼح ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻴﻞ از ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 درﺟـﻪ  ﻫـﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﺳـﺎﺗﻼﻳﺖ  ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن  ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده( ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ
 ﺟﺮﻳـﺎن  و ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  ﺗﻨـﻮع  ﻫـﻢ  ﻛﻪ ﺑﻄﻮري.دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎرﻛﺮ ﻧﻮع ﻫﻤﻪ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را ﭘﻠﻴﻤﻮرﻓﻴﺴﻢ از ﺑﺎﻻﻳﻲ
  . ( nildeMla te)0102 ,.ﮔﺮدد ﺑﺮآورد ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ اﻳﻦ  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ 2ژن
 و ﺷـﺪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﺎﺗﻼﻳﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ  6در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻴﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  sisnelihc .Gاز  ﺟﻤﻌﻴﺖ 2 در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع
 ﺑـﺮاي  ﺧـﻮﺑﻲ  ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺶ اﻳﻦ.ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم  . /15 ﺗﺎ.  ../ از اي داﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎً
 ﻃـﻮل  در ﻣﺘﻌـﺪد  ﻧـﻮاﺣﻲ  در ﺷـﺪﻳﺪ  ﺑـﺮداري  ﺑﻬـﺮه  ﻣﺘﺤﻤـﻞ  اﺣﺘﻤـﺎﻻً  ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰان ارزﻳﺎﺑﻲ
 ده از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  04 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  ﻫـﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  اﻧﺪ ﺷﺪه ﺳﻮاﺣﻞ
 آﻟﻠـﻲ  ﺗﻨـﻮع  ﻛـﻪ  رود ﻣـﻲ  اﻧﺘﻈـﺎر  و(. ﻣﻜﺎن ﻫﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 4.)ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻴﻠﻲ آﺑﻬﺎي  در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﺎن
  ,.la te nimelliuG ( 4002.)ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 2 در ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﭘﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه 6 ﺑﺎﺷﻨﺪو زﻳﮕﻮس ﻫﺘﺮو ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
                                                          
1
 taeper ecneuqes elpmis  . 
2
 wolf eneg  . 
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  :RSSI ﻣﺎرﻛﺮ •
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮاي آﻣﻴﺰي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻄﻮر  ﺑﻄﻮر  ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﺳﺎدهﻳﺎ  RSSI1 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
اﺳـﺖ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  RCPاﺳـﺎس اﻳـﻦ روش ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ  .رود ﻣـﻲ  ﺑﻜـﺎر  ﻋـﺎﻟﻲ  ﮔﻴﺎﻫﺎن در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ و
ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اوﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در اﻳﻦ روش از 
ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺳﺎدﮔﻲ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮدن اﻳﻦ روش، ﻋﺪم ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ داﻧﺴـﺘﻦ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم( ، ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻄﺢ ژﻧﻮم از ﻣﺰاﻳﺎي آن  05ﺗﺎ  5ﻛﻢ ،) AND، ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ANDﺗﻮاﻟﻲ 
 gnoS ;8002 ,. niJ dna iL ;8002 ,.la te nenialeproK ;9002 ,.la te gneG ;6002 ,.volraK dna avolinaD ( ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮود. 
   .  ) 9002 ,.la te nauY ;8002 ,.la te sinuoY ;9002 ,.la te gnaW ;0102 ,.la te
 ﺗﻼﻳﺖﺎﻣﻴﻜﺮوﺳ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ RSSI ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻳﻚ  اﺗﺼﺎل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ 2ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮ ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز AND روش اﻳﻦ در
 ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  ﻳـﻚ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ . ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و 5' ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ 3' در
 ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﺎل در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ژﻧﻮم ﺳﺮاﺳﺮ در ﻛﻪ را ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﺳﺎده ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻜﺮار  RSSI ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮاﻳﻤﺮ
  (.)1002 ,naiQدﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻫﺪف ﻣﻮرد اﺳﺖ
  
  :SPLFA  ،DPAR ، RSSI  ، RSS ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ •
 ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ (.  )6991 ,.la te llewoPدﻫﻨـﺪ  ﻧﺸـﺎن  را ﺗﻨـﻮع  از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي
 ,miS ;9991  ,.la te zenitraM ;8991 ,gnefgnaiXاﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  درﻳـﺎﻳﻲ  ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ در DPAR
 ﺣﺘـﻲ  و 3، ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ  ﻣﺎرﻛﺮي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺟﺎﻳﮕـﺎه ژن ﻫﻤﺴـﺎن  ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ، داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ(7002)
. دارد آن ﺳـﺎدﮔﻲ  و ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﺑـﻪ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن واﻛﻨﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺣﺴﺎس
 از ﻧﻈـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  و  ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻛـﻢ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﺟﻨﺴـﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ژﻧﻮم ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
 ﻣﻘـﺪار  ﺑـﺎ  و ﻛﻤﺘـﺮ  ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ، ﺳـﺎدﮔﻲ  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺰاﻳﺎي داراي DPAR روش. ()144:1002 ,naiQاﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷـﺪه  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺑﻜـﺎر  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي روش اﻳﻦ.  اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮاد از ﻛﻤﻲ
 ﺧﺼـﻮص  ﺑـﻪ  و ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ   ﺟﺎﻳﮕـﺎه  ،ﻫﻤﻮﻟـﻮژي  ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي DPAR ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ. اﺳﺖ
 ﺳـﺎده  ﺗـﻮاﻟﻲ  ﺗﻜـﺮار  ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﺟﺪﻳـﺪ  ،روش ﻣﺸـﻜﻼت  اﻳـﻦ  از ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. اﺳﺖ واﻛﻨﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺣﺴﺎس
 ﺗـﻮاﻟﻲ  ﺑـﻪ   ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  ﻳـﻚ   اﺗﺼـﺎل  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴـﺮ ﭘﻠـﻲ ﻣـﺮاز  AND ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ( RSSI) داﺧﻠﻲ
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ. ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻏﻠﺐ و  5' ﻳﺎ  3' درﭘﺎﻳﺎﻧﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ
 ، اﺳـﺖ  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﺎل در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ژﻧﻮم ﺳﺮاﺳﺮ در را ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﺳﺎده ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻜﺮار RSSI ﻏﺎﻟﺐ
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺮ در را ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﭘﻠﻲ ﻗﻄﻌﺎت از ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻌﺪاد RSSI ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻫﺪف ﻣﻮرد
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. ﻧـﺪارد  ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي AND ﺗﻮاﻟﻲ از ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزي روش اﻳﻦ.  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ آﺷﻜﺎر DPAR روش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  ()1002 ,naiQ دﻫﺪ ﻣﻲ ﮔﺰارش ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻠﺤﺎظ DPAR ﺑﻪ را RSSI ﺑﺮﺗﺮي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻧـﺮخ  ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  PLFA ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  ، (0/06)دارﻧﺪ  را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦRSS  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﭘﻠﻜـﺲ  ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻧﺮخ  و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ،ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي (.91)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دارا ﭘﻠﻜﺲ ﻣﻮﺛﺮرا ﻣﻮﻟﺘﻲ
 ﺷـﺪت  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ . ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻛـﻞ  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑـﺮاي  و ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 اﻳـﻦ  ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺎﻧﺲ ، RSSو sPLFA    ، اﺳﺎس ﺑﺮ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻮدة در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 زﻳـﺮا .ﺑـﻮد  ﻛﻤﺘـﺮ  ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ DPAR ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي داده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻫﺎ ﺗﺴﺖ
  (.6991 ,llewoP)ﻣﻴﺰﻧﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺧﻮد ذاﺗﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ  ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي از ﺑﺎﻻﺗﺮي  ﺑﺮآورد  sDPAR
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺻﻼح ﺑﺮاي ﻧﮋاد اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺮورش در درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ در ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ
 .(1891 ,etyhW) .اﺳﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ آﻧﻬﺎ
 زﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻧﻤـﺎﻳﺶ  و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑـﺮاي  اﻋﺘﻤـﺎد  ﻗﺎﺑـﻞ  و ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  روش ﻳـﻚ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  اﻳـﻦ  ﺑـﻪ 
 ﻣﺤﺼـﻮل  ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  آﮔﺎروﻓﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ اي اﻧﮕﻴﺰه آﮔﺎروﻓﻴﺖ از اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴﻚ
 ﺑﻴﻦ و اي ﮔﻮﻧﻪ درون ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارزﺷﻤﻨﺪي اﺑﺰار ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي. ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
 ﻣﺮاﺣـﻞ  ﺗﺸـﺨﻴﺺ  ﺑـﺮاي  ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه. اﺳﺖ ﺑﻮده 1ﻧﮋاد ﻫﻢ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ از اي ﮔﻮﻧﻪ
 ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ  ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  2ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺘﻲ ، ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮاي اﺑﺰاري ﺟﻨﺴﻲ
 ,.la te zenitraM ;8991 ,gnefgnaiX  اﺳـﺖ  آﻧﻬـﺎ  ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي اﻧﺪام ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ زﻣﺎن ﺻﺮف
   .()7002 ,miS ;9991
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﺣﻞ ﺑﺨﺸﻲ از اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮا راه ﺑﻬﺮه 
ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي  ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮﻳﺎي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﻳﺮ:
 RSSIﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ   •
ﻣﺨﺼﻮص در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ در ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده و  RSSIارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  •
 ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ
 atacitroc.Gﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  •
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ. 2
 . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 2-1
 ﺳـﻮاﺣﻞ ) ﻓـﺎرس  ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻮاﺣﻞ از ﻧﻮاﺣﻲ در اي ﺻﺨﺮه وﻣﺪي ﺟﺰر ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از atacitroc .G ﺟﻠﺒﻚ ي ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 و( 62°   03´N    ، 45°  83 ´Eﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  ﻋﺮض و ﻃﻮل ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن در ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﻮاﺑﻊ از ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
 °  51´ N   ،06°  94 ´E   ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  ﻋﺮض  و ﻃﻮل ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺮق در ﻟﻴﭙﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ)ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﺳﻮاﺣﻞ
ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ  2931 ﻣﺮداد و ﺧﺮداد ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺎه در( 52
 (. 1-2 ﺟﺪول)ﮔﺮدﻳﺪ  آوري ﺟﻤﻊ(9831 ، روﺣﺎﻧﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﻳﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ )ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ
 .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن( 1 -2) ﺷﻜﻞ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪوده
 
 
 2931 - ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي: 1-2ﺟﺪول
  
 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎم  ردﻳﻒ
  ﺗﺎرﻳﺦ
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض
  1
  ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  (ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ-ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻨﺪر ﻏﺮب)
  45°  83 ´ E   62°   03´ N   29/2/8
  2
  ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  (ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ-ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻨﺪر ﻏﺮب)
  45°  83 ´ E  62°   03´ N  29/3/7
  3
  ﻟﻴﭙﺎر
  (ﻋﻤﺎن درﻳﺎي-ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺮق)
  06°  94 ´ E  52 °  51´ N  19/5/4
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 اﻳﺮان ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻘﺸﻪ: 1 -2ﺷﻜﻞ
 
  
  ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﺟﻤﻊ : ﻣﻨﻄﻘﻪ 2-2ﺷﻜﻞ
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  ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ روش -2-2
 آن اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  و ﺗﻬﻴـﻪ  ﻣﺪي و ﺟﺰر ﺟﺪول "gro.yhpargordyhnarI" ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﺟﻤﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
   .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن در
ﻧﻤﻮﻧـﻪ از  04از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺎه ﻫـﺎي اردﻳﺒﻬﺸـﺖ و ﺧـﺮداد و  atacitroc .G ﺟﻠﺒﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 03 ﺗﻌﺪاد
 ﭘـﺲ  ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  از ﻫﺮﻳﻚ از(  رﻳﺴﻪ) ﺗﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ و ﺷﺪ آوري ﺟﻤﻊ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﺑﻪﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر 
 وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ  و ﺷﻨﺎﺳـﻲ  رﻳﺨـﺖ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ،ﺟﻬـﺖ  ﻻي و ﮔـﻞ  از ﺷـﺪن  ﭘـﺎك  و درﻳﺎ آب ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺴﺘﺸﻮ از
 از ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎي  و ﺷﺪ داده ﻗﺮار  1ﻟﻴﺘﺮي ﻓﻴﻜﻮل ﺗﻴﻮب ﻣﻴﻠﻲ 05ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻇﺮوف داﺧﻞ  AND اﺳﺘﺨﺮاج
 ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  و ﺑـﺮداري  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗـﺎرﻳﺦ  و ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺛﺒـﺖ  ﺑـﺮداري  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻇـﺮف  روي ﺑـﺮ  آن ﻛـﺪ  و ﮔﺮدﻳـﺪ  ﭘﺮ درﻳﺎ آب
 ﺣﻤـﻞ  ﻫﻨﮕـﺎم  در ﻓﻘـﻂ  ﻫـﺎ  ﻟﻮﻟﻪ درب.)ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺦ روي ﺑﺮ ﻳﺨﺪان داﺧﻞ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻳﺎدداﺷﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺷـﺪ  ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﺗﻬـﺮان  ﺑـﻪ  آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ و( ﻧﺸﻮد ﮔﻴﺎه ﺧﻔﮕﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎ ﺷﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ
 در ﺗـﺎ  ﮔﺮدﻳـﺪ  ارﺳـﺎل   آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ از درﻳﺎ آب از ﻟﻴﺘﺮ 3 ﺿﻤﻨﺎً(. 3-2 ﺷﻜﻞ)
 ﻣﺮاﺗﻊ و ﻫﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ژﻧﺘﻴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده 2ﻛﺸﺖ ﭘﺲ ﻣﺤﻴﻂ




  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ  atacitroc .Gﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻤﻞ : 3- 2 ﺷﻜﻞ
  
  آﻣﺎري روش -2-3
    آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ -2-3-1
 ﺳﻴﺴـﺘﺎن  اﺳﺘﺎن از ﻟﻴﭙﺎر و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن از ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﻮاﺑﻊ از ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در atacitroc .G ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و
                                                          
1
 ebut llocif  .
2
 muidem retaw aeS dehcirnE silosavorP : SEP  .
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  ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ روش-2-3-2
 ﻧـﺮم  ﻣﺤـﻴﻂ  در ﻫـﺎ  آزﻣﻮن.  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ از
 ﺟﻬـﺖ  daptoN و lecxE اﻓـﺰار  ﻧـﺮم  ﺗﻮﺳـﻂ  RCP ﻣﺤﺼﻮل از ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 81 noisrev SSPS اﻓﺰار
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎزي آﻣﺎده  neGpoP و xelaneG اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم  در ﻻزم ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣـﻮرد  و ﺷـﺪ  ﮔـﺬاري  ﻛـﺪ  (0) ﺣﻀـﻮر  ﻋـﺪم  ﻳﺎ و( 1) ﺣﻀﻮر ﺑﺮاي 3RSSI ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻫﺎي اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﺑﺎﻧﺪ
 4اﺻـﻠﻲ  ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ  ﻫـﺎي  ﻣﻮﻟﻔﻪ . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار neGpoP و xelaneG اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﺧﻞ اﻓﺮاد و ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻗﺮاﺑﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ
  
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ روش  -2-4
  ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺑﺮﺳﻲ  -2-4-1
  ﻗﺴﻤﺘﻲ و(  4-2 ﺷﻜﻞ)ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺎك ﻫﺎ ﻓﻴﺖ اﭘﻲ و اﻧﮕﻠﻬﺎ از ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﺮس ﺑﻜﻤﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي رﻳﺴﻪ
 ﻧﮕﻬﺪاري درﻳﺎ آب و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ %4 ﻣﺨﻠﻮط  در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎره ﺣﻔﻆ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ در ﺗﺎل از
 AND اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻬﺖ( ﺗﺮ وزن ﮔﺮم 02 ﺗﺎ 5 ﺣﺪود) رﺷﺪ ﺣﺎل در ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ از ﻣﻘﺪاري و (2002 ,la te enryB)  ﺷﺪ
( 8691 ,ilosavorP) SEP ﻛﺸـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ در ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺮ ﻣـﺎﺑﻘﻲ  .ﮔﺮدﻳـﺪ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟـﻪ – 08°∁در
m-)ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﻮﺗﻮن ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل 51 از ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮد ﻧﻮر زﻳﺮ 52±1 دﻣﺎي در(oeG2اﻛﺴﻴﺪ ژرﻣﺎﻧﻴﻮم ) 01 ﺑﺎ
 آن اﻛﺴـﻴﮋن  ﻫﻮا ﭘﻤﺐ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 ﻧﻮري دوره ﺑﺎ(  2 s-1




 داري ﻧﮕﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ( c ﺗﺎ a) ﻫﺎ ﻓﻴﺖ اﭘﻲ و ﻻي و ﮔﻞ از ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﺎك ﻣﺮاﺣﻞ:   4- 2 ﺷﻜﻞ
  – 08∁° در آن رﺷﺪ ﺣﺎل در ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
                                                          
3
 gnirocs dnab RSSI  .
4
 ACP  .
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 SEP ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ﻟﻴﭙﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻧﮕﻬﺪاري:  : 5- 2 ﺷﻜﻞ
  
 %4 ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ ﺗﺎل از اي ﻗﻄﻌﻪ اﺑﺘﺪا SEP ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻬﺖ
 اﺑﺘﺪا از ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي وﻟﻲ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮي ﺑﺮش ﻋﻤﻞ ﺳﭙﺲ و. ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻴﻜﺲ دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻣﺪت ﺑﻪ درﻳﺎ آب ﺑﺎ
 ﮔﻴـﺮي  ﺑﺮش ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪن ﻣﺘﻼﺷﻲ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري درﻳﺎ آب %4 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در
 اﻧﺠـﺎم  ﮔﻴـﺮي  ﺑـﺮش  ﻋﻤﻞ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ داده ﻗﺮار  (%69) ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻜﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺣﺪود ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺎل از اي ﻗﻄﻌﻪ
 ﻣﻘـﺎﻃﻊ  آﻣﻴـﺰي  رﻧﮓ و(. 2002 ,la te enryB)ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻴﻎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ و  دﺳﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺗﺸـﺨﻴﺺ (. 6891 ,otomamaY)ﺷـﺪ  داده ﻗـﺮار  ﻣﺘـﻴﻠﻦ  آﺑـﻲ  رﻧـﮓ  در ﺛﺎﻧﻴـﻪ  3 اﻟـﻲ  2 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ
 ﺗﺸـﺮﻳﺤﻲ  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻳـﺎ  و ﻣـﺎده  ﺟـﻨﺲ  در ﺳﻴﺴـﺘﻮﻛﺎرپ  ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ
HB2 ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺗﺘﺮاﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ  در ﺗﺘﺮاﺳـﭙﻮرﻫﺎ  و ﻧـﺮ  ﺟـﻨﺲ  ﻣـﻮرد  در ﻛﺎﻧﺴﭙﺘﺎﻛﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﺠﻴﺎل
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ 0002x ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و001x و04x  ،01x   ﻫﺎي ﻟﻨﺰ ﺑﺎ supmylO
  
  :ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -2-4-2
 ,uohZ dna uH)ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ   BATC روش دو  از AND اﺳـﺘﺨﺮاج  atacitroc .G ﻗﺮﻣـﺰ  ﺟﻠﺒـﻚ  ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺟـﺪول  در ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه.ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم( 0002 ,.la te reiftaW) SDS و( 1002
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن( 2-2)
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  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎي : دﺳﺘﮕﺎه 2-2 ﺟﺪول
  دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮع  دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮع
  frodneppEﻣﺪل (RCP)ﺗﺮﻣﻮﺳﻴﻜﻠﺮ دﺳﺘﮕﺎه  C 7145 frodneppEﻣﺪل  (egufirtneC)ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ
  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺪل ﺳﻴﮕﻤﺎ
  ﻣﺎﻛﺮووﻳﻮ   1035 rotartnecnoc frodneppEﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ )ﺧﻼء( ﻣﺪل 
  ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر  ﺳﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ   ﻣﺎري ﺑﻦ
  19p ihsibustiMﭼﺎﭘﮕﺮ   ورﺗﻜﺲ
 noitnemucoD leG  ﺷﻴﻜﺮ)rekahS( 
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﺎﻧﻚ     2052 EC LICECاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪل 
  0/1ﺗﺮازو دﻗﻴﻖ دﻗﺖ.   0/1000ﺗﺮازو دﻗﻴﻖ دﻗﺖ.
  
  :BATC روش ﺑﻪ AND اﺳﺘﺨﺮاج -
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3-2اﺳﺘﺨﺮاج در اﻳﻦ روش ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  ﺑﺎﻓﺮ
 ﺑﻪ روش اﺳﺘﻴﻞ ﺗﺮي ﻣﺘﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺮوﻣﻴﺪ: AND: ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﺨﺮاج 3-2ﺟﺪول  
  
 ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 cc 5.1 M 1.0 =Mm 001 LCH -sirT)8=Hp(
 cc 5.1 Mm 05 ATDE 2aN 
 cc 5.4 M 5.1 lcaN 
 rg 6.0 % 4 BATC 
 cc 57.0 Mm 05 etiflus muidoS
 lµ 54 % 3.0 lonahte otpacrem- 
 rg 32.0 % 5.1 PVP
   ﺗﺎ ﺣﺠﻢcc 51  retaw dd
 cc 51  ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل
 
 ﺳﺎﺋﻴﺪه ﺑﺨﻮﺑﻲ( NL)ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ و ﮔﺮدﻳﺪ وﺧﺸﻚ ﭘﺎك ﻛﺎﻏﺬي دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﺎﻟﻮس •
 ﺑﺎﻓـﺖ  ﻛـﺮدن   ﭘـﻮدر . ﻳﺎﻓـﺖ  اﻧﺘﻘـﺎل   2 CC ﺗﻴـﻮپ  ﺑﻪ آن از ﮔﺮم0/5 و ﺷﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﻧﺮم ﭘﻮدرﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎ ﺷﺪ
 ﻣـﻲ  ﻫـﺎ  ﺳـﻠﻮل  ﺑـﻪ  اﺳـﺘﺨﺮاج  ﻣﺤﻠـﻮل  دﺳﺘﺮﺳـﻲ  ﺳـﻬﻮﻟﺖ  و ﺳـﻠﻮﻟﻲ  دﻳـﻮاره  ﺗﺨﺮﻳـﺐ  ﻣﻮﺟـﺐ  ﻣﺎﻳﻊ ازت در ﮔﻴﺎﻫﻲ
 .  (6-2ﺷﻜﻞ ﺷﻮد)
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  : ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻮدر ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻠﺒﻚ در ازت ﻣﺎﻳﻊ6- 2ﺷﻜﻞ 
  
 ﺑـﻪ  و ﺷـﺪ  اﺿـﺎﻓﻪ  ﻓﻮق ﻫﺎي ﺗﻴﻮپ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﻮد ﺷﺪه ﮔﺮم 56℃  در ﻗﺒﻼٌ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 008 •
 دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ 1/5 ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺎن دادن ﺑﻤﺪت ﻫﻤﻮاره و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار 56℃ ﮔﺮم آب ﺣﻤﺎم در ﺳﺎﻋﺖ 1/5 ﻣﺪت
 (7-2ﺷﻜﻞ ﮔﺮدﻳﺪ) اﻧﺠﺎم ﺑﺎر ﻳﻚ
 
 
  56℃: ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻦ ﻣﺎري 7- 2ﺷﻜﻞ 
  
 ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﻨﻚ ﻳﺦ روي ﺑﺮ 01´ ﻣﺪت ﺑﻪ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺎرج ﮔﺮم آب ﺣﻤﺎم از ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ •
 ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ورﺗﻜﺲ ﻣﺨﻠﻮط( 42:1()اﻟﻜﻞ آﻣﻴﻞ اﻳﺰو:  ﻛﻠﺮوﻓﺮم) ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺠﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺳﺮد ﻣﺨﻠﻮط •
 .(8-2ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ) ﻗﺮار اﺗﺎق دﻣﺎي در 51´ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﻴﻜﺮ روي ﺑﺮ و
 
  
    51´ : ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت8- 2ﺷﻜﻞ 
 / '&ارش #"








  : ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دردور ﺑﺎﻻ )ﺷﻜﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و  9- 2ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه و ﻣﻮردي )ﺷﻜﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(
  
  ﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻮپ در روﺋﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﺮار 5 و 4 ﻣﺮاﺣﻞ •
ﻣﻴﺰان ﻓﻮق ﺗﻴﻮپ ﺑﻪ •
2
3
 در 4 ℃در ﮔﺮدﻳـﺪ و  ﻣﺨﻠـﻮط  ﺧـﻮب  و ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ % 07اﻳﺰوﭘﺮوﭘﻴﻠﻴﻚ اﻟﻜﻞ ﺣﺠﻢ 	
 ﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري 02´ ﻣﺪت ﺑﻪ -02 ℃ﻳﺎ و ﺷﺐ ﻃﻮل
 .(01-2ﺷﻜﻞ ﺷﻮد) اﻳﺠﺎد 5ﺗﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 00501 mpr در 01´ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻓﻮق ﻫﺎي ﺗﻴﻮپ •
 
 
  : ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻠﻴﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ01-2ﺷﻜﻞ 
 
 00011mpr در ﺳـﭙﺲ  و ﺷـﺪ  داده ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺳﺮد % 07 اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ و ﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪ دور روﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ •
  ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺸﻚ ﭘﻠﻴﺖ روﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ رﻳﺨﺘﻦ از ﭘﺲ و ﮔﺮدﻳﺪ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ01´ ﻣﺪت ﺑﻪ
 nipS  ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻗﺒﻞ و ﺷﺪ ﺣﻞ ﺷﺐ ﻃﻮل در 4  دﻣﺎي در ET( 1:01) 003 	l در ﻓﻮق ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﭘﻠﻴﺖ •
 ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﻮﺗﺎه
                                                          
5
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 آب ﺣﻤـﺎم  در ﺳـﺎﻋﺖ  1 ﻣﺪت ﺑﻪ و اﻓﺰوده{ k esanietorP} 2 	l و{ A esaNR } 4 	l ﻣﻴﺰان ﻓﻮق ﻫﺎي ﺗﻴﻮپ ﺑﻪ •
 . ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري 73 ℃ﮔﺮم
    در ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ و ﻛﻮﺗﺎه ورﺗﻜﺲ و آن ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﻠﻮط و( 1:1() اﻟﻜﻞ اﻳﺰوآﻣﻴﻞ:ﻛﻠﺮوﻓﺮم:ﻓﻨﻮل) ﺣﺠﻢ ﻫﻢ اﻓﺰودن •
 ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻮپ ﺑﻪ و  ﮔﺮدﻳﺪ آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻻﻳﻪ و 51´  ﻣﺪت ﺑﻪ  00031mpr
  در ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و ﻛﻮﺗـﺎه ورﺗﻜـﺲ و آن ﻧﻤـﻮدن ﻣﺨﻠـﻮط و( اﻟﻜـﻞ اﻳﺰوآﻣﻴـﻞ:ﻛﻠﺮوﻓـﺮم) ﺣﺠـﻢ ﻫـﻢ اﻓـﺰودن •
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻮپ ﺑﻪ و آوري ﺟﻤﻊ آن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻻﻳﻪ و 51´  ﻣﺪت ﺑﻪ  00031mpr
 ﻓﻮق ﺗﻴﻮپ ﺑﻪ •
1
01
 ﺳـﺮد  001 %اﺗـﺎﻧﻮل  ﺣﺠـﻢ  2 و( 01Mm) اﺳـﺘﺎت  آﻣـﻮﻧﻴﻢ  ﻳـﺎ ( 0/2 M) اﺳـﺘﺎت  ﺳﺪﻳﻢ آن ﺣﺠﻢ  
 (-07℃ در ﺳﺎﻋﺖ 2 ﻳﺎ -07 ℃ در ﺷﺐ ﻃﻮل در.)ﮔﺮدﻳﺪد ﻣﺨﻠﻮط و  اﻓﺰوده
 ﺑـﺎ  ﺳـﭙﺲ  و ﺷﺪ ﺧﺸﻚ  ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﭘﻠﻴﺖ  و ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 01´ ﻣﺪت ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ در دور 00041 در ﻫﺎ ﺗﻴﻮپ •
 وﻛﻴـﻮم   از ﭘـﺲ  و ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺷﺴﺘﺸـﻮ   اﻟﻜـﻞ  دوررﻳﺨـﺘﻦ  و 3´ ﻣـﺪت  ﺑﻪ 00031mpr  در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و % 07  اﻟﻜﻞ
 .(11-2ﺷﻜﻞ ﮔﺮدﻳﺪ) ﻧﮕﻬﺪاري -07 ℃ در و. ﺷﺪ ﺣﻞ ET(01: 0/1)002 	l -001 	l در ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ و ﺷﺪ ﺧﺸﻚ
 
 
  ET: وﻛﻴﻮم و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺣﻞ آن ﻫﺎ در 11- 2ﺷﻜﻞ 
 
  :SDS روش ﺑﻪ AND اﺳﺘﺨﺮاج -
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 4-2اﺳﺘﺨﺮاج در اﻳﻦ روش ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  ﺑﺎﻓﺮ
  :دودوﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎتﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ روش  AND: ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﺨﺮاج 4-2ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ  
  6cc Mm 001 sirT- LCH
 
  6cc  Mm 05  ATDE
  
  6cc Mm 005  lcaN
  
 8.1  02  SDS
  
 lm 05  02
 
  )ﭘﺮوﻧﺌﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز( KP
  
   02cc    ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل
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 ﺷـﺪ  ﺳﺎﺋﻴﺪه ﺑﺨﻮﺑﻲ( NL)ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ( ﺳﻠﻴﻜﺎژل) در ﺟﻠﺒﻚ ﺷﺪه ﺧﺸﻚ رﻳﺴﻪ 01 gm •
 ﺷﻮد ﻧﮕﻬﺪاري 2cc   ﺗﻴﻮپ در و ﺷﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﻧﺮم ﭘﻮدرﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎ
 ﺷﻮد ﺳﺎﺋﻴﺪه ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺎ  ﻳﺦ روي ﻧﮕﻬﺪاري •
 ﺷﺪ داده ﺗﻜﺎن ﻗﻮي ﺑﻄﻮر و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎﻓﺮ 1/5 cc اﻓﺰودن •
 ﻣﺮﺗﺐ دادن ﺗﻜﺎن ﺑﺎ 03´ ﻣﺪت ﺑﻪ  73℃ در اﻓﻘﻲ ﺑﻄﻮر ﻫﺎ ﺗﻴﻮپ ﻧﮕﻬﺪاري •
 51´ ﻣﺪت ﺑﻪ 00031mpr در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ •
 ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻮپ در ﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺳﻮﭘﺮ اﻧﺘﻘﺎل •
 (2
 
	)esaNR، 51 	l اﻓﺰودن •
 06´ ﻣﺪت ﺑﻪ  73℃ در ﻧﮕﻬﺪاري •
 داده ﺷﺪ ﺗﻜﺎن آراﻣﻲ ﺑﻪ ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ و 03´ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻳﺦ روي ﺑﻪ ﺗﻴﻮپ اﻧﺘﻘﺎل •
 4℃ در 51´ ﻣﺪت ﺑﻪ 00031mpr  در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ •
 ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻮپ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺳﻮﭘﺮ از 1/2 ccاﻧﺘﻘﺎل •
 (ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻨﺪ) ﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮط اراﻣﻲ ﺑﻪ و – 02℃ ﺳﺮد اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻞ 008	l اﻓﺰودن •
 ﺷﺐ ﻃﻮل در – 02℃ در ﻫﺎ ﺗﻴﻮپ ﻧﮕﻬﺪاري •
 4℃ در 03´ ﻣﺪت ﺑﻪ 00031mpr در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ •
 ﺑـﻪ  0003 mpr ﺳـﺎﺗﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  ﻃـﻲ )ﺷـﻮد  ﺷﺴـﺘﻪ  ﺳـﺮد  % 07 اﺗﺎﻧﻮل 1 lm ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻪ AND و رﻳﺨﺘﻪ دور ﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺳﻮﭘﺮ •
 (دﻗﻴﻘﻪ ﺳﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﺮ()ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎر ﺳﻪ  ﺑﺮاي 01´ ﻣﺪت
 ﺷﺪ ﺣﻞ ET(01:  0/1) ،ﺑﺎﻓﺮ 001	l در و ﺷﻮد ﺧﺸﻚ ﭘﻠﻴﺖ  •
  : AND ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻛﻨﺘﺮل-2-5
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ و ﺧﺎﻟﺺ ANDﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ RCP ﻫﺎي واﻛﻨﺶ اﻧﺠﺎم در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده
 .ﮔﺮدد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج AND ﺧﻠﻮص و ﻛﻴﻔﻴﺖ ، ﻫﺎ واﻛﻨﺶ ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ دارد ﺿﺮورت
  :AND ﻛﻤﻲ ﻛﻨﺘﺮل  -2-5-1
 ﻣﻨﻈﻮرﻛﺮﻳﺴـﺘﺎل  ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم    2052 EC LICEC ﻣﺪل اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﻮﻣﻲ AND ﻛﻤﻲ ﻛﻨﺘﺮل
 ﺷـﺎﻫﺪ  ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮدن، ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺟﻬﺖ و و ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎر 2 ﻣﻘﻄﺮ آب و % 07 اﻟﻜﻞ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎ
 099 	l و ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴـﻚ  اﺳﻴﺪ 01 	l   ﺣﺎوي ﻧﻴﺰ دوم ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل و ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎرﺗﻘﻄﻴﺮ 2 ﻣﻘﻄﺮ آب0001 	l ﻣﺤﺘﻮي
 ،اﺳـﻴﺪ  ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ  ﭘﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 023 و 082 ، 062 ،032 ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻃﻮل ﺑﺎ ﺑﺎرﺗﻘﻄﻴﺮ 2 ﻣﻘﻄﺮ اب
 	  ﺣﺴـﺐ  ﺑـﺮ  ﻧﻴـﺰ  ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺳﺎﻳﺮ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﻚ
  :ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ( 1-2) ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻮﺳﻂ
  -1-2ﻓﺮﻣﻮل 
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  در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل:
 ﻣﻴﺰان ﻋﺪدي اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﻚ=q
 
 ﻃﻮل ﻣﻮج اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﻚ= 062	




  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ AND: ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻲ  21- 2ﺷﻜﻞ 
  
  :AND ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل  -2-5-2
  ﺑﺎﻓﺮ  ﻫﻤﺮاه % 0/8  آﮔﺎرز ژل ﺑﺮ AND ﻳﻖﺗﺰر ﺑﺎ 2052 EC LICEC ﻣﺪل اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮوز ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﻮﻣﻲ  AND ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  آﻣﭙـﺮ  52 ﺟﺮﻳـﺎن  و وﻟـﺖ  05 وﻟﺘـﺎژ  در  ﺳـﺎﻋﺖ  1 ﺗـﺎ  دﻗﻴﻘﻪ 02 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﺗﻴﺪﻳﻮم  2 	lو  X 1 EBT
 و ﻣﺨﻠـﻮط 002 	l  ﺗﻴﻮپ داﺧﻞ در داي رﻧﮕﻲ ﻣﺎده 1  	l ﺑﻜﻤﻚ AND ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ، 3  ﺗﺎ 2  از ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ.ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑـﻨﻔﺶ  ﻣـﺎوراء  ﻧـﻮر  زﻳـﺮ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ در و. ﺷﺪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﻤﭙﻠﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ% 0/8آﮔﺎرز  ژل در ﭼﺎﻫﻚ داﺧﻞ ﺳﭙﺲ
 ﻛـﺎﻣﻼٌ  آﮔـﺎرز  ژل روي ﺑـﺮ  ﺷـﺪه  اﻳﺠـﺎد  ﺑﺎﻧـﺪ  ﻛـﻪ  ﺻـﻮرﺗﻲ  در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و AND از ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪت .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 AND آﺳﻴﺐ و ﭘﺎرﮔﻲ ﻋﺪم و  AND ﺑﺎﻻي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻤﻴﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪون و ﻣﻨﻔﺮد و واﺿﺢ ، ﻣﺸﺨﺺ
  .دارد ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج
 در ژل روي ﺑﺮ AND  ﻧﻮار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﺗﻴﺪﻳﻮم و آﮔﺎرز ژل روي AND ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮاي داي رﻧﮓ)
  (.ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮده ﺑﻜﺎر داك ژل دﺳﺘﮕﺎه
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  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮز ژل آﮔﺎرز AND: ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ 31- 2ﺷﻜﻞ 
  
 AND  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎزي ﻫﻤﺴﺎن و ﺳﺎزي رﻗﻴﻖ -2-6
 ﺑـﺎر  2 ﻣﻘﻄـﺮ  آب ﺗﻮﺳـﻂ  AND ﻛﺮدن رﻗﻴﻖ.) ﮔﺮدﻳﺪ رﻗﻴﻖ 5	  ﻣﻴﺰان  ﺗﺎ  ET(1:01)  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج AND
  (ﻣﻴﮕﺮدد اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻄﻴﺮ
  ( 2-2 ﻓﺮﻣﻮل)ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮل از ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ AND ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﺳﺎزي رﻗﻴﻖ ﺑﺮاي
  ( 2-2 ﻓﺮﻣﻮل)
  N1V1N=2V2
  :آن در ﻛﻪ
  ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﻠﻮل در AND ﻏﻠﻈﺖ  = N1
  ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺠﻢ  = V1
  ﻣﺼﺮف آﻣﺎده ﻣﺤﻠﻮل در ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ AND ﻣﻴﺰان  = N2
 ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ ﺣﺠﻢ  = V2
  
   6ﭘﻠﻴﻤﺮاز اي زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ -2-7
  ﺑـﻪ  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ اﺗﺼﺎل دﻣﺎي ﺑﻮدن ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ،ﻛﻠﺮﻳﺪ AND از ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮاز اي زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ در
 اﺗﺼﺎﻻت  ﺑﺎﻋﺚ آن رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪم ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ واﺿﺢ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮاي اي رﺷﺘﻪ ﺗﻚAND
  .ﺷﻮد ﻣﻲ  ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﺪم ﻳﺎ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﻴﺮ
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  ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﺳﺎزي رﻗﻴﻖ -2-7-1
 2 ﻣﻘﻄـﺮ  آب ﺑﻜﻤـﻚ  ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮﻛﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺎس ﺑﺮ ، ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺗﻴﻮپ ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ از ﭘﺲ
 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ (ﻟﻴﺘـﺮي  ﻣﻴﻠـﻲ  0/2) RCP  ﺗﻴـﻮپ  02 در ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ.ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ 1 ﺑﻪ 01 ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق ﭘﺮاﻳﻤﺮ از ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎر
 ﻫﺮﻳـﻚ  از و ﺷـﺪ  اﺿـﺎﻓﻪ  ﺗﻘﻄﻴـﺮ  ﺑﺎر 2 ﻣﻘﻄﺮ آب  09	l ﻣﻘﺎدﻳﺮ .... و  CBA2، CBA1 ، BA، C، B، A ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺑﺮاي
 ﺿـﺮﺑﻪ  و ﺳـﻤﭙﻠﺮ  ﺗﻮﺳـﻂ   ﺗﺨﻠﻴـﻪ  و ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻜﻤﻚ و ﮔﺮدﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎ ﺗﻴﻮپ ﺑﻪ 01 lµ ﻣﻴﺰان اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻮق  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي
  .  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ
 
  ﭘﻠﻴﻤﺮاز اي زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﻮاد -2-7-2
 05در ﻫـﺮ واﻛـﻨﺶ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ، ﻏﻠﻈـﺖ  ANDﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ 
( ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻌﻠـﻖ AND etalpmeTرﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﻓـﻮق)  AND ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از 2/7ﺗﺎ  2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺳـﻪ  ، 7 01 xﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺎﻓﺮ  5ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﻣﻴـﺰان 
ﭘﻠﻲ ﻣـﺮاز  qaTﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ  0/5و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  PTNdﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  1،  01:1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 2/5 ، lcgM2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  9ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ  2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  63ﺗﺎ  53/4و ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪ 8
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ ــﺮ از آن اﺳ ــﺘﻔﺎده  52ﺣﺠ ــﻢ  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ ــﺮ  رﺳ ــﺎﻧﺪه ﺷ ــﺪ.وﻟﻲ ﺑ ــﺮاي اﻧﺠ ــﺎم ﻫ ــﺮ واﻛ ــﻨﺶ   05ﺣﺠ ــﻢ 
  (. 5-2ﻳﺪﺟﺪول )ﮔﺮد
  : ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز 5-2ﺟﺪول 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ  (lµﺣﺠﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده)  اﺟﺰا
  1 x  5 01 xﺑﺎﻓﺮ 
  1 Mm  3 2lC gM
  01 Mµ  2/5  ﭘﺮاﻳﻤﺮ
  0/2 Mµ  1 PTN d
  2/5 u  0/5  ﭘﻠﻴﻤﺮاز qaTآﻧﺰﻳﻢ 
  5 gn  2/7ﺗﺎ  2 AND
    05ﺗﺎ   H dd2O
  ﭘﻠﻴﻤﺮاز زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﮔﺮﻫﺎي آﻏﺎز -2-7-3
ﺗﻬﻴـﻪ  0/20ﭼﮕـﺎﻟﻲ ﻧـﻮري آﻟﻤﺎن ﺑـﺎ  NEGAIQ(  و ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ  6-2ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺒﻖ ﺟﺪول )
 ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﮔـﺮوه از آﻧﻬـﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﭘﻠـﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴـﻤﻲ  4اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ  RSSIآﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  02در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.ﺻﺪ درﺻﺪ ژﻧﻮﻣﻲ را AND
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ در ﻧﺸﺎن دادن ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﭼﻬﺎر ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
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  RSSIآﻏﺎز ﮔﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ   - 6-2ﺟﺪول 
  
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻛﺪ  ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻮاﻟﻲ  ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻛﺪ  ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻮاﻟﻲ
  A  '5-)GA(8C-'3 1C '5-)AG(6GA-'3
 1A '5-)TG(6CC-'3 2C '5-)AG(6TG-'3
 2A '5-)AG(7TG-'3 3C '5-)GGC(6-'3
 3A '5-)AG(6CA-'3 BA '5-)AG(6CC-'3
 B '5-)AC(6TG-'3 1BA '5-)GCA(7-'3
 1B '5-)AAG(6-'3 2BA '5-)CAG(7-'3
 2B '5-)GAA(7-'3 3BA '5-)ACC(6-'3
 3B '5-)AGG(6-'3 1CBA '5-)AG(6GG-'3
 4B '5-)AGC(7-'3 2CBA '5-)AC(6GG-'3
 C '5-)GA(8T-'3 3CBA '5-)AG(8C-'3
  
   ﺣﺮارﺗﻲ ﭼﺮﺧﻪ -2-7-4
 (41 -2ﺷـﻜﻞ )01ﺗﺮﻣﻮﺳـﺎﻳﻜﻠﺮ  دﺳـﺘﮕﺎه  رﻳـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ژﻧﻮﻣﻲ AND و RSSI آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ AND ﺗﻜﺜﻴﺮ
 ،41آﻏـﺎزﮔﺮ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ، 31 ،اﺗﺼـﺎل  21ﺳـﺎزي  ،واﺳﺮﺷـﺖ  11اوﻟﻴﻪ ﺳﺎزي واﺳﺮﺷﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 4 دﻣﺎي در  RCP ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،( آﻏﺎزﮔﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﺗﻜﻤﻴﻞ) آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 7-2 ﺟﺪول ﻃﺒﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺪت و 1CBA و  BA ،  C، A ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺮاري ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ و  اﺳﺘﻔﺎده زﻣﺎن ﺗﺎ
 .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم
   از ﻳﻚ ﻫﺮ در ﺑﺴﻂ و ،اﺗﺼﺎل ﺷﺪن ﺑﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاي ﻻزم دﻣﺎي و زﻣﺎن  -7-2 ﺟﺪول






  5 ﻣﺮﺣﻠﻪ  6 ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  آﻏﺎزﮔﺮ
  4 ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ
  آﻏﺎزﮔﺮ






  1 ﻣﺮﺣﻠﻪ
 واﺳﺮﺷﺖ

























































 A 59 5 59 1 83 1 27 1/5 27 01 4 ∞ 04
 C 59 5 59 1 53 1 27 1/5  27  01  4 ∞ 04
 BA 59 5 59 1 82 1 27 1/5  27  01  4 ∞ 04
  1CBA 59 5 59 1 03 1 27 1/5  27  01  4 ∞ 04
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  ﻣﺮاز ﭘﻠﻲ زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ در ژﻧﻮﻣﻲ AND ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ دﺳﺘﮕﺎه:  41- 2 ﺷﻜﻞ
  
 ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ و ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  59) زﻳﺎد دﻣﺎي در اﻟﮕﻮ AND ﺳﺎزي واﺳﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﺪا
 ﻣـﻲ  ﺻـﻮرت  ﺳـﺎزي  واﺳﺮﺷـﺖ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 82 -83) ﻛﻤﺘﺮ دﻣﺎي در آﻏﺎزﮔﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﻟﮕﻮ AND روي ﺑﺮ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ي آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ اﺗﺼﺎل ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ
 از ﺟﺪﻳـﺪ   AND ﺷـﺪن  ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ، ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 27 دﻣﺎي در ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺷـﺪن  ﭘﻠﻴﻤﺮﻳـﺰه  و ﻣﻮﺟـﻮد  AND رﺷـﺘﻪ  از اﻟﮕـﻮﮔﻴﺮي  ﻣﺒﻨـﺎي  ﺑـﺮ  آﻏﺎزﮔﺮ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺷﺪن اﻓﺰوده ﻃﺮﻳﻖ
 PTCd ,PTTd ( ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﻛﺴﻲ دي 4 ﺣﻀﻮر در اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي. ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ
 ﻣـﻲ  ﺗﻜﺜﻴـﺮ  آﻏـﺎزﮔﺮ  دو ﺑـﻴﻦ  اﻟﮕـﻮ  AND ﻧﺎﺣﻴـﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎص ﺑﺎﻓﺮي ﺷﺮاﻳﻂ و)PTGd , PTAd ,
 ﺑﺮاﺑـﺮ  دو ﻫـﺪف  ﻧﺎﺣﻴـﻪ  ﻫـﺎي  ﻛﭙﻲ ﺗﻌﺪاد و ﺷﻮد ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺟﺪﻳﺪ رﺷﺘﻪ دو RCP  دور ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﻮد
 ﺧـﻮاﻫﻴﻢ  را اوﻟﻴـﻪ  ﻫـﺎي  رﺷـﺘﻪ  از ﻛﻮﺗـﺎﻫﺘﺮ  ﺟﺪﻳﺪ رﺷﺘﻪ دو ، اوﻟﻴﻪ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ RCP دور اوﻟﻴﻦ از ﭘﺲ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ
 آﻧـﺰﻳﻢ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﭘﻠﻴﻤـﺮاز  اي زﻧﺠﻴـﺮه  واﻛـﻨﺶ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺮار ﺑﺎر 04 ﺗﺎ 52 RCP ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ. داﺷﺖ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻛﻮاﺗﻴﻜﻮس ﺗﺮﻣﻮس ﺑﻨﺎم دوﺳﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻮﻋﻲ از ﻛﻪ 51 ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺗﻚ AND
 اﻟﮕـﻮ  AND ﻫـﺎي  رﺷﺘﻪ آن در ﻛﻪ اي ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺮ از ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺛﺒﺎت داراي دﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ در آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ. دارد
 ﻣـﻲ  ﻣﻨﺘﻔـﻲ  ﺟﺪﻳـﺪ  ﭘﻠﻴﻤـﺮاز  اﻓـﺰودن  ﺑـﻪ  ﻧﻴﺎز و دﻫﺪ ﻧﻤﻲ دﺳﺖ از را ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺣﺮارت ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑـﻴﻦ  از دﻫـﻲ  اﻣﺘﻴـﺎز  ﻗﺎﺑـﻞ  ﺑﺎﻧـﺪي  اﻟﮕـﻮي  اﺳـﺎس  ﺑﺮ و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم RSSI  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ.ﮔﺮدد
 ﺑـﺎ  AND ﻗﻄﻌـﺎت  ﺗﻜﺜﻴـﺮ . ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد    atacitroc .G ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻨﻮع  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﻲ
 در ژﻧﻮﻣﻲ  AND ﺳﺎزي واﺳﺮﺷﺖ ﺑﺎ  RCP واﻛﻨﺶ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو 52 ﺣﺠﻢ در ﻣﺮاز زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻲ واﻛﻨﺶ
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ  درﺟـﻪ  59 دﻣـﺎي  در ﺳﺎزي واﺳﺮﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﻪ 04 ﺑﺎ و آﻏﺎز دﻗﻴﻘﻪ 5 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 59 دﻣﺎي
 ﺟﺪﻳـﺪ  رﺷـﺘﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﻣﺪت ﺑﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎي در آﻏﺎزﮔﺮ اﺗﺼﺎل ، دﻗﻴﻘﻪ 1 ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮاد
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 دﻗﻴﻘـﻪ  01 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 27 دﻣﺎي در ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و دﻗﻴﻘﻪ 1/5 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 27 دﻣﺎي در
  .ﺷﺪ دﻧﺒﺎل
 °cاز دﺳـﺘﮕﺎه  دﻣـﺎي   دﻗﻴﻘـﻪ  01 ﻣﺪت در  آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم و  4 ﺗﺎ 2 ﻣﺮاﺣﻞ از  ﺗﻜﺮار 04 از ﭘﺲ
 و ﻛﻴﻔـﻲ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﺟﻬـﺖ  اﺳـﺘﻔﺎده  زﻣـﺎن  ﺗـﺎ  RCP ﻣﺤﺼـﻮﻻت  و ﮔﺮدﻳﺪه ﺧﺎﻣﻮش دﺳﺘﮕﺎه و رﺳﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ4 °c ﺑﻪ 27
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮز
  
  ﻣﺮاز ﭘﻠﻲ زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل -2-8
  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ % 1 آﮔـﺎرز  ژل  روي ﺑـﺮ   RCP ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮوز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاز ﭘﻠﻲ زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل
 و وﻟـﺖ  75 وﻟﺘـﺎژ  در  ﺳـﺎﻋﺖ  3 ﺗـﺎ  2 ﻣـﺪت  ﺑﻪ  و ﺷﺪ راﻧﺪه اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﺗﻴﺪﻳﻮم  2 	lو  X 1 EBT  ﺑﺎﻓﺮ
 اﻳﺠـﺎد  ﭼﺎﻫـﻚ  داﺧـﻞ  RCP ﻣﺤﺼﻮل از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 52 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ.( 51 -2ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞ  ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﭙﺮ 72 ﺟﺮﻳﺎن
 61داك ژل دﺳـﺘﮕﺎه  در ﺑـﻨﻔﺶ  ﻣـﺎوراء  ﻧـﻮر  زﻳـﺮ  در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  در و. ﺷﺪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﻤﭙﻠﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ژل روي ﺑﺮ ﺷﺪه
   اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز،  ﺷـﺮوع  ﺑـﺎ . دارد ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﻧﺴـﺒﺖ  وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ ژل روي ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻋﺖ. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻏﺎﻇـﺖ  ﺑـﺎ  و ﻣﻮﻟﻜـﻮل  اﻧﺪازه ﺑﺎ آن ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻄﺐ ﻃﺮف ﺑﻪ دارد ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎر ﻛﻪAND
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي  ﺟﻔﺖ 001 و 05 71ﻣﻘﻴﺎس از ژل روي ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺪازه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي. دارد ﻋﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ آﮔﺎرز
 زﻧﺠﻴـﺮه  واﻛﻨﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮز  ژل در در01 X در ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻮﺟﻮد رﻧﮕﻲ ﻣﺎده وﺟﻮد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم. ﮔﺮدﻳﺪ





    RCP ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮوز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاز ﭘﻠﻲ زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل: 51 - 2ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﻮارﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ-2-9
 ﺑـﺮاي  ﻫـﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻧﺪي اﻟﮕﻮي آﻧﻬﺎ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﻜﻦ و داك ژل دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ژل ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ از ﭘﺲ
 در AND ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  ﺣﻀﻮر ﻋﺪم ﻳﺎ و ﺣﻀﻮر اﺳﺎس ﺑﺮ دﻫﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻤﻞ و ﮔﺮدﻳﺪ رﺳﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت آﻏﺎزﮔﺮ ﻫﺮ
 ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻧﺪ، ﺣﻀﻮر ﺻﻮرت در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ در ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 0003 pb ﺗﺎ 052  pb ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺤﺪوده
 ﺗﺸـﻜﻴﻞ  از ﺑﻌـﺪ . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﻳـﻚ  و ﺻـﻔﺮ  ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ  و ﺷـﺪ  داده ﺻـﻔﺮ  اﻣﺘﻴـﺎز  ، ﺑﺎﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻋﺪم ﺻﻮرت در و
 ﻧﺴـﺨﻪ  neGpoP و 6/4 ﻧﺴـﺨﻪ  xelAneG اﻓـﺰار  ﻧـﺮم  ﺑﻪ ﻫﺎ داده ، dapetoN و lecxE  اﻓﺰار ﻧﺮم در ﻳﻚ و ﺻﻔﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
  .آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ DRAW روش ﺑﻪ اي ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ 1/23
  
  ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي آﻣﺎري ﻫﺎي روش -2-01
 25ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻌﺪاد  001در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﻮﺳﻂ واﻛﻨﺶ  14اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ، ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً  ANDاﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   ﻛﻴﻔﻴﺖ  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم  RSSIزﻧﺠﻴﺮ ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎل  ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  81ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ -2-01-1
 ﻫـﺎ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻳﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ در اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي از  ﻳﻜﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮآورد 
 ﺗﻮﺻـﻴﻒ  اﻟﻠـﻲ  اﺧـﺘﻼف  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد دو ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت " ﺻﻮرت ﺑﻪ را ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ 91ﻧﻲ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺮﺧـﻲ  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  ﻫـﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ژﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان" ﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪاً واژه اﻳﻦ. ﻧﻤﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ "ﺷﻮد
  (9791 ,eiN).ﺷﺪ داده ﺗﻐﻴﻴﺮ "اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻋﺪدي ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺖ
  
  02ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه -2-01-2
 آﻣـﺎري  ﻫـﺎي  روش ﺑـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي داده ﻧﻮع ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﻮﺗﻴﭗ، دو ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻔﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺎي روش ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺟـﺪول  ﻳـﻚ  در و ﺑﻨـﺪي  ﮔـﺮوه  ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  آوري ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺪأ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. رود ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮر
 ورودي ﻓﺎﻳـﻞ  ﻳـﻚ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  دو ﺑـﻪ  دو( ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ) ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﻛﺜﺮاً(. 7991 ,rikneM)ﺷﻮد داده ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ
  (.  5002 ,gnisieW) رود ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎي روش ﺑﺮاي
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  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي روش -2-11
 داده اﺳـﺎس  ﺑﺮ( ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻫﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ) اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮآورد ﺑﺮاي آﻣﺎره ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ اﻗﻠﻴﺪوﺳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي  و اﻳﺰوزاﻳﻤﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﻳﻲ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي
 از ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ دﻫﻲ اﻣﺘﻴﺎز( ﺑﺎﻳﻨﺮي)دوﺋﻲ دو ﻫﺎي داده ﺻﻮرت ﺑﻪ( 5002 ,gnisieW ;7991 ,rikneM ;8991 ,tnomuaeB)
 ﺑـﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  آﻣـﺎري  ﻫـﺎي  ﻣﻘﻴـﺎس  ﺑـﺎ  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  ﻓﺮد ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ژﻧﻮﺗﻴﭗ دو ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺗﺸﺎﺑﻪ رو اﻳﻦ
 آﻟﻠـﻲ  ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ از. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎ داده ﻧﻮع ﺣﺴﺐ
  :ﻧﻤﻮد اﺷﺎره زﻳﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  
  12ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ -2-11-1
) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻓـﺮد  دو ﺷـﺒﺎﻫﺖ  و ﺗﺸـﺎﺑﻪ  ﻋـﺪم  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ، ﻳﻚ و ﺻﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ
  22ﺿـﺮﻳﺐ دﻳـﻚ  ﮔﻴـﺮد،  ﻣـﻲ  ﻗـﺮار  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣـﻮرد  ﻣﻌﻤـﻮل  ﺑﻄـﻮر  ﻛـﻪ  ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ از ﻳﻜﻲ(. 5002 ,namsoK
  :آﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ زﻳﺮ راﺑﻄﻪ از و (9791 ,ieNﺷﻮد) ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻧﻴﺰ ،  32ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻲ ﻛﻪ (5491 ,eciDاﺳﺖ)
 		 =S
  
 را ﻓﺮد دو ﻫﺮ در ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻌﺪاد nba  و b و a  اﻓﺮاد در ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ nb و na  آن در ﻛﻪ
 ﻣﺸـﺘﺮك  ﻧﻮار وﺟﻮد ﻋﺪم ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻛﻪ آﻳﺪ، ﺑﺪﺳﺖ ﻳﻚ و ﺻﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪاري ﻫﺮ ، ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ S. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
  42ﺿـﺮﻳﺐ ﺟﺎﻛـﺎرد ، رود ﻣـﻲ ﺑﻜـﺎر ﻣﻌﻤـﻮﻻ، ﻛـﻪ دﻳﮕـﺮي ﺷـﺎﺧﺺ .اﺳـﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﻟﮕـﻮي ﻣﻌﻨـﺎي ﺑـﻪ ﻳـﻚ و
  :(8091 ,draccaJاﺳﺖ)
 	 =S
 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  اﻏﻠـﺐ  و ﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ،  ﻣـﻲ  ﻫـﺎ  داده ﺑـﻴﻦ  در را( دو ﻫـﺮ  در ﻧـﻮار  ﺣﻀﻮر) ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﻘﻂ اﺧﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ دو
 را ﺑﻴﺸﺘﺮي وزن ﺟﺎﻛﺎرد ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در  ﻟﻲ و ﻧﻲ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ(.5002 ,.la te gnisieW)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ را اي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
 ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن ( 0-1 ﻳـﺎ  1-0)دارد وﺟـﻮد  اﻓﺮاد از ﻳﻜﻲ در ﻧﻮار ﻳﻚ ﻓﻘﻂ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻮارﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد
  (.5002 ,namsoK)  دﻫﻨﺪ
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 ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺗﻔﺎوت ﺿﺮﻳﺐ -2-11-2
 ﻣﻜﻤـﻞ . ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺷـﺪ،  ذﻛـﺮ  ﻗـﺒﻼً  ﻛﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻜﻤﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﺑـﻪ  ، ﻓﻮاﺻـﻞ  ﻫـﺎي  ﺑﺮآوردﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦ راﻳﺞ از ﻳﻜﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه 52ﮔﺎور ﺷﺎﺧﺺ ، ﺳﺎده ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ
 ﮔﺎﻧـﻪ  ﮔﺎور ﭼﻨﺪ  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻣﺴﺎوي در ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ،ﻛﻪ اﻗﻠﻴﺪﺳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ، ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان
 زﻳـﺮ  راﺑﻄـﻪ  از ﻛﻪ (.5002 ,gnisieW)ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﻨﺪي اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻮارﻫﺎي ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد وﺳﻴﻠﻪ و ﺑﻪ (1791 ,rewoGﺷﺪه اﺳﺖ )
  :اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ
  
 )# − #( "= !D
  
  ، وﻗﺘﻲ ﻧﻮار وﺟﻮد دارد. =X 1وﺟﻮد ﻧﺪارد  و bﻳﺎ  a، وﻗﺘﻲ ﻧﻮار در اﻓﺮاد =X 0در اﻳﻨﺠﺎ   
  
 62 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ -2-21
 ﻛـﺎر  ﺑـﻪ  ﻏﺎﻟـﺐ  ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻫﺎي داده ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﻛﻪ اﺳﺖ روﺷﻲ( 2991 ,la te reiffocxE) ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺶ از ﻫﺎي ﮔﺮوه درون و ﺑﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ اﻓﺮاد، ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮده
 آزﻣـﻮن  اﻧﺠـﺎم  ﺑـﺮاي  ، ﺗﺒـﺪﻳﻞ  آزﻣـﻮن . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ را ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺰاي ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻳﻚ ،اﻣﻜﺎن AVOMA .ﻛﻨﺪ
. ﺷﻮد ﻣﻲ  اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎﺗﺮس اﺳﺎس ﺑﺮ اي آﺷﻴﺎﻧﻪ وارﻳﺎﻧﺲ اﺟﺰاي از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻮدن دار ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي
 ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺟﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ روي از ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وارﻳﺎﻧﺲ اي آﺷﻴﺎﻧﻪ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ روش اﻳﻦ در
 ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﻣﺮﺑﻌـﺎت  ﻣﺠﻤـﻮع  ﺑﺠـﺎي  ﻣﺮﺑﻌـﺎت  ﺟﻔـﺖ  ﻫﻤـﻪ  ﺑـﻴﻦ  اﻧﺤﺮاﻓـﺎت  ﻣﺮﺑـﻊ  ﻣﺠﻤـﻮع  اﺻﻄﻼح از و ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
 ﻣـﻲ  داده ﺗـﺮﺟﻴﺢ  اﻗﻠﻴﺪﺳـﻲ  ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ،ﻣﺠـﺬور  ﻛـﺎر  اﻳﻦ ﺑﺮاي اﺻﻮﻻً(. 6791 ,iL)ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ، ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وارﻳﺎﻧﺲ
  (.2991 ,la te reiffocxE) اﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺟﺎﻛﺎرد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻟﻲ. ﺷﻮد
 وارﻳـﺎﻧﺲ  ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺛﺎﺑـﺖ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،(آﺷﻴﺎﻧﻪ) ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻫﺮﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ وارﻳﺎﻧﺲ اﺟﺰاي
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻛﻪ ، ارﻗﺎم ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ و وﺣﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 ﻣﺮﺑـﻊ  ﻣﺠﻤـﻮع  ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﺑـﺮاي  ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  وارﻳـﺎﻧﺲ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻠﻲ ﻃﺮح(.5002 ,.la te gnisieW.)اﺳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪ
 ﺑـﻴﻦ  ﻣﺮﺑﻌـﺎت  ،ﻣﺠﻤـﻮع  ( DSS)pw() ﻫـﺎ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  درون ﻣﺮﺑﻌـﺎت  ﻣﺠﻤـﻮع   از ،(DSS (latoT)) ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻛـﻞ  اﻧﺤﺮاﻓـﺎت 
 )ﮔـﺮدد  ﻣـﻲ  ﺗﺸـﻜﻴﻞ   ( DSSGA()) ﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  ﺑـﻴﻦ  ﻣﺮﺑﻌـﺎت  ﻣﺠﻤـﻮع  و(  DSS)GW/PA() ﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  درون ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ
  (.2991 ,.la te reiffocxE
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 اي ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ -2-31
 ﻣـﻲ  اﻃـﻼق  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣـﻲ  اﻓﺮاد ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه آﻧﻬﺎ اوﻟﻴﻪ ﻫﺪف ﮔﻪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮه ﭼﻨﺪ روﺷﻬﺎي از ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ اي ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ در. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻫﻢ ﻛﻨﺎر در واﺣﺪ ﺧﻮﺷﻪ ﻳﻚ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﻧﻄﺮ از ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. ﮔﺮدد
 ﻫﺎي ﺧﻮﺷﻪ در ﻛﻪ اﻓﺮادي و زﻳﺎدي ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻫﺖ داراي ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻗﺮار ﺧﻮﺷﻪ ﻳﻚ در ﻛﻪ اﻓﺮادي ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ اﻳﻦ
 اﻓـﺮادي  ، ﺑﺎﺷـﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻄﻮر ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دارﻧﺪ زﻳﺎدي ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 ﻗـﺮار  ﺟـﺪا  ﻫـﺎي  ﺧﻮﺷـﻪ  در ﻛﻪ اﻓﺮادي و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻫﻢ ﻛﻨﺎر در ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ در دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺧﻮﺷﻪ ﻳﻚ در ﻛﻪ
 ﺗﺠﺰﻳﻪ در  1ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺎي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اي ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ روﺷﻬﺎي ﺑﻴﻦ در. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ دورﺗﺮ ﻫﻢ از دارﻧﺪ،
 ﻣﻮرد ورودي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ آن در ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺎي روش. ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﻣـﻲ  اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻞ درﺧﺘﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻳﺎ دﻧﺪوﮔﺮام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ و ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 .3ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻏﻴﺮ و  2ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺳﺴﻠﺴﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮوه دو ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺎي روش.ﮔﺮدد
 اﻳـﻦ  دارد، ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧـﻪ  ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  ﺗﻨﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ در زﻳﺎدي ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺎي روش .3ﻣﺮاﺗﺒﻲ
 را ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﻋﻤﻞ ﻫﺎ، زﻳﺮﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻳﻚ اﻓﺮاد ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﻫﺎ ﮔﺮوه در اﻓﺮاد ﻛﺮدن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ روﺷﻬﺎ
. ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در ﺧﻮﺷـﻪ  ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺮ اﺑﺘﺪا  4ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ روﺷﻬﺎي در. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
 ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻛـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﮔـﺮوه  ﻳـﺎ  اﻓـﺮاد  ﺳﭙﺲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  ﮔﺮوﻫﻬـﺎ  ﻛـﺮدن  ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﻟـﺬا  ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻗﺮار ﺧﻮﺷﻪ ﻳﻚ در و ﺷﺪه ادﻏﺎم ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ،ﺑﺎ را ﺷﺒﺎﻫﺖ
 روش در.ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻨﺘﺼـﺐ  واﺣـﺪ  ﺧﻮﺷـﻪ  ﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎﻳﺖ در. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻣﻴﺰان
 ﻫـﺖ  ﺷـﺒﺎ  اﺳﺎس ﺑﺮ اﻓﺮاد ﮔﺮوه درون ﺳﭙﺲ و ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮوه ﻳﻚ در اﻓﺮاد ﺗﻤﺎم اﺑﺘﺪا 5ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ
 ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﺷـﺒﺎﻫﺖ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺳﺎس ﺑﺮ اﻓﺮاد ﮔﺮوه زﻳﺮ ﻫﺮ داﺧﻞ در ﻃﻮر ﻫﻤﻴﻦ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮوه زﻳﺮ دو ﺑﻪ
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺴـﺐ  ﺑـﺮ  ادﻏـﺎم  روش ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ،  ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺎي روش ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻦ در.  ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪي
 ﺳـﺎﻳﺮ . دارﻧـﺪ  اي ﺧﻮﺷـﻪ  ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﺑـﺮاي  را ﻛـﺎرﺑﺮد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 7وارد ﺣﺪاﻗﻞ وارﻳﺎﻧﺲ روش و AMGPU6 ﻳﺎ ﻫﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
 ﺗﻨـﻮع  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﺑـﺮاي  ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ  از ﺑﺮﺧـﻲ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ دورﺗﺮﻳﻦ و ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ روش
 ﻓﺮد دو ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺮ ، اوﻟﻴﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ از ﭘﺲ AMGPU روش در. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺮده ﺑﻜﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ
 ﺷـﺒﺎﻫﺖ  ﻳـﺎ  ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻳﻚ درون اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺮد ﻫﺮ ﺗﻔﺎوت ﻳﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﭙﺲ.  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﻳﻚ اﺑﺘﺪا ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺮ و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮوه  nﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎ روش اﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺧﻮﺷﻪ اﻓﺮاد از ﻓﺮد آن
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 ، ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻫـﺮ  در ﻛﻪ اﺳﺖ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﻪ ادﻏﺎم و ﻫﺎ ﺧﻮﺷﻪ در ﻓﺮد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار و دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﮔﺮوه
  (.1891 ,nodroG)ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ از ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮوﻫﻲ درون وارﻳﺎﻧﺲ
  
 1 اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ -2-41
 ﺑـﻴﻦ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺪم. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ،ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف
 را ﻫـﺎ  داده از ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ  ﻫﺎي ،ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ زﻳﺮا ، اﺳﺖ  ﻣﻔﻴﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻳﻚ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ
  ( 0831 ، ﻓﺮﺷﺎدﻓﺮ)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 زﻳﺎدي ﻛﺎرﺑﺮد داراي ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﭼﻨﺪ ﻫﺎي روش از ﻳﻜﻲ اي ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﭘـﻼت  از ﻧﺎﺣﻴـﻪ  ﻳـﻚ  در اﻓﺮاد ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮد، ﻛﺎر ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻌﺪي دو ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻣﻲ را روش اﻳﻦ اﺳﺖ
 ﻳﻚ و ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﺑﻮده ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺎ داده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻓﺮاد آن ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺸﺎﺑﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 ﺑـﻪ  اﺻﻠﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ.ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 2 اﺻﻠﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ از اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺟﺎي ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻳﺎ دو ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ روﺷﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ داده ﺣﺠﻢ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮاي روﺷﻲ ﻋﻨﻮان
 ﺑﺎﺷـﺪ،اﻳﻦ  ﻣـﻲ  اﺻﻠﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻣﺤﺪودي ﺗﻌﺪاد وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اوﻟﻴﻪ و اﺻﻠﻲ ﻫﺎي داده
 ﻛﺎﺳـﺘﻪ .ﺳـﺎزد  ﻣـﻲ  ﻣﻤﻜﻦ را ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و داده اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ را ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪن ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺟﺎزه ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ ﻧﻮع
 ﻣﺨﺘﺼـﺎت  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﺟﺪﻳـﺪي  ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﻫـﺎي  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ اﺻﻠﻲ ﻫﺎي داده ﺧﻄﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎ داده ﺣﺠﻢ ﺷﺪن
 ﺗﻮﺟﻴـﻪ  را اوﻟﻴـﻪ  ﻫـﺎي  داده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺻﻠﻲ
 ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم. آﺧﺮ اﻟﻲ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ از ﺑﻌﺪ را ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دوم ﻣﺆﻟﻔﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  (.1891 ,nodroG) اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻴﺎن ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ
  
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﺎي ﻣﻌﻴﺎر -2-51
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﺷﺎﺧﺺ و3ﺷﻜﻞ ﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
 
  ﺷﻜﻞ ﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺘﻮاي -2-51-1
 ﻫـﺮ  در ﻫـﺎ  آﻟـﻞ  ﺗﻌـﺪاد  وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ را ﻣﺎرﻛﺮ ﻳﻚ دﻫﻨﺪﮔﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺪرت از ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺘﻮاي
 ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ ﺷﻜﻠﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن CIP واﻗﻊ در. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ آﻟﻞ آن ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻟﻮﻛﻮس
 ﺑـﺮاي  ﺷـﻜﻞ  ﭼﻨـﺪ  ﺑـﺎﻻي  ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﺑﺰرﮔﺘـﺮ  ﻋﺪد اﻳﻦ ﭼﻘﺪر ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺻﻔﺮ از ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  ﺗﻨـﻮع  ﺑﺮرﺳـﻲ  در اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﻛﺎراﻳﻲ ﻳﺮرﺳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر. اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه
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 ﻓﺮﻣـﻮل  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  آﻏﺎزﮔﺮ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط CIP ﺷﻜﻠﻲ ﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 (.1891 ,nodroG) ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺮ
 iqip2 = )ip-1( ip2=CIP
  .ﺎﺷﺪﺑ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ  p i و آﻏﺎزﮔﺮ ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻲ ﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  CIP آن در ﻛﻪ
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي -2-51 -2
  (:5002 ,la te smaT)ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﻧﻴﺰ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﺷﺎﺧﺺ
 n ×CIP = IM
 زﻳـﺮ  راﺑﻄﻪ از ﻧﻴﺰ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻌﺪاد. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ، n و ﻣﺎرﻛﺮي ،ﺷﺎﺧﺺ IM آن در ﻛﻪ
  آﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ
 β × N = n
 اﻳـﻦ  ﺑﻨـﺎﺑﺮ . اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﮔﺮ آﻏﺎز ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي درﺻﺪ β و ﻫﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ، N آن در و
 اﻳﻨﻜـﻪ  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  IM ﻛـﻪ  ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن را ﻣﺎرﻛﺮ ﻳﻚ دﻫﻨﺪﮔﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺪرت ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ دو ﻫﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ  CIP  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ در را ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد
 داده ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ و( en) ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎي آﻟﻞ ﺗﻌﺪاد و(  an) ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي آﻟﻞ ﺗﻌﺪاد( h) ieN ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ از
 در ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  ﺗﻨـﻮع  ﻛﻞ از ﻧﺴﺒﺘﻲ  ﻫﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﺿﺮﻳﺐ ﻳﺎ tsG و (.3791 ,ieN )ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎ
  (1931 ، ﻛﺎﻣﻠﻲ) آﻳﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ زﻳﺮ راﺑﻄﻪ از و اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎ زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﻔﻜﻴﻚ
 &(%( − 1 = &%$
  : ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر درون ﺟﻤﻌﻴﺖsH
  : ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ tH
 
 ﻣـﻲ  ﺑﺪﺳﺖ زﻳﺮ راﺑﻄﻪ از ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎي اﻟﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎي آﻟﻞ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ eN
 (.1931 ﻛﺎﻣﻠﻲ،)آﻳﺪ
 ℎ − 11 = *)
  : ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ )ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ( h
  
 زﻳـﺮ  راﺑﻄـﻪ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ژﻧـﻲ  ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ. اﺳﺖ ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﻫﺮ در ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ mN1
  (1931 ، ﻛﺎﻣﻠﻲ. ) آﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ
 )tsG2 /tsG-1(= mN
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  :ﭘﺮوژه اﻳﻦ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم آﻣﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻼﺻﻪ -2-61
 درﺟـﻪ  ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ  درون و ﻛـﻞ  ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  ﺗﻨﻮع ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ در ﻧﻮارﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﺷﻜﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﻮارﻫﺎي ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد •
( ieN) ﻧﻲ  ژﻧﻲ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﺮ آﻏﺎز ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ درون ژﻧﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺰان ، ژﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ
 .ﺷﺪ ﺑﺮآورد
 ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﺑﺮاي draW روش ﺑﻪ دﻧﺪروﮔﺮام و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻲ ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ •
 .ﺷﺪ رﺳﻢ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  اﺻـﻠﻲ  ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ  ﻫـﺎي  ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ رواﺑﻂ ﺗﺮ دﻗﻴﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮاي •
 ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﻛـﻞ  وارﻳـﺎﻧﺲ  ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﺑـﺮاي  اﻗﻠﻴﺪﺳـﻲ  ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻣﺮﺑـﻊ  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ ( AVOMA) ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  وارﻳـﺎﻧﺲ  ﺗﺠﺰﻳﻪ •
 (.2991 ,.la te reiffocxE )آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ درون و ﺑﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 
  ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم -2-71
 dna llakaeP) xelAneG و neGpoP اﻓـﺰار  ﻧـﺮم  از. ﺷـﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎي داده ﻛﺮدن وارد ﺑﺮاي lexcE ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ در ردﻳﻒ ﺑﺎزﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻛـﻪ 
ﺳﺒﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎم دارد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ و داﺧﻞ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺎس 
ﻗﺮﻣـﺰ اﺑـﺪاع ﺷـﺪه اﻧـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻠﺒﻚ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻎ ﻛـﺎرﺑﺮد دارد و ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻛﻼﺳـﻴﻚ ﻳـﺎ 
ﻇﺎﻫﺮي ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺎت ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ 
ﻫﺮي ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ از دﻳﮕـﺮ روش ﻫـﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در ﺷﻜﻞ ﻇﺎ
ژﻧـﻮﻣﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﻦ  ANDﺳﻴﺴﺘﻤﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮآورد ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي 
ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  RSSIﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫـﺎي  ﻧﺎم ﺑﺮد. FAD ,RSSI،  RSS، PLFA، DPAR روش ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از 
اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﻮم وﻃﺮاﺣﻲ آﻏﺎزﮔﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد، در ﺣﻀﻮر ﻳﻚ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ،
رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺪف، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﺪون ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، وﻟﻲ داراي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﻣﺎﻧﻨﺪ 
آﻏﺎزﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺑﺎز 61-52اﺳﺖ و از رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  TG,GA,CA
و ﺳﻮدﻣﻨﺪ  ﺑﻮده  ،  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد و ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎ ﺧﻴﻠـﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻧﺒـﻮده و ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺳـﻨﺘﺰ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ.و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻼب ﺷﺪه آﻏﺎزﮔﺮ ، اﺟﺎزه اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺮ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺪف در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮ را ﻣﻲ دﻫﺪ .از 
ﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻞ ، ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺎم دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي آن ﻣ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز دارد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑـﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ژل آﮔـﺎرز و  0002ﺗﺎ  002 ﺑﺮد و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻏـﺎزﮔﺮي از ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﻌﺎﻳﺐ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ   -3-1
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.7-3ﺗﺎ  1-3و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  1-3ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول
  (2931ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر) atacitroc .G:ﻧﺴﻞ ﻫﺎي اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴﻚ  ﺟﻠﺒﻚ  1-3ﺟﺪول 
ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري




  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ  ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ  ﻣﺎده  ﻧﺮ
  03  -  -  -  03  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  81  6  4  2  03  ﺧﺮداد  ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  -  82  4  8  04  ﻣﺮداد  ﻟﻴﭙﺎر
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮاﺣﻞ وﻳﮋه اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴﻚ در 
از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻫﻤﮕـﻲ ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﻮده و ﻫﻴﭽﻜـﺪام  از ﻣﺮاﺣـﻞ 




  ( 2931در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ )اردﻳﺒﻬﺸﺖ  atacitroc.G: ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ و ﺳﻄﺤﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 1- 3ﺷﻜﻞ 
  
 01 0: ﻣﻘﻄﻊ  ﻋﺮﺿﻲ از رﻳﺴﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻛﺎﻟﻤﻦ و آﺑﻲ ﻣﺘﻴﻞ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ a
( و pcﺗﻮﺳﻂ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﭘﺎراﻧﺸـﻴﻤﻲ )  ( ، اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪهmcدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻐﺰي ): ﻣﻘﻄﻊ  ﻋﺮﺿﻲ از رﻳﺴﻪ ﺟﻠﺒﻚ b
  04 0ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻛﺎﻟﻤﻦ و آﺑﻲ ﻣﺘﻴﻞ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ( xcﻗﺸﺮي) 
  04 0ﻣﻘﻄﻊ  ﺳﻄﺤﻲ از رﻳﺴﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﺑﻲ ﻣﺘﻴﻞ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ : c
  
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  4ﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧـﺮ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ ـ 2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﻘﻂ  03از 




  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ atacitroc.G: ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ  و ﺳﻄﺤﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ 2- 3ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﺑﻲ ﻣﺘﻴﻞ و : ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ از ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ  ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺸﺮي رﻳﺴﻪ ﺟﻠﺒﻚ  a
  0002 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ
 0002: ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ در ﻣﻘﻄﻊ  ﺳﻄﺤﻲ از رﻳﺴﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﺑﻲ ﻣﺘﻴﻞ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ b
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 4ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧـﺮ ،  8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر ﻛﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد  04از ﻣﺠﻤﻮع 
 (.6-3ﺗﺎ  3-3ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ  82ان ﻣﺎده و ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮراﻧﮋﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻪ 3- 3ﺷﻜﻞ 
  
 % 04از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ وﻟـﻲ 
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮوي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮ روي رﻳﺴﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮي دوم ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ از ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺗﻤﻴﺰ داده ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و 







( و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻄﺤﻲ از زواﺋﺪ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮوي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده a:ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده ) 4-3ﺷﻜﻞ 
  (bاز اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ)
  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎ در  داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻴﻀﻮي ﺷﻜﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ atacitroc.Gدر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
  
  .atacitroc.G در 1ﻛﺎﻧﺴﭙﺘﺎﻛﻞاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻳﺎ  : ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻧﺮ ﺑﺎ5 - 3ﺷﻜﻞ 
                                                          
1
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رﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﻓﺸﺮده ﺗﺎ ﺑﺮﮔﻲ ﺷﻜﻞ ،  رﻧﮓ رﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺰ ، زرد ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ارﻏﻮاﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺤـﻮر آن 
 ﺻﺎف ﺑﻮده و اﻧﺘﻬﺎي رﻳﺴﻪ ﻫﺎ دو ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ و ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﺻﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 01-61ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮرﻓﻴﺖ از ﭘﺮﭘﺸﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻠﻨـﺪي  آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده و 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﻧﻴﻤـﻪ ﻛـﺮوي در ﺳـﻄﺢ  8-01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده و  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده 4-6ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎي 
ﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘ  6-01ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫﺎ رﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺗـﺮي داﺷـﺘﻪ و آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و  ﺑﺎﻟﻎ رﻳﺴﻪ ﻫﺎي 
  (.7 -3ﺑﻠﻨﺪي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ
  
  AND ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  اﺳﺘﺨﺮاج  و ﺟﺪا ﺳﺎزي  -3-2
،  2 ANDﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﺼـﻮل  SDSو  BATC ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ atacitroc.Gاز  ANDﺟﺪاﺳﺎزي 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.   3-3ﺗﺎ  2-3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﺪول  082λ / 062λ=Pو ﺿﺮﻳﺐ  ANDﻏﻠﻈﺖ 
  
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از از روش ﻫﺎي atacitroc.Gﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از  AND:ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  2-3ﺟﺪول 





  (l	/g n)ANDﻏﻠﻈﺖ   082λ / 062λ=P
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  042/00  5/00  94/71  2/00  1/00  1/54  03  BATC
  541/00  02/00  07/59  1/08  1/02  1/95  12  SDS
  






  (l	/g n)ANDﻏﻠﻈﺖ   082λ / 062λ=P
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و 
  ﻟﻴﭙﺎر
  042/00  5/00  85/41  2/00  1/00  1/15  15
  
ﺑـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ 2/00اﻟـﻲ  1/00از  4-3ﺗـﺎ  2-3 و ﺟـﺪاول   p082/062ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﺮ اﺳـﺎس  ANDداﻣﻨﻪ ﺧﻠﻮص 
اﻟﻲ  5μ gnدر داﻣﻨﻪ   ANDﻣﺤﺼﻮل 
gn
ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  atacitroc.Gژﻧﻮﻣﻲ  AND( ژل آﮔﺎرز a) 8-3ﺷﻜﻞ  .ﺑﻮد 042μ
  از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
  
                                                          
2
 dleiy AND .
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  از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر atacitroc.G: ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ 6 - 3ﺷﻜﻞ 
  
( ﻛـﻪ از ﻗﺴـﻤﺖ اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ آن ﻛﺎرﭘﻮﺳـﭙﻮرﻫﺎ ﺧـﺎرج ﻣـﻲ o: ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ روزﻧـﻪ ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﺮ روي آن ) a
 ( 001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  اﺳﺖ.)ﺳﭙﻮر ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه .ﻛﺎرﭘﻮﮔﺮدﻧﺪ
  ﭘﻴﻜﺎن روزﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  004: ﻧﻤﺎﻳﺶ روزﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ b
  ﺳﭙﻮر ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻛﺎرﭘﻮ 004: ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲc
  . 0001ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :eو  d 
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  atacitroc .G:ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺷﻜﺎل اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴﻚ  ﺟﻠﺒﻚ  7 - 3ﺷﻜﻞ 
  ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده – cﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻧﺮ  و – bﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ، - a
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ﺗﺎ  43)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  SDS(و  33ﺗﺎ  1)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  BATCﺑﻪ  روش  AND(: ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮوز از اﺳﺘﺨﺮاج a) 8-3ﺷﻜﻞ 
  (25
  
، در    A esaNRﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  51ﺗﺎ  5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ   SDSو   A esaNR،4 µlو اﺳﺘﻔﺎده از   BATCدر روﺷﻬﺎي 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﻮﺳﻂ  ANRﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي  ANDژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮز ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮار 
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 lو اﺳـﺘﻔﺎده از  BATCﺑـﻪ  روش  ANDاز اﺳـﺘﺨﺮاج  81 a و a 61 Rژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  -( b)8-3ﺷﻜﻞ 
  (81 b و b 61 R) 6 µa esaNR lو ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ  4 µa esaNR
 
  
     RSSIﺗﺤﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻫﺎي  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺼﻮﻻت  -3-3
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و اﻏﻠـﺐ  CBAو   BAدر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي 
  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. RSSIاﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ  در  atacitroc.Gﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  AND
  
  A -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت -3-3-1
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﻪ )ﺑﺎﻧﺪ( ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫـﺎ   003-0003 pbﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده  02اﻳﻦ آﻏﺎز ﮔﺮ در ﻛﻞ 
 9 -3 ﺗـﺎ (a)9 -3وﻳﮋه ﻧـﺮ اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد. )  003 pbﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد و ﻗﻄﻌﻪ )ﺑﺎﻧﺪ(  0071 pbو  0021 pbي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ دو ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد.(.اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي واﺿﺤﻲ ﺑﺮاي ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده ا(e)
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 1  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  A -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCP. ﻣﺤﺼﻮﻻت  (a)9 -3ﺷﻜﻞ 




 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  A -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCP. ﻣﺤﺼﻮﻻت  (b)9 – 3ﺷﻜﻞ 
  pb 001 , 05 reddaL : Lﻟﻴﭙﺎر  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  63و  71اﻟﻲ  21ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  و  11
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 81 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  A -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCP. ﻣﺤﺼﻮﻻت (c)9 -3 ﺷﻜﻞ 




      
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  A -RSSI آﻏﺎزﮔﺮ RCP. ﻣﺤﺼﻮﻻت  (d) 9 -3 ﺷﻜﻞ 
  pb 001 , 05 reddaL : Lﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﭙﺎر   . 53اﻟﻲ  82
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 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳـﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  A -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCP. ﻣﺤﺼﻮﻻت  (e) 9 -3ﺷﻜﻞ 
  .pb 001 , 05 reddaL : Lﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﭙﺎر 24و  14،  04، 93،   83،  73
  
  ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ .  25ﺗﺎ  24ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  C -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت  -3-3-2
وﻳـﮋه   009 pbو  028 pbﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮد.و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ دو ﺑﺎﻧﺪ   052-0051 pbﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده  81اﻳﻦ آﻏﺎز ﮔﺮ در ﻛﻞ 
ﻧﻴﺰ وﻳﮋه ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده  اﻳﺠﺎد ﻛﺮد. وﻟﻲ ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي   005 pbﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫﺎ ي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد و ﻗﻄﻌﻪ )ﺑﺎﻧﺪ( 
  (. (d)01 -3ﺗﺎ  (a)01 -3وﻳﮋه اي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺮ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  C -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت (.a)01 -3 ﺷﻜﻞ 
  pb 001 , 05 reddaL : L ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ. 01اﻟﻲ  1
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ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از ﭼـﭗ ﺑـﻪ راﺳـﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  C -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCP. ﻣﺤﺼﻮﻻت (b)01 – 3 ﺷﻜﻞ 




 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  C -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت  (.c)01 -3 ﺷﻜﻞ 
 :L  pb 001 , 05 reddaLﻟﻴﭙﺎر  ،  03ﺗﺎ  12
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ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  C -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت  (. d) 01 -3 ﺷﻜﻞ     
  pb 001 , 05 reddaL : Lﻟﻴﭙﺎر   ،. ﻣﻨﻄﻘﻪ  14اﻟﻲ  13 ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  
  .BA -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت  -3-3-3
وﻳﮋه ﻧـﺮ و  099 pbﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﻪ )ﺑﺎﻧﺪ(   004-0003 pbﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده  12اﻳﻦ آﻏﺎز ﮔﺮ در ﻛﻞ 
 -3ﻗﻄﻌـﺎت وﻳـﮋه ﺗﺘﺮاﺳـﭙﻮرﻓﻴﺖ اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد  )  0091 pb و  0061  pbوﻳﮋه ﻣﺎده اﻳﺠﺎد ﻛﺮد. ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  025 pbﻗﻄﻌﻪ 
   ( (d)11 –3 ﺗﺎ (a)11
  
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  BA -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCP. ﻣﺤﺼﻮﻻت (a)11 -3ﺷﻜﻞ 
  pb 001 , 05 reddaL : Lﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ.  01اﻟﻲ  1
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ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از ﭼـﭗ ﺑـﻪ راﺳـﺖ  atacitroc .G در ﺟﻤﻌﻴﺖ BA -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت (. b)11 – 3 ﺷﻜﻞ 
  pb 001 , 05 reddaL : L.ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻟﻴﭙﺎر   02ﺗﺎ  21ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  و ﻧﻤﻮﻧﻪ  11 ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  
 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  atacitroc .G  13ﺗـﺎ  12در ﺟﻤﻌﻴﺖ  BA -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت  (. c)11 – 3 ﺷﻜﻞ 
 pb 001 , 05 reddaL : L.  ﻫﺎي ﻟﻴﭙﺎر
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ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑـﻪ راﺳـﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  BA -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت (. d)11 – 3 ﺷﻜﻞ 
  pb 001 , 05 reddaL : Lﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻟﻴﭙﺎر .   14اﻟﻲ  23 ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  RSSI- CBA 1آﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت  -3-3-4
وﻳﮋه ﻧﺮ و  0011 pbﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﻪ )ﺑﺎﻧﺪ(   003-0003 pbﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده  61اﻳﻦ آﻏﺎز ﮔﺮ در ﻛﻞ 
 -3ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﺮد ) 0051 pbو  0021 pbوﻳﮋه ﻣﺎده اﻳﺠﺎد ﻛﺮد. ﺗﺘﺮاﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫـﺎ ي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪ دو ﺑﺎﻧـﺪ  005 pbﻗﻄﻌﻪ 




  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  1 CBA -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت  (.a)21 -3ﺷﻜﻞ 
  pb 001 , 05 reddaL : L.    ي ﺑﺴﺘﺎﻧﻪﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  01اﻟﻲ  1
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ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑـﻪ راﺳـﺖ  atacitroc .Gدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  1 CBA -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت  (.b)21 -3 ﺷﻜﻞ 




  ﻟﻴﭙﺎر ،  atacitroc .G 13ﺗﺎ  22ﻧﻤﻮﻧﻪ در  1 CBA -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCP. ﻣﺤﺼﻮﻻت (c)21 -3ﺷﻜﻞ 
  pb 001 , 05 reddaL : L
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ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  atacitroc .G  14اﻟـﻲ  23ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در  1 CBA -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت  (.d)21 -3ﺷﻜﻞ 
  pb 001 , 05 reddaL : Lﻟﻴﭙﺎر   ،. ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
   RSSIﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ - 3-4
در دو  atacitroc .G ﺟﻠﺒـﻚ ﻗﺮﻣـﺰ  ازﻧﻤﻮﻧـﻪ  14، RSSIآﻏﺎزﮔﺮ   02ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ
اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد. آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ ﺻـﺪ در ﺻـﺪ  4ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ، 
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و داﻣﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي اﻳﺠـﺎد  81/57ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  57ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻛﻼٌ  4(. اﻳﻦ 4-3)ﺟﺪول 
ﻧـﻮار و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  12ﺑـﺎ  BAﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏﺎزﮔﺮ   0003 pbﺗﺎ  052 ﺷﺪه ﺑﻴﻦ.
  % 001ﻧﻮار ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﻨﺪ ﺷـﻜﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻂ آﻏـﺎز ﮔﺮﻫـﺎ  61ﺑﺎ  1CBAﻧﻮار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏﺎزﮔﺮ 
ﺑﻮد.  و ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺠﻤـﻮع  0/03ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/33و  0/82ﺑﺮاي اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ  CIPﺑﻮد . داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي 
 (. 4-3ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه، ﺻﺪ درﺻﺪ  ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ) ﺟﺪول   57
  
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻤﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻣـﺎرﻛﺮي و  -4-3ﺟﺪول 
 atacitroc.Gﺟﻠﺒﻚ  ANDدر ﺗﻜﺜﻴﺮ  RSSIﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  ﺗﻮﺳﻂ آﻏﺎز ﮔﺮﻫﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
ﻛﺪ 
  آﻏﺎزﮔﺮ
ﺗﻌﺪاد   (5´-3´ﺗﻮاﻟﻲ)
ﻛﻞ 
  ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ
داﻣﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  (pbﺷﺪه)
  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي
  ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ
درﺻﺪ ﭘﻠﻲ 
 ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ
 I IM CIP
  0/34  5/06  0/82  % 001  02  003 -0072  02 '5-)GA(8C-'3 A
  0/84  5/49  0/33  % 001  81  052 -0051  81 '5-)GA(8T-'3 C
  0/74  6/15  0/13  % 001  12  004-0003  12  '5-)AG(6CC-'3 BA
  0/44  4/84  0/82  % 001  61  003-0003  61 '5-)AG(6GG-'3  CBA1
  ---  ---  ---  % 001  57  052-0003  57 --- ﻣﺠﻤﻮع
  0/64  5/36  0/03  % 001  81/57  ---  81/57 ---  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ  Cو  BAدرﺻﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  IMو  CIPﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ 
  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 
  3ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ  -3-4-1
ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﻣﻘﺎم دوم و ﺳـﭙﺲ  0/13ﺑﺎ    BA(.و ﺑﻌﺪ از آن آﻏﺎزﮔﺮ 4-3ﺑﻮد )ﺟﺪول  0/33ﺑﺮاﺑﺮ  Cﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏﺎزﮔﺮ  CIPﻣﻘﺪار 
اﻛﺜـﺮ آﻏـﺎز  CIPﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص دادﻧـﺪ.  0/82ﻣﻌﺎدل  CIPﺑﺎ ﻣﻘﺪار   1CBAو  Aآﻏﺎز ﮔﺮﻫﺎي 
  ﮔﺮﻫﺎ ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
   4ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي -3-4-2
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  IMﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﺎرا در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ ﻳﻚ آﻏﺎز ﮔﺮ ﻣ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در ﻳﻚ ژرم ﭘﻼﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮي 
( . 4-3ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ )ﺟـﺪول  6/15ﺗﺎ  4/84ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻴﻦ 
 4/84ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان  1CBAﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  5/06و  5/49و   6/15ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي  Aو  C،  BAآﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ژرم ﭘﻼﺳـﻢ  RSSIﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎرﻛﺮ 
  ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
 
  5آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻲ -3-4-3
در  atacitroc.Gﺟﻠﺒﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  14از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ آﻏﺎز ﮔﺮ ﺑﺮاي  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ
ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد  اﻟﻞ ﻫـﺎي  14ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس  ﭘﻴﻮﺳﺖ 1ﺟﺪول 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎن (، 1/8899ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ) 2( در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد anﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
( 1/0050ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن )  7و  81،  7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻜﺎن ژﻧﻲ  7-1A، 81-1BA،  7-1CBAﻫﺎي  ژﻧﻲ آﻏﺎزﮔﺮ
 1و  81، 5،  61،  8، 1ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در  ﻣﻜـﺎن ژﻧـﻲ  1BA- 12و 81 -1C،  5-1C،  61-1A، 8-1A، 1-1Aدر آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي 
و  7-1CBAو   81-1BA، 1A 7-( در ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎي 0/7994ﻧـﻲ ) ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺗﻨـﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  12-1BAو  81-1C ، 5-1C، 61-1A، 8-1A، 1-1A( در ﭘﺮاﻳﻤـﺮ ﻫـﺎي 0/6740ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن )
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  A1-7، BA1-81،  CBA1-7( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ژﻧﻲ آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎي  0/8296ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﺎﻧﻮن )
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. A1-1 و  A1-8 ،  A1-61 ، C1-5، C1-81 ،BA1-12(ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏﺎزﮔﺮ 0/7411آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ )
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 0/7994ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ   CBA1-7و  BA1-81، A1-7(در ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎي ژﻧـﻲ آﻏـﺎز ﮔﺮﻫـﺎي  tHﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻲ ﻛـﻞ ) 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  BA1-12و  C1 -81، C1-5، A1-61، A1-8، A1-1( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ژﻧﻲ 0/6740وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن )
و   0/2654( Iو ﺷـﺎﺧﺺ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺷـﺎﻧﻮن  )  0/9892( h)، ﺗﻨـﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻧـﻲ 1/8984( enﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ)
  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 0/8692( tHﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻲ ﻛﻞ )
 .Gﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜـﻲ در ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻫـﺎي ژﻧـﻲ  ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺟﻠﺒـﻚ 
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ  در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ  15اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و   NEGPOPدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎرﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  atacitroc
  ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. % 29ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭼﻨﺪﺷﻜﻞ ﺑﺎ  96ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ و  % 86ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  1/0029± 0/1372و  1/0086± 0/6964(در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐan)  ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
و  و  1/5443± 0/6363( آن  در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  enﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ) 2/0آﻟﻠﻲ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن ﻧﺒـﺰ  0/0005در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ،  ieNﺑﻮد.اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ  1/0513± 0/2982
  (6-3( و )5-3ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪﺟﺪول ) 0/0433± 0/4312و   0/4513± 0/7862ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ  - 5 – 3ﺟﺪول 
  NEGPOPﺗﻜﺮار(ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  03ﺗﻜﺮار(و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر) 11)
  

























  ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 15  86  11  1/0086  0/6964  1/5443  0/6363  0/8502  0/4191  0/4513  0/7862
  ﻟﻴﭙﺎر 96  29  03  1/0029  0/1372  1/0513  0/2982  0/3602  0/6551  0/0433  0/4312
 
 
    : ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  an *
  : ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ *en
  i eN: ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ  *h
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ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع دو ﺟﻤﻌﻴﺖ  - 6 – 3ﺟﺪول 
 NEGPOPﺗﻜﺮار(ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  03و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر) ﺗﻜﺮار( 11ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ )
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر
  *an
  2/0000  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/0000  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  *en
  1/9133  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/9582  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  *h
  0/6812  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/5741  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  *I
  0/9553  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/9491  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 tH
  0/8122  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/2320  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  sH
  0/1602  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/1020  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/0170  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ tsG
  0/2745  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  *mN
  
  : ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ tH
  : ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎردرون ﺟﻤﻌﻴﺖ sH
  : ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﻛﻞ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻳﺰ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ tsG
 : ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ *mN
 
( ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ژﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ mNﺗﺨﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ )
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎ در ﻫـﺮ ﻧﺴـﻞ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ  mNﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻧﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﮕﺮ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧ  0/2745ﻟﻮﻛﻮس اﺳﺖ. ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻮﻛـﻮس ﻫـﺎ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ژن در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ  را  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر atacitroc .Gﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ  ieNﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺸﺎء 
ﺷـﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ دارﻧـﺪ  و از ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ   % 69ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻠﺒـﻚ  در اﻳـﻦ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳ
   7-3ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺟﺪول 
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در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر ﺑـﺮ  atacitroc .Gﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ  ieNﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺸﺎء  -7-3ﺟﺪول 
 6اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه
 
  2  1  ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  0/5869  ****  1
  ****  0/0230  2
  در ﺑﺎﻻي ﻗﻄﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ. ieN ****  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ                     
 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ -3-5
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. 
د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤـﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮر
از ﺗﻨـﻮع ﻛـﻞ ،   % 71از ﺗﻨﻮع ﻛﻞ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨـﻮع درون ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎ و   % 38(. 8-3ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ )ﺟﺪول  % 1
(. درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻨـﻮع ﻛـﻞ ، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع درون 31-3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷـﻜﻞ 
  ﺎﺳﺖ.ﻬﺟﻤﻌﻴﺘ
  
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ    ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫـﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  atacitroc .Gﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 14ﺗﺠﺰﻳﻪ  وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي  8-3ﺟﺪول
  XELANEGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  RSSI
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ











  0/661  % 71  2/801  44/694  44/694  1  ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
    % 38  01/165  01/165  114/498  93  درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
    % 001  21/966    654/093  04  ﻛﻞ
 
  10.0  < P() % 1**ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل              
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  ﻧﻤﺎﻳﺶ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ درون و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ -31- 3ﺷﻜﻞ 
 
 
 ﺑﺮآورد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -3-6
( و  در ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ  ﭘﻴﻮﺳﺖ 2، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ آورد ﺷﺪ) ﺟﺪول  7ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ ﻧﻲ
 33ﺗـﺎ  1ﻫـﺎي  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧـﻮار ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧـﺪ را ﻧﺸـﺎن داد.   04 ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻮار  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ و  33ﺑﺎ   3 ﻧﻤﻮﻧﻪ 
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ 5(  و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪ)53ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪ) BATCآن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  AND،اﺳﺘﺨﺮاج 
 ﺑﻮد. 12/60± 5/29ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه آن  01و     5ﻫﺎي   ﻧﻤﻮﻧﻪ 
(  و ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻌـﺪاد 22ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺑﺎﻧـﺪ)  SDSآن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  AND،اﺳﺘﺨﺮاج  14ﺗﺎ  43ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه آن 04و     83ﻫﺎي   ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ 1ﺑﺎﻧﺪ)
 BATCﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي واﺿـﺤﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روش  SDSﺗﻮﺳﻂ   ANDﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ از اﺳﺘﺨﺮاجﻠﻲ ر ﺑﻮد.ﻛﻪ ﻋ 01/05± 7/83 
  ﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.آن ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﺗ RCPاﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻣﺤﺼﻮل 
داراي ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. از ﺑﺎﻧـﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺮاي  03و  42،  41،  11،  9، 1ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻫﺪاف ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻀﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻠﻮص و ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼط ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﺳﻄﻮح ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ 
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 atacitroc .Gﺑﺮآورد ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ  -3-7
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙـﺎر  atacitroc .Gازﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ   ﻧﻤﻮﻧﻪ 14ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس داده ﻫـﺎي ﻧﺮﻣـﺎل ﺷـﺪه)ﻏﻴﺮ ارﻳـﺐ( 
  (.ﭘﻴﻮﺳﺖ3اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  NEGPOPاﻓﺰار  ﺑﻜﻤﻚ  ﻧﺮم RSSIدرون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ 
ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮد . ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  0/1197ﺗـﺎ  0/0000ﻓﺎﺻـﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺟﻠﺒـﻚ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ از  
ﻫﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ،  ﻧﻤﻮﻧﻪاز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر ﺑﻮد و اﻳﻦ  32و 22ژﻧﺘﻴﻜﻲ)ﺻﻔﺮ ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ )ﻳـﻚ( داراي 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. . 
ﻟﻴﭙﺎر  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و  53و 5ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ(ﺑﻴﻦ 0/1197ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ)  
ﻫﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو 
ﻫـﺎ را در ﺻـﻮرت ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﻮدن ﺻـﻔﺎت  ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ 
ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﺻﻼح ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ و ﺑﺪﺳـﺖ آوردن  ﻣﻮرد اﺻﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دورگ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺘﺮوزﻳﺲ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻧﺸﺎن  0/4471ﻫﻤﮕﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  52ﺑﺎ 22، 42ﺑﺎ  12، 51ﺑﺎ  31، 93ﺑﺎ  9، 4ﺑﺎ  2، 3ﺑﺎ  2ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪدراﻳﻦ ﺟﺪول  
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.از ﻧﻈـﺮ   0/9851ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﻲ داراي ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  62ﺑﺎ  22و 52ﺑﺎ  12، 9ﺑﺎ  7ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪدادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻫـﺎي  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  0/3339ﻫﻤﮕﻲ  14ﺑﺎ  73و  14ﺑﺎ  63، 04ﺑﺎ  93ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺸﺎﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺸﺎ 11ﺑﺎ  8ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻧﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و  0/8211و  0/3398ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5ﺑﺎ  3ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ 
ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  33و  23ﻧﺸﺎن داد.ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣـﺎده  0/0042و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  0/7687
  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 0/0960و  0/3339
  
  :8ﺑﻪ روش وارد RSSIﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺣﺎﺻﻞ از داده ﻫﺎي   -3-8
 draWاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ روش   atacitroc .Gازﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ   ﻧﻤﻮﻧﻪ 14ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮاي 
((. دﻧﺪروﮔﺮام ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺎﺻـﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﭘﻴﻮﺳﺖ4و ﺟﺪول  51-3اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ) ﺷﻜﻞ 
در  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  14اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﺑـﺎ ﺑـﺮش دﻧـﺪروﮔﺮام ،  atacitroc.Gﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺎز زﻧﺪﮔﻲ   negpop
ﻗﺮار  11،  8، 9، 7، 6، 4، 2، 1 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. در ﮔﺮوه اول  21/81ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺮﻳﻚ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﮔﺮوه 
ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮوه ﺳـﻮم  ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ 5و  3 ﻧﻤﻮﻧﻪدوم 
را  91و 51، 02، 71، 31، 81، 61،  41، 21ﻫـﺎي  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ  از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻟﻴﭙـﺎر ﺑـﻮده و  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  83و  14، 53،  33،  23،  73،  63،  04،  93،  43ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره  ،  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد.ﮔﺮوه ﭼﻬـﺎرم 
از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﮔـﺮوه ﭘـﻨﺠﻢ ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي  01 ﻧﻤﻮﻧـﻪه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻟﻴﭙـﺎر و ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي ﻣـﺎد
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 72و  62، 52، 32، 22، 92، 82، 13، 03، 42، 12ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ 
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺮﻳـﻚ ﺑـﻪ روش  atacitroc .G  ﻧﻤﻮﻧﻪ  14ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮﺷﻪ اي  دﻧﺪروﮔﺮام – 51-3ﺷﻜﻞ 
  .ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎدهF.ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻧﺮ؛M.ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ؛ T.ﻟﻴﭙﺎر؛ L. ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ؛ B ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ.در ﻣﻨﺎﻃﻖ   draw
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  :9ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ -3-9
ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و  ACPﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش  ﻧﻤﻮﻧﻪ 14داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 (61 -3ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ 
از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ  % 98ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻴﻦ دﻧـﺪروﮔﺮام و ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋﺎت  % 001دﻧﺪروﮔﺮام ﺑﺮاﺳﺎس 
از ﺗﻐﻴﻴـﺮات  % 32/96ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛـﻪ دو ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ اول ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً 
ﻮد و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜـﻪ درﺻﺪ از ﺗﻨﻮع ﻛﻞ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤ 01/8و ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم  % 21/58داده ﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻣﻮﻟﻔﻪ اول 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  02ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد  % 98
ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﻮم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛـﻪ  در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
ﺑﻌﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ، ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .  ﻧﻤﺎﻳﺶ دو 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮﺷﻪ اي را ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺧﻮﺷـﻪ اي از 
  . ( 9 -3و )ﺟﺪول  (61-3ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
 
  
 ﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدرﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ - 9 -3ﺟﺪول 
  ﻣﻮﻟﻔﻪ  1  2  3  4  02  62  43
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  21/58  01/48  8/08  7/03  1/45  0/78  0/82
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ وارﻳﺎﻧﺲ  21/58  32/96  23/94  93/08  88/78  59/51  99/22
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
 ﺗﻔﺴﻴﺮ داده ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ  -4-1
 G  و arefiilof .Gﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع در رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ   اﻏﻠﺐ atacitroc .Gدر ﮔﻮﻧﻪ 
ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﮔـﺰارش در آﻓﺮﻳﻘـﺎي  4002( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﺎ ﺳـﺎل 4002 ,.la te reyIاﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد) iitedrallim.
ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻٌ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي را در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ 
 .Gﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  arefiilof.G(.و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ در آﺑﻬـﺎي ﻫﻨـﺪ )4002 ,.la te reyI ﻛﻨﺪ
 keeraPاز اﺟﺪاد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﺟﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.) arefiilof .Gو  ainrocilas .Gﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  atacitroc
  (.0102 ,.la te
در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﻫﺮﻣﺰ، ﻻرك و ﻗﺸﻢ( و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﺟﺴﺘﺎن )ﺑـﺮﻳﺲ و ﮔـﻮردﻳﻢ( در arefiilof .G   
ﻗﺮﻣﺰ  atacitroc .Gﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ رﻧﮓ آن ﻫﻤ
ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ارﻏﻮاﻧﻲ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﻳﺎ ﺳﺒﺰ و رﻳﺴﻪ ﻫﺎي آن ﻧﻮاري و ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آن ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت دوﺗـﺎﻳﻲ 
 .Gﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ  ﺑﻮده و اﻧﺘﻬﺎي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت دو ﺷﺎﺧﻪ اي ﺑﺎ رﺋﻮس ﺗﻴﺰ اﺳﺖ و ﭘﻬﻨﺎي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﺻﻠﻲ آن ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮ از  
  .(9831، و روﺣﺎﻧﻲ )ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. 01-02ﺑﻮده و ارﺗﻔﺎع آن ﺑﻪ  atacitroc
 % 04از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ وﻟـﻲ 
روي رﻳﺴﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮي دوم ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮوي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮ
ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ از ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺗﻤﻴﺰ داده ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و 
  ﻟﻴﭙﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ از ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ 
ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ در ﻧﻮﺑـﺖ اول ﻫﻤﮕـﻲ ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﻮده و ﻫﻴﭽﻴـﻚ از ﻣﺮاﺣـﻞ ﺟﻨﺴـﻴﺘﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﻣـﺎه ﻓﺎﺻـﻠﻪ  3و  1ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮد. وﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ 
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد.  %001و  %04زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﻣﺮداد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﻮد 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻫﻴﭽﻜـﺪام از   atacitroc .G( در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮ روي 4002و ﻫﻤﻜﺎران )  reyI  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮاﺣﻞ  ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﮔﻴﺎه ﻣﺎده، ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻳﺎل ﻛﺎﻧﺴﭙﺘﺎﻛﻞ ﮔﻴﺎه ﻧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع 
  . ﺟﻨﺴﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرﺳﻴﺪﮔﻲ  اﺣﺘﻤﺎﻻ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم 
در ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي آﺑـﻲ ﻣﺘﻴـﻞ و ﻛـﺎﻟﻤﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻻﻳـﻪ ﻗﺸـﺮي ﭘﻮﺳـﺖ و ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي 
ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻻﻳﻪ ﻣﻐﺰي اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ 
ﻟﻤﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕـﺮ از رﻧـﮓ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻓﺮاﻧﻴﻦ وآﺑـﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻴـﺪﻳﻦ. ﻧﻴـﺰ دارد و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻛﺎ
  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ روش ﻓﻮق داﺷﺖ. (1102 ,acnamalaS-añeP dna odaglaS-níraM)  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
در ﺑﺮرﺳﻲ  رﻳﺴﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ،  ﺗﺎل روﻳﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴـﻤﺖ ﭘﻮﺳـﺖ و اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮﻛـﺰي اﺳـﺖ . ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي 
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ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻻﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺑﻴﺮوﻧـﻲ داراي رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﭘﻮﺳﺖ 
اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﺿﻌﻴﺖ ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ، اﻧـﺪازه و ﺗﻌـﺪاد 
ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ از ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣﺮﻛـﺰي در 
(.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻘﻄﻊ رﻳﺴﻪ روﻳﺸﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣﻐـﺰي در ﻧﺎﺣﻴـﻪ 3831ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺣﺴﻴﻨﻲ، 
  (1102 ,acnamalaS-añeP dna odaglaS-níraM)ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﻲ و ﻗﺸﺮي اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه زواﺋﺪ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮوي ﺑﺎ ﺟ
ﻛﺎرﭘﻮﮔﻮﻧﻴﺎ(  ﺑﺮ روي رﻳﺴﻪ ﻣﺎده ﺑﻮﺟـﻮد ﻣﻴĤﻳـﺪ ﻛـﻪ ) ﺑﺎﻟﻎ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻧﺮ)اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻳﺎ(ﺑﺎ  ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده
ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ  روزﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ روي آن  اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه  ﻛـﻪ از ﻗﺴـﻤﺖ اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ آن ﻛﺎرﭘﻮﺳـﭙﻮرﻫﺎ ﺧـﺎرج ﻣـﻲ 
ده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧـﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق ﻣﻘـﺪور ﻧﺒـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در . ﺗﺸﺨﻴﺺ رﻳﺴﻪ ﻣﺎﮔﺮدﻧﺪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻗﺒﻞ از ﻟﻘﺎح ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸـﻜﻞ ﺑـﻮده و ﭘـﺲ از  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﺑـﺮ روي  pracotsycﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش 
(.ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺟـﺰاء 9991 ,.la te zenitraMﺗﺎﻟﻮس ﻣﺎده ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﻗﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ ﭘﺮﻳﻜـﺎرب ، ﮔﻮﻧﻴﻤﻮﺑﻼﺳـﺖ، 
ﻪ ﭘﺮﻳﻜـﺎرپ اﻣﺘـﺪاد داﺷـﺘﻪ و ﻓﻘـﻂ در ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ و  ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻬﺎي ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻮﻧﻴﻤﻮﺑﻼﺳﺖ ﺗـﺎ ﻻﻳ ـ
ﭘﺮﻳﻜﺎرب: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﻢ  (.3831)ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﺸـﺮده وداراي ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬـﺎي رﻧﮕـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻴﻤﻮﺑﻼﺳـﺖ:  واﻗـﻊ در ﻣﺮﻛـﺰ ﺳﻴﺴـﺘﻮﻛﺎرپ و ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﮔﻮﻧﻴﻤﻮﺑﻼﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺷﻜﺎل داﻳﺮه اي ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ دﻳﺪه  ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﻲ اﺳﺖ. ﻛﺎرﭘﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ: در ﺑﺎﻻي
 (.3831)ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﻣﻲ ﺷﻮد.
 آزاد ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  و ﺑـﻪ ﺗـﺎﻟﻮس ﻫـﺎي  11ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﺎرپ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ روزﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ دﻫﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻻي 01ﻛﺎﭘﻮﺳﭙﻮر ﻫﺎ 
ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ.  در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﺗﺘﺮااﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ  ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺻـﻠﻴﺒﻲ در ﺑﺨـﺶ   31ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺎﮔﻲ 21ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ 
ﻗﺸﺮي رﻳﺴﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﺑـﻲ ﻣﺘﻴـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ و در ﺳـﻄﺢ اﭘﻴـﺪرﻣﻲ رﻳﺴـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﻄـﻮر 
 ﻣﺘﺮاﻛﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻧﮋﻳﺎ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﺎً در ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺗـﺎﻟﻮس رخ ﻣـﻲ 
ﺗﺎﻟﻮس ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻲ زﻧﺪ  4اﺳﭙﻮر ﻳﺎ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ  4دﻫﺪ.ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮراﻧﮋﻳﻮم ﺑﻄﻮر ﭼﻠﻴﭙﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎدر  داﺧـﻞ  atacitroc .Gدر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  (.,tnomonamweL )6991ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﻪ دو ﺗﺎ ﻧﺮ و دو ﺗﺎ ﺗﺎﻟﻮس ﻣﺎده
ﺷﻜﻞ ﻛﺮوي ﻳﺎ ﺑﻴﻀﻮي و ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎ ﺑﻛﻨﺴﭙﺘﺎﻛﻞ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻴﻀﻮي ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
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ﺳﻄﺢ ﺗﺎل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﺮز ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻨﺴﭙﺘﺎﻛﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﺎﻧﮋﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬـﻢ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﮔﺮاﺳـﻴﻼرﻳﺎ از 
  (.3831ﺣﺴﻴﻨﻲ، ) ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
 ANDاﺳﺘﺨﺮاج  و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺗﻔﺴﻴﺮ داده ﻫﺎي  -4-2
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺗﻤﻴـﺰ  41ﺧﺎﻟﺺ از ﮔﻴﺎه و ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ANDﺑﻪ دﺳﺖ آوردن 
ﺣـﺬف ﺷـﻮد. ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي  51ﻛﺮدن رﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه اﻗﺪام و  ﺗﻤﺎم ﻣـﻮاد اﻧﮕﻠـﻲ و اﭘـﻲ ﻓﻴـﺖ 
 (.5002 ,.la te ihcugihsiNﻣﻄﻠﻮب ﺑﺨﺶ ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻓﻌﺎل و ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣﺖ ﻳﺎ اﺳﭙﻮر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ) 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  ANDﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از 
 روش ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ  ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻌﻴﻦ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ) 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﺑﺎ   ANDاﺳﺖ ،و  ﻠﻲ ﻣﺮاززﻧﺠﻴﺮ ﭘﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در واﻛﻨﺶ  ANDﻛﻴﻔﻴﺖ  (. 9991,eeY
  از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ اي ANDﺟﺪاﺳﺎزي  (.7002 ,. la te gnaW) ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ,.la te niJ )ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ  ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﭘﻠﻴﻤـﺮاز  ANDو ﻣﻘﺎدﻳﺮ  زﻳﺎد ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻛﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ (2991 ,.la te ijvihS)
ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻫﻤﺰﻣـﺎن  ANDاﺳـﺘﺨﺮاج .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (3991 ocilottaC dna kcinsehC(ﺑﺴـﻴﺎر دﺷـﻮار اﺳـﺖ)7991
اﻳـﻦ  .)3991 ,ocilottaC dna kcinsehC ;2991,arievilO dna asoS( ﻫﻴﺪروﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎ )آﮔﺎر و ﻛﺎراژﻳﻨﺎن( ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ.
ﭘﻠﻲ ﻣﺮازﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  ANDﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺪوﻧﻮﻛﻠﺌﺎزﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﻓ
ﺗﺤﺖ اوﻟﺘﺮا ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  lC sCﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ  (. 7991,.la te niJﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ)
ﺣـﺬف ﻣـﻲ  61 و ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻮن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮوز ژل آﮔﺎرز، 
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ آﻧﻬﺎ  AND اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ  (.  0002 ,.la te reiftaWﮔﺮدد. )
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛـﻢ (.  0002 ,.la te reiftaWﻋﻼوه ﺑﺮ وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ)
( ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ روﺷـﻬﺎي 7991، 71ﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺷﻴﺐ آﻧﻬﺎ ، ﺻﺮف وﻗﺖ و ﮔﺮان ﺑﻮدن روش)ﻟ ـ AND
و ﺳـﺘﻮن  BATCروش ﻫـﺎي ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﻜـﻞ   81ﺟﺪﻳـﺪ از ﻗﺒﻴـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺳـﺘﻮن ﭼـﺮﺧﺶ ﺳـﻔﺎروز 
و ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  از  ﻧﻈـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻛﻤﻴـﺖ   BATCروش  .( 9991 ,.eeYﮔﺮدﻳﺪ ) negaiQواﺑﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج   (.7002,.la te miS) ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ  iignahc .Gﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺎ اﺗﺪازه  دارد  و ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ AND
ﻛـﺮدن و ﺳـﺎﺋﻴﺪن  ﺮداز ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺧ ـ AND
را آزاد ﻣـﻲ  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﻮل ﭼﺴـﺒﻨﺎك ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ 
  (.9991,eeYﺳﺎزد.  )
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از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ، ﺟﻠﺒـﻚ  ﻗﺮﻣـﺰ و ﺟﻠﺒـﻚ ﻗﻬـﻮه اي ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  ANDﺑﺴﻴﺎري از روش ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ دارد.ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻣﺤﻠـﻮل ﭼﺴـﺒﻨﺎك ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﺧـﺮد ﺷـﺪه در 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻴﻞ ﺗﺮي ﻣﺘﻴـﻞ آﻣﻮﻧﻴـﻮم ﺑﺮﻣﻴـﺪ  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد ، ANDﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ  ﺟﺪا ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ را از 
 (aleraV-ﺑﻮد 91ﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ  ﺗﺎزه 1از  ANDﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 01-6در  رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود . ﺑﺎزده در ﻣﺤﺪوده 
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮده  ANDﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي  BATCروش . )6002 la te ,.zeravl´A
 trawetS ;0891,nospmohT dna yarruM( ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﺳﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ  ANDدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ  BATCﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا  
  .)8991 ,nagilliM ;5991 ,.la te oH ;3991 ,aiV dna
وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ  BATC-ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﻚ ﻣﺘﺼﻞ ﺷـﻮد و اﺳـﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴـﻚ  lCaNﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر  BATC
  (.0891 ,nospmohT dna yarruMﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ) 0/53ﺑﻪ  0/7از  lCaN
  reiftaW teرا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ) ANDاز ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ و آزادﺳﺎزي   02ﺗﻜﺎن دادن  ﻋﻤﻞ ANDدر اﺳﺘﺨﺮاج 
 ﺪ و ﻋﻤـﻞ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻧﻤـﻚ رﺳـﻮب ﻣـﻲ ﻛﻨ ـ (  la0002 ,.
(.  reiftaWla te0002 ,.ﺗﻴـﻮپ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ رﺳـﻮب را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ )  آرام  12ﺑـﺎر واژﮔـﻮﻧﻲ  3ﺗﻮﺳﻂ   ﺗﻜﺎن دادن
ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ  اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ.   SDSو   BATCﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﻮﻛـﻞ  atacitroc .Gاز ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ   ANDﺟﺪاﺳﺎزي 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ  031ﺗﺎ  5ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از  13/63 l	/gn از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ANDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
 ANDﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  ﺑـﻮد و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨـﻪ ﺧﻠـﻮص  042ﺗـﺎ  01ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از  56/05 l	/gn ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  و
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ از  P( λ= 082/062 ) 082ﺑـﻪ  062ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬـﺎي 
  ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.2ﺗﺎ  1) 1/65( و  و 1/7ﺗﺎ  1)1/33
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از  ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﻟﺰي ، ﺟﺰﻳﺮه ﻛﺎري و ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ  egnahc airalicarGاز  ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ   ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
ﮔـﺰارش  2/254ﺗـﺎ  1آن  082/062ي ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎ 825ﺗﺎ  01 BATCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
 (.9991 ,eeYﮔﺮدﻳﺪ)
و  94/71ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  BATCﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ روش  ANDﻛﻤﻴﺖ 
ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم  541ﺗﺎ  02و داﻣﻨﻪ اي از  07/59،  SDSﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺑﻪ روش  042ﺗﺎ  5داﻣﻨﻪ اي از 
 SDS( ﺑـﻪ روش 1/8ﺗـﺎ  1/2)1/95و  BATC( ﺑـﻪ روش 2 -1)1/54ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ آن ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ 
  ﺑﺮآورد ﺷﺪ.
ﺑـﻮد در 2/00اﻟـﻲ  1/00، از  082/062ﻧﺴـﺒﺖ ﻃـﻮل ﻣﻮﺟﻬـﺎي  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﺮ اﺳـﺎس  ANDدر ﻣﺠﻤﻮع داﻣﻨﻪ ﺧﻠﻮص  
اﻟﻲ  5μ gnدر داﻣﻨﻪ   ANDﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل 
gn
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  042μ
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(. اﻣـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻨﻠـﻲ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي 3991 ,srednuaSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد) ANDدر اﺳﺘﺨﺮاج  SDSو  Kﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ از اﻛﺴﻴﺪ اﺳﻴﻮن V V) % 5ﺗﺎ  2ﺑﻪ  22ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮاﺗﺎﻧﻮل -را اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺘﺎ  AND ﻣﻮﻟﻜﻮل 
  (.)1002 ,uohZ dna uHﻓﻨﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺣﺎﺻـﻞ  در  AND، ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي واﺿﺤﻲ ﺑﺮ ژل آﮔﺎرز ﺑﺪﺳﺖ  ﻣﻲ آﻳـﺪ وﻟـﻲ ANDﺗﺤﺖ ﭼﻨﺒﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در اﺳﺘﺨﺮاج 
  (.1002 ,uohZ dna uH ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.) RCPﺗﻜﺜﻴﺮ 
 ANDﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎه(، ﺣﺪود  01ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ) SDSﺑﻪ روش  ANDاج در اﺳﺘﺨﺮ
ﺑـﺮاي ﻟﻴـﺰ ﺳـﻠﻮﻟﻲ،  73 ℃(.در اﻳـﻦ روش دﻣـﺎي 0002 ,.la te reiftaWﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان دﺳـﺖ ﻳﺎﻓـﺖ ) 
و ﻳـﺎ  56 ℃(. اﻓﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ﺑـﻪ   )9991 ,eeY اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟـﻲ ﺑﻄـﻮر وﺳـﻴﻌﻲ ﻣﻘـﺪار  ANDدوﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮدن زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ  داري در ﻣﺤﺼﻮل 
  73 ℃(.ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻴﺰ در 0002 ,.la te reiftaWاﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ )
( ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﺣـﺬف ﭘﻠـﻲ 3891 ,.la te atropalleD( و ﺳﺮد ﻛﺮدن رﺳﻮب ﻧﻤـﻚ ) 4991 ,reeM red nav dna yrawtaP)
  (. 0002 ,.la te reiftaWﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﮔﺮدد)
ﺑﺮروي ژل آﮔـﺎرز  BATCﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش  SDSاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ روش   ANDدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ  
آن ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﭘﻠـﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴـﻤﻲ  RCPاز ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً واﺿﺢ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد وﻟﻲ در ﻣﺤﺼﻮل 
و ﻧﺴـﺒﺖ  ANDاﺻـﻼح ﺷـﺪه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼـﻮل  BATCروش ﻛﻤﺘﺮي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ  
 ()7002 ,. la te gnaW (. ﺑﻮد. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ RCP-DPARرا ﺗﻮﻟﻴﺪ و در   082/062ﻃﻮل ﻣﻮج  
ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ و ﭘﻠـﻲ )0002 ,.la te reiftaW(  SDSﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻧﺒـﻮد  RCPو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  (1/21و  1/52ﻛﻢ ﻧﺸﺎن داد )را  032/062و  082/062ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و  ﻧﺴﺒﺖ 
 ,.la te gnaW ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑـﻮد  airalicarGاز ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ANDاﺻﻼح ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﺟـﺪا ﻛـﺮدن  BATCﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، روش 
  (.)7002
  
 RSSIﺗﻔﺴﻴﺮ داده ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  -4-3
ﺟﻠﺒـﻚ ، ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  RSSIﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  02در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ در ﻧﺸﺎن دادن ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ از ﭼﻬـﺎر ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  atacitroc.G
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي اﻳﺰوﻣﺮﻓﻴﻚ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  
از ﺗﻨﻮع ﻛـﻞ ، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  %38و   را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ درون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
  از ﺗﻨﻮع ﻛﻞ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . %71ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و 
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ﺑﺎ وﺟﻮد  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر 32ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺸﺎء ﻧﻲﺑﺮ اﺳﺎس  atacitroc .Gﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ 
( 2891ﺗـﻮرپ )  ز ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ دارﻧـﺪ و ا  % 69ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 
در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ  ﺑﻪ  ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ دﻻﻟﺖ دارد  و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ 0/58ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ''ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻳـﻚ  0/58و  0/54ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﻴﻦ  0/54از 
 (.2891 ,eprohT)ي دﻳﮕﺮي ﻻزم اﺳﺖ.ﺎاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫ ''ﺧﺎﻛﺴﺘﺮيﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺷﺒﺎﻫﺖ درون  در ﭼﻴﻨﮕﺪاﺋﻮ ،  DPARﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش   simrofienamel airalicarGدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮروي 
ﺑﺎ ﺟﻨﺴـﻴﺖ  simrofienamel airalicarGو ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺣﺸﻲ ﺟﻠﺒﻚ  و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 0/69ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ از 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت  ﭼﻴﻨﮕـﺪاﺋﻮﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴـﺪ ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم و ﺟﻤﻌﻴـﺖ وﺣﺸـﻲ ﺑـﺎ ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴـﺪ ﻣـﺎده از ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
 te gnaWﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  0/606 DPAR ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺰا در ﻧﻄﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  2ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  (.)7002 ,. la
در ﻧﺎﺣﻴـﻪ   sedioiranimal alleazzaMآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ داده ﻫـﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ روش رﭘﻴـﺪ ﺟﻠﺒـﻚ ﻗﺮﻣـﺰ   
در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ اي  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺘﺮ(  03ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻴﻠﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ )ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻮاﺻـﻞ  06ﺗﺎ  5ﺑﺰرﮔﺘﺮ )در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از 
ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﻲ ﻳﺎ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻫﻢ  06ﻧﻘﺸﻲ در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺪاﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ. از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﻮي ﻣﻴﺎن ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺪ و اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺟﺎزه ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻫـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎء اﺻـﻠﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ روي ﻣﻲ دﻫ
از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.اﻳﻦ روﻳﻜﺮد، ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ را اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  42ﻣﺘﻌﺎرﻓﻲ
  ( .1002 ,.la te noreguaF داده اﺳﺖ.)
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳـﻪ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  در ﺳـﻄﺢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد 
 % 71از ﺗﻨﻮع ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴـﺖ و  % 38اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ   % 1اﺣﺘﻤﺎل 
ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻨﻮع ﻛﻞ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎ اﺳـﺖ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ روي اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻳـﻚ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﻮد. 
 5ﺑـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي  (0/51197ﺑﺨـﺶ زﻳـﺎدي از ﺗﻨـﻮع درون  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ )
)ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑـﻴﻦ  53)ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ (و 
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ از آن ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧـﮋاد و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺘـﺮوزﻳﺲ 
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وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت درﺗﻌـﺪاد آﻟـﻞ ﻫـﺎي  53و  5ﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠ
  آن دو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑـﺮ  14ﻧﺸﺎن داد ،  RSSIﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي وارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 5( ﺑﻪ 21/81ﻫﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ  و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺮﻳﻚ )اﺳﺎس ﺷﺒﺎ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴـﺖ ﻧـﺮ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ ﻣـﻲ  11و  9،  8،  7،  6،  4،  2، 1ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺖ ﻫـﺎي ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ  از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﻮده  و ﮔـﺮوه ﺳـﻮم ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴ ـ 5و  3ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
  از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    02و 91،  81،  71،  61، 51،  41، 31، 21ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ  
 43،  33، 23ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺷـﻤﺎره   01ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  04و   93،  83،  73، 63، 53،
از ﻣﻨﻄﻘـﻪ  13و  03،  92،  82،  72،  62، 52، ، 42، 32، 22، 12ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺗﺘﺮااﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ 
  ﻟﻴﭙﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  14دﻧﺪروﮔﺮام ﺣﺎﺻﻞ از داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از وﺟـﻮد 
ﻛـﻪ ﺟﻠﺒـﻚ ﺗﺘﺮااﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ  5و  3ﺷﺪ ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﺎت ﺑﺎ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ.از ﻃﺮﻓـﻲ  0/3398ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻛﻪ ﻫﺮدو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﺘﺮااﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙـﺎر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺎ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ﻓﺎﺻـﻠﻪ  72و  42ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ وﻟـﻲ در ﺷـﺎﺧﻪ  0/0752،  0/3377رون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ د
ﻫﺎي ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ اي واﻗﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﺗﻨـﻮع درون ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻔـﺎوت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و اﺣﺘﻤـﺎﻻ ً
  ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  32و 22ژﻧﺘﻴﻜﻲ)ﺻﻔﺮ ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ 
ز وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ )ﻳﻚ( داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. . وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ ا
  ﺗﻮان از آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻼﻗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و از وارﻳﺘـﻪ ﻫـﺎي  acinopaj airanimaL در ﭼﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت در ﻛﺸﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻴﺎﻫﺎن 02-85ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار ﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان %  8-04ﺟﺪﻳﺪ %
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎري از ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ   (.7891 ,niL dna uW)
آﮔﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.و ﻧﻬﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ و اﺻـﻼح ژﻧﺘﻴﻜـﻲ راه ﻫـﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ 
  2002 ,.la te elehciM( .) ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﺠﺎرﺗﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳ
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اﻧﺠﺎم  BATCآﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش  AND، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ ﻧﻲ 
ﺑﺎﻧـﺪ(  اﺳـﺖ  ﺳـﭙﺲ  33و  53داراي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧـﺪ )  3و   5ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺑﺮآورد ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ  
ﺑﺎﻧـﺪ( ،ﺟﻤﻌﻴـﺖ  5)ﺑـﺎ  01ﺑﺎﻧﺪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ  72ﺑﺎ  71و  41، 21ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي 
  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ.    ﺑﺎﻧﺪ( 51)ﺑﺎ  82ﺑﺎﻧﺪ( و ﺟﻤﻌﻴﺖ  31)ﺑﺎ  92و  9ﻫﺎي 
ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ  01ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻧﺮ و ﺟﻤﻌﻴﺖ  9ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ  71و  41،  21،  5،  3ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
 ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد اﻟﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎ 52ﻣﻴﺰان  ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز آن ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن رخ ﻧﺪﻫﺪ اﻟﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
 14و ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳـﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺘﻈـﺎر  در 
ﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ ﻛﻢ در دو  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘ 0/2ﺟﻤﻌﻴﺖ 
اﻟﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد اﻟﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻧﻮع اﻟﻞ ﻫﺎ ، ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن اﺳـﺖ 
  ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ  آن اﻟﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه از  ANDﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  6ﺗﻌﺪاد  4002 ﮔﻴﻞ ﻣﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
ﺟﻤﻌﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪ و ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻣﻴـﺰان ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ از ﻫﺘﺮوزﻳﮕـﻮﺗﻲ ﺑـﺎ  2ﺟﺪا ﻛﺮد. ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در  sisnelihc airalicarG
  .,.la te nimelliuG (4002 ) ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ0/15ﺗﺎ  0/00داﻣﻨﻪ اي از 
،ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و  ﻧﺮخ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﻠﻜﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  (.6991 ,llewoPﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﻛﻞ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﻤﺎﻳﺰ زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده  62ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
  (.1931ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻛﺎﻣﻠﻲ،  tsGﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ  sHﭽﻪ اﺳﺖ . و ﭼﻨﺎﻧ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي  ﺗﻔﻜﻴﻚ  tsGدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان 
 و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ژﻧﻬﺎ از ﻳ  72ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎ در ﻫـﺮ ﻧﺴـﻞ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ  mNﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻧﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  0/2745ﻟﻮﻛﻮس اﺳﺖ.  ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻟﻴﭙﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
 ژن در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﺧﺎص از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  وﺟﻮد ﻓﺮاواﻧﻲ
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 ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﻛﻞ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻳﺰ زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ: tsG  
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 0/6294، 0/7994ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   1CBAو  1BA، C، Aﺑـﺮاي آﻏـﺎزﮔﺮ ﻫـﺎي  82ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳـﻴﺘﻲ ﻛـﻞ 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  CBA 1-7و  BA 1-81،  C 1-6 ،A  1-7در ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎي ژﻧـﻲ  0/7994و  0/7994،
،  Cو ﺑـﺮاي آﻏـﺎزﮔﺮ  A 1-61، A 1-8، A 1-1در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ژﻧﻲ 0/6740،  Aﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻛﻞ  ﺑﺮاي آﻏﺎزﮔﺮ 
،  1CBAو ﺑـﺮاي آﻏـﺎزﮔﺮ  BA 1-12در ﻣﻜﺎن ژﻧـﻲ 0/6740،  1BAو ﺑﺮاي آﻏﺎزﮔﺮ  C 1-81در ﻣﻜﺎن ژﻧﻲ 0/6740
ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ  CBA 1-61و CBA  1-8، CBA 1-2،  CBA 1-1در ﻣﻜــﺎن ﻫــﺎي ژﻧــﻲ 0/8290
  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 0/8692  ± 0/6291ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻛﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔـﻪ  14ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮﺷﻪ اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  92ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺻﻠﻲ
از  % 32/94ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
د و از اﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺮاي ﻣﻮﻟﻔـﻪ دوم از ﺗﻨﻮع ﻛﻞ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮ % 21/58ﺗﻐﻴﻴﺮات داده ﻫﺎ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﻮﻟﻔﻪ اول 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮي را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ  ACPدرﺻﺪ ﺑﻮد. در آﻧﺎﻟﻴﺰ  01/8
ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺳﻄﺢ ژﻧﻮم دارﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻬﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﮔـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ از 
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻣﻮﻟﻔـﻪ  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﻮم اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﻐﻴﻴـﺮات را در ﺑـﺮ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و ﺑـﺮاي  % 32/7ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دو  ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻـﻠﻲ 
ﻨﺪه اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫ 02ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد  % 98اﻳﻨﻜﻪ 
ﻛﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﻮم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪ. و ﻧﻤـﺎﻳﺶ 
دو ﺑﻌﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ، ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮﺷﻪ اي را ﺑﺎ ﺗﻔـﺎوت ﺟﺰﺋـﻲ ﺗﺎﻳﻴـﺪ 
  ﻪ ﺧﻮﺷﻪ اي از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻧﻤﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳ
ﺑـﻮد و  0/33ﺑﺮاﺑـﺮ  Cﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏـﺎزﮔﺮ  03ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  0/82ﻣﻌـﺎدل  CIPﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار   1CBAو  Aﻣﻘﺎم دوم و ﺳـﭙﺲ آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎي  0/13ﺑﺎ    BAﺑﻌﺪ از آن آﻏﺎزﮔﺮ
اﻛﺜﺮ آﻏﺎز ﮔﺮﻫﺎ ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ و ﻛـﺎراﻳﻲ  CIP ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
  ﺑﺎﻻي اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻧﺪ   57ﺑﻮد.  و ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  0/03ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/33و  0/82ﺑﺮاي اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ  CIPداﻣﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي 
در  RSSIﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  arud .Gدﻧـﺪ.اﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در ﺟـﻨﺲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه، ﺻﺪ درﺻﺪ  ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻧﺸـﺎن دا 
  (. 1102 ,.la te atpuGﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )0/13ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/58اﻟﻲ  0/50ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪ داﻣﻨﻪ اي از 
( داراي DPARﺑﻪ روش رﭘﻴﺪ ) naelihCدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي   sedioiranimal alleazzaMﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ   
 ( )1002,. la te noreguaF ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  0/942ﺗﺎ  0/012داﻣﻨﻪ اي از 
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 4/84ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﺎرا در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ ﻳﻚ آﻏﺎز ﮔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻴﻦ   13ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي
ﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺴ ـ 5/06و  5/49و   6/15ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار ﻋـﺪدي  Aو  C،  BAﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ. آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎي  6/15ﺗﺎ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴـﻚ  4/84ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  1CBAﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ژرم  RSSIﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ 
 2/99در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪ  RSSIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ arud .Gﭘﻼﺳﻢ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﮔﻮﻧﻪ  
  (. 1102 ,.la te atpuGﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )
ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ از ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌـﺪاد آﻟـﻞ ﻫـﺎ در ﻫـﺮ ﻟﻮﻛـﻮس و ﻓﺮاواﻧـﻲ  CIPﻣﻘﺪار 
از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  CIPﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜـﻪ   IMﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﺮاي آن ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. وﻟـﻲ ﻣـﺎرﻛﺮ 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﻛﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﮔﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎ در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ آﻏﺎز 
  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ژرم ﭘﻼﺳﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ. RSSIي 
 atacitroc .Gﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ 
ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﭼﻨﺪﺷـﻜﻞ  96ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ و  %86ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ  در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ  15در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎر، 
  ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر ﻧﺸﺎن داد. % 29ﺑﺎ 
درﺻـﺪ در ﺟﻠﺒـﻚ ﻗﺮﻣـﺰ   55/8ﺗـﺎ  72/0، ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي ﭘﻠـﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴـﻢ  RSSIآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮ 
 .) 8002 ,.la te gnaW(ﻧﺸﺎن داد supsirc surdnohC
ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  1/0029± 0/1372و  1/0086± 0/6964(در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐan)  ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
و  و  0/5443± 0/6363( آن  در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  enﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ) 2/0آﻟﻠﻲ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن ﻧﺒـﺰ  0/0005در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ،  ieNﺑﻮد.اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ  1/0513± 0/2982
  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ0/0433± 0/4312و   0/4513± 0/7862ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 0/64ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  0/44و  0/74،  0/84،  0/34ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1CBAو  BA،  C،  Aﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  ﺗﻮﺳﻂ آﻏﺎز ﮔﺮﻫﺎ ي 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  0/33در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ ﻫﻨـﺪ  RSSIﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  arud .Gﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﮔﻮﻧـﻪ  
 23، ﺷﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻦ  RSSI( و در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮ  atpuG te la,. 1102ﮔﺮدﻳﺪ )
  ) 8002 ,.la te gnaW(ﻧﺸﺎن داد supsirc surdnohCدر ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ   0/03ﺎ ﺗ 0/61
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ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ. در  052 – 0003 pbﻟﻮﻛـﻮس در ﻣﺤـﺪوده ﺑـﻴﻦ  57،  RSSIآﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻧـﺪازه ﻗﻄﻌـﺎت ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺷـﺪه در ﻣﺤـﺪوده      arud.Gﺑـﺮ روي ﺟـﻨﺲ  RSSI ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
  (. 1102 ,.la te atpuG)  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 051 -0061pb
ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻧﻤﻮدﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ ﻗﻄﻌـﻪ   003-0003 pbﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده  02در ﻛﻞ  A -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت 
وﻳـﮋه ﻧـﺮ اﻳﺠـﺎد  003 pbﻌﻪ )ﺑﺎﻧﺪ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد و ﻗﻄ 0071 pbو  0021 pb)ﺑﺎﻧﺪ( ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫﺎ ي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ دو ﺑﺎﻧﺪ 
  ﻛﺮد. اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي واﺿﺤﻲ ﺑﺮاي ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد.
 pbﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮد.و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ دو ﺑﺎﻧﺪ   052-0051 pbﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده  81در ﻛﻞ  C -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻧﻴـﺰ وﻳـﮋه ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴـﺖ ﻣـﺎده    005 pbوﻳﮋه  ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫﺎ ي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﺮد و ﻗﻄﻌـﻪ )ﺑﺎﻧـﺪ(  009 pbو  028
  اﻳﺠﺎد ﻛﺮد. وﻟﻲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي وﻳﮋه اي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺮ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
ﻦ آﻧﻬـﺎ ﻗﻄﻌـﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻛﻪ از ﺑـﻴ   004-0003 pbﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده  12در ﻛﻞ  BA -RSSIآﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻗﻄﻌـﺎت وﻳـﮋه  0091 pb و  0061  pbوﻳـﮋه ﻣـﺎده اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد. ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي  025 pbوﻳـﮋه ﻧـﺮ و ﻗﻄﻌـﻪ  099 pb)ﺑﺎﻧـﺪ( 
  ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮرﻓﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد  .
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻛﻪ از   003-0003 pbﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده  61اﻳﻦ آﻏﺎز ﮔﺮ در ﻛﻞ  RSSI- CBA 1آﻏﺎزﮔﺮ  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت 
وﻳﮋه ﻣﺎده اﻳﺠﺎد ﻛﺮد. ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫﺎ ي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪ دو ﺑﺎﻧـﺪ  005 pbوﻳﮋه ﻧﺮ و ﻗﻄﻌﻪ  0011 pbﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﻪ )ﺑﺎﻧﺪ( 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد .0051 pbو  0021 pb
اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ.  silicarg airalicarGﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻚ دوﭘﺎﻳـﻪ  DPARدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﻜﺮ ، روش 
ﻧـﺮ ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴـﺪ و  5آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ANDﺗﻮده( از  2ﮔﺮوه ) 2ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻟﻴﮕﻮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ دﻛﺎﻣﺮ ﺑﺮ روي  96
ﺑـﺮاي  034 pb، ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺎص   CCCCACTGCTﺗﻮاﻟﻲ  ﺎﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑ ﻣﺎده ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﻮد . 5دﻳﮕﺮي از 
ﺠﺎد ﻧﻤﻮد. اﻓﺮاد دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ )ﺗﺘﺮا اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻫﺎ( ، وﻗﻮع ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ اﻳ  026 pbﻧﺮﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺎص 
  (.9991 ,.la te zenitraMﺑﺨﺶ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ) 2اﻳﻦ 
ﺑـﻪ روش  ,ﭼـﻴﻦ   43و ﺧﻠﻴﺞ ژان ﺷﺎن 33در ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﻴﻨﮓ داﺋﻮ simrofienamel airalicarGﺑﺎﻧﺪﻫﺎي وﻳﮋه ﺟﻨﺴﻴﺖ در 
در ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده و ﺗﺘـﺮا اﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و  1/4 bkﺑﺎﻧﺪ  CGAGACCAGCو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ  DPAR
در ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴــﺖ ﻧــﺮ  و ﺗﺘــﺮا اﺳــﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻇــﺎﻫﺮ ﺷــﺪ. ﭘﺮاﻳﻤــﺮ  0/6 bkﺑﺎﻧــﺪ   GATTCCGGCCﺗﻮﺳــﻂ ﭘﺮاﻳﻤــﺮ 
را در ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴـﺖ ﻧـﺮ  و ﺗﺘـﺮا اﺳـﭙﻮروﻓﻴﺖ ﭘﺪﻳـﺪار ﻛـﺮد و  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ)  0/67 bkﺑﺎﻧـﺪ  CGCGCCCCTT
 CCAGCCCCTT ﻧﻴﺰ در ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻣﺎده  و ﺗﺘﺮا اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻛـﺮد و ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  را 0/27 bk( ﺑﺎﻧﺪ CGCGCCCCTT
  (.8991 ,.la te gnefgnaiX ) را ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻧﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻛﺮد 0/73 bkﺑﺎﻧﺪ 
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ در ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮋاد ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
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. ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و (1891 ,etyhW) آﻧﻬﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴﻚ از آﮔﺎروﻓﻴﺖ اﻧﮕﻴﺰه اي ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﻲ آﮔﺎروﻓﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ 
ﻲ ﺗﻨـﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳ ـ
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  53درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻢ ﻧﮋاد
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   63ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺣﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻲ
 ,gnefgnaiX  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
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ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ در ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮋاد ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻳﻚ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
  زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل در ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﻲ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮررد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ و  ﺑﻜﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣـﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  در ﻣﻮرد ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد
در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻲ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  RSSI
در ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﻧـﺮ ، ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻤﻮد  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﮔﺎر 
ﻣﺎده و ﺗﺘﺮاﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ رﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﭘـﺮورش و ﺗﻜﺜﻴـﺮآن 
  ﻟﺬا ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻛﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي وﺳﻴﻊ  اﻗﺪام ﮔﺮدد.
 و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ atacitroc .Gﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ آﮔﺎر در ﻧﺴﻞ ﻫﺎي اﻳﺰوﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ  •
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺎرﻛﺮ   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﺎﻳﺮ  ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻠﺒـﻚ ﻗﺮﻣﺰﮔﺮاﺳـﻴﻼرﻳﺎ  •
 RSSIﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ •
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ
و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﻨﺎب آﻗـﺎي  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
 ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اداري ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻮﻛﻞ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘـﺮ ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸـﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻳﻢ  و   ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻤﺮام رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر و اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ 
ﻛـﻪ در و ﺳـﺮﻛﺎر ﺧـﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨـﺪس ﺟﺒﻠـﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎس ﻋﻈﻴﻤﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ 
 از ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧـﻲ ﻛـﻪ در اﻣـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .
و  ﻣﻬﻨـﺪس ﺷـﻮﻗﻲ  ،ﻣﻬﻨﺪس راﻣﺸـﻲ  ﺎنﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎﻳﺟﻠﺒﻚ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
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 : SEPﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد وﺣﺠـﻢ ﻣﺤﻠـﻮل  ﺑـﺎ آب   SEﻏﻨﻲ ﺷﺪه  ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﻮاد 2آب ﻣﻘﻄﺮ  09lm ﺑﻪ  .1











  gm 05 aN
  Lm 52  noitulos-eF
  Lm 52  noitulos-latem IIP
21
  g;orcim& 01 B nimativ
  gm 5.0  enimaiht
  g;orcim 5  nitoib
  gm 005  ).oC amgiS( reffub sirT
 آب درﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد 0001 lmاز ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق ﺑﻪ  02 lm .3
 ذﺧﻴﺮه ﺷﻮد01  ℃ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از اﺗﻮﻛﻼو در 02 lmﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد و در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  7/8ﻣﺤﻠﻮل در  hP .4
آب درﻳـﺎ اﺗـﻮﻛﻼو  089 ccاز ﻣﺤﻠـﻮل ﻓـﻮق ﺑـﺎ  02 cc ﻣﻴﺰان  SEPﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﺸﺖ  .5
( اﺿـﺎﻓﻪ  2oeGﮔـﺮم ﭘـﻮدر اﻛﺴـﻴﺪ ژرﻣـﺎﻧﻴﻮم )  0/5ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﻓـﻮق ﻣﻴـﺰان 
 ﮔﺮدﻳﺪ.
 
  ﺗﻬﻴﻪ آب درﻳﺎ  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻚ درﻳﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑـﺮاي اﻳـﻦ  73درﻳﺎﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻬﻴﻪ آب درﻳﺎ ﺑﺮاي ﺳﺮي ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﭙﺎر از ﻧﻤﻚ 
 TPP ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺷﻮري آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ  1ﮔﺮم از ﻧﻤﻚ ﻓﻮق ﺑﻪ  14ﻣﻨﻈﻮر 
آب درﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه واﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه  003 ccﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق ﺑﺎ  007 ccﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ(.و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ از  73
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. F-،  B3+،  rS+، ، rB،  K+،  aC2+،  M g+2،aN+،oS4-2، ICﻤﻚ درﻳﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻧ
  
  ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﺘﻴﻠﻦ:
ﻣـﻲ  001 CCآب ﻣﻘﻄـﺮ ، ﺑـﺪون ﺣـﺮارت ﺣـﻞ ﻛـﺮده و ﺣﺠـﻢ آن را ﺑـﻪ  01-02 CCﻳﻚ ﮔﺮم رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﺘﻴﻞ در
  (6891 ,otomamaY)رﺳﺎﻧﻴﻢ و ﺳﭙﺲ رﻧﮓ را از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
                                                          
 )lleW thgirB eniraM oeN(DNELB TLAS    ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻣﺎرك :   ﻧﻤﻚ درﻳﺎ73
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ﺟﻠﺒـﻚ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  14( ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎدر ieNﺧﻼﺻﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻲ ) -1ﺟﺪول 






















 6740.0 7411.0 6740.0 0050.1 0000.2 14  1-1A
 8290.0 9491.0 8290.0 3201.1 0000.2 14 2-1A
 6531.0 8162.0 6531.0 9651.1 0000.2 14 3-1A
 1671.0 7913.0 1671.0 7312.1 0000.2 14 4-1A
 6293.0 6185.0 6293.0 4646.1 0000.2 14  5-1A
 8290.0 9491.0 8290.0 3201.1 0000.2 14 6-1A
 7994.0 8296.0 7994.0 8899.1 0000.2 14 7-1A
 6740.0 7411.0 6740.0 0050.1 0000.2 14 8-1A
 7944.0 0246.0 7944.0 3718.1 0000.2 14 9-1A
 8863.0 5555.0 8863.0 4485.1 0000.2 14 01-1A
 1334.0 6426.0 1334.0 9367.1 0000.2 14 11-1A
 1334.0 6426.0 1334.0 9367.1 0000.2 14 21-1A
 4584.0 5876.0 4584.0 4349.1 0000.2 14 31-1A
 8290.0 9491.0 8290.0 3201.1 0000.2 14 41-1A
 2412.0 8073.0 2412.0 5272.1 0000.2 14 51-1A
 6740.0 7411.0 6740.0 0050.1 0000.2 14 61-1A
 1334.0 6426.0 1334.0 9367.1 0000.2 14 71-1A
 4584.0 5876.0 4584.0 4349.1 0000.2 14 81-1A
 7243.0 3625.0 7243.0 3125.1 0000.2 14 91-1A
 2382.0 0754.0 2382.0 0593.1 0000.2 14 02-1A
 9942.0 3614.0 9942.0 1333.1 0000.2 14 1-1C
 8290.0 9491.0 9942.0 3201.1 0000.2 14 2-1C
 6531.0 8162.0 6531.0 9651.1 0000.2 14 3-1C
 7243.0 3625.0 7243.0 3125.1 0000.2 14 4-1C
 6740.0 7411.0 6740.0 0050.1 0000.2 14 5-1C
 6294.0 7586.0 6294.0 7079.1 0000.2 14 6-1C
 9574.0 9866.0 9574.0 1809.1 0000.2 14 7-1C
 2412.0 8073.0 2412.0 5272.1 0000.2 14 8-1C
 6293.0 6185.0 6293.0 4646.1 0000.2 14 9-1C
 7243.0 3625.0 7243.0 3125.1 0000.2 14 01-1C
 1413.0 6394.0 1413.0 9754.1 0000.2 14 11-1C
 6293.0 6185.0 6293.0 4646.1 0000.2 14 21-1C
 9574.0 9866.0 9574.0 1809.1 0000.2 14 31-1C
 0414.0 5406.0 0414.0 6607.1 0000.2 14 41-1C
 9574.0 9866.0 9574.0 1809.1 0000.2 14 51-1C
 0414.0 5406.0 0414.0 6607.1 0000.2 14 61-1C
 1334.0 6426.0 1334.0 9367.1 0000.2 14 71-1C
 6740.0 7411.0 6740.0 0050.1 0000.2 14 81-1C
 8290.0 9491.0 8290.0 3201.1 0000.2 14 1-1BA
 8290.0 9491.0 8290.0 3201.1 0000.2 14 2-1BA
 7944.0 0246.0 7944.0 3718.1 0000.2 14 3-1BA
 0414.0 5406.0 0414.0 6607.1 0000.2 14 4-1BA
 1413.0 6394.0 1413.0 9754.1 0000.2 14 5-1BA
 6293.0 6185.0 6293.0 4646.1 0000.2 14 6-1BA
 6293.0 6185.0 6293.0 4646.1 0000.2 14 7-1BA
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AB1-8 41 2.0000 1.3331 0.2499 0.4163 0.2499 
AB1-9 41 2.0000 1.9081 0.4759 0.6689 0.4759 
AB1-10 41 2.0000 1.3950 0.2832 0.4570 0.2832 
AB1-11 41 2.0000 1.4579 0.3141 0.4936 0.3141 
AB1-12 41 2.0000 1.3331 0.2499 0.4163 0.2499 
AB1-13 41 2.0000 1.4579 0.3141 0.4936 0.3141 
AB1-14 41 2.0000 1.9893 0.4973 0.6905 0.4973 
AB1-15 41 2.0000 1.3331 0.2499 0.4163 0.2499 
AB1-16 41 2.0000 1.3331 0.2499 0.4163 0.2499 
AB1-17 41 2.0000 1.3331 0.2499 0.4163 0.2499 
AB1-18 41 2.0000 1.9988 0.4997 0.6928 0.4997 
AB1-19 41 2.0000 1.2137 0.1761 0.3197 0.1761 
AB1-20 41 2.0000 1.7066 0.4140 0.6045 0.4140 
AB1-21 41 2.0000 1.0500 0.0476 0.1147 0.0476 
ABC1-1 41 2.0000 1.1023 0.0928 0.1949 0.0928 
ABC1-2 41 2.0000 1.1023 0.0928 0.1949 0.0928 
ABC1-3 41 2.0000 1.1569 0.1356 0.2618 0.1356 
ABC1-4 41 2.0000 1.2725 0.2142 0.3708 0.2142 
ABC1-5 41 2.0000 1.5844 0.3688 0.5555 0.3688 
ABC1-6 41 2.0000 1.4579 0.3141 0.4936 0.3141 
ABC1-7 41 2.0000 1.9988 0.4997 0.6928 0.4997 
ABC1-8 41 2.0000 1.1023 0.0928 0.1949 0.0928 
ABC1-9 41 2.0000 1.9707 0.4926 0.6857 0.4926 
ABC1-10 41 2.0000 1.7639 0.4331 0.6246 0.4331 
ABC1-11 41 2.0000 1.2725 0.2142 0.3708 0.2142 
ABC1-12 41 2.0000 1.7066 0.4140 0.6045 0.4140 
ABC1-13 41 2.0000 1.8173 0.4497 0.6420 0.4497 
ABC1-14 41 2.0000 1.1569 0.1356 0.2618 0.1356 
ABC1-15 41 2.0000 1.9707 0.4926 0.6857 0.4926 
ABC1-16 41 2.0000 1.1023 0.0928 0.1949 0.0928 
 
      Mean 41 2.0000 1.4898 0.2989 0.4562 0.2968 
St. Dev  0.0000 0.3189 0.1514 0.1926 0.0235 
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  atacitroc.G ﺟﻤﻌﻴﺖ 14اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي داده ﻫﺎ ﺑﺮاي  -2ﺟﺪول 
  
 01poP 9poP 8poP 7poP 6poP 5poP 4poP 3poP 2poP 1poP ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 5 31 91 81 12 53 91 33 12 12 ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 %5≤
 5 31 91 81 12 53 91 33 12 12
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 %52≤
 1 4 6 7 7 21 4 9 3 4
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 %05≤
 3 7 31 31 41 62 41 52 41 41
 02poP 91poP 81poP 71poP 61poP 51poP 41poP 31poP 21poP 11poP ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 62 61 91 72 02 02 72 62 72 51 ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 %5≤
 62 61 91 72 02 02 72 62 72 51
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 %52≤
 5 4 8 7 4 3 11 7 9 4
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 %05≤
 81 11 51 81 41 11 91 81 12 01
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  2اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  
  





















  22 31 51 22 32 62 71 62 62 71  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ 
  %5≤ﻓﺮاواﻧﻲ 
  22 31 51 22 32 62 71 62 62 71
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ 
  %52≤ﻓﺮاواﻧﻲ 
  6 2 1 5 3 3 2 5 5 0
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ 
 %05≤ﻓﺮاواﻧﻲ 























 61 1 3 22 11 11 61 4 81 12 12 ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ 
 %5≤ﻓﺮاواﻧﻲ 
 61 1 3 22 11 11 61 4 81 12 12
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ 
 %52≤ﻓﺮاواﻧﻲ 
 4 0 0 8 1 2 5 1 8 8 4
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ 
 %05≤ﻓﺮاواﻧﻲ 
 11 0 1 71 6 6 21 3 21 41 41
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 % 05،  % 52،  % 5ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺴﺎوي و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ -ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻧﻤﻮدار  -1ﺷﻜﻞ
  در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ
  
 
ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه)ﻏﻴﺮ ارﻳﺐ( درون ﺟﻤﻌﻴﺖ  -3ﺟﺪول 
  NEGPOPاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻴﭙﺎرﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  RSSIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ  atacitroc .Gﺟﻠﺒﻚ 
  























        12             02           91            81            71            61            51            41             31            21           11            01              9              8            7                 6              5               4             3             2             1       DI pop
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
0027.0    7607.0    3396.0    3396.0    3337.0    7647.0    3396.0    0086.0    7607.0    3316.0    7647.0    7645.0    7666.0    7626.0    7687.0    0086.0    3337.0    7607.0    7647.0    7607.0    7607.0    7687.0    0067.0    0029.0    ****           1
7647.0    7607.0    3396.0    3396.0    0067.0    3377.0    7647.0    3356.0    7607.0    7666.0    0008.0    0006.0    0027.0    7626.0    0067.0    7607.0    3337.0    7607.0    3377.0    7687.0    7687.0    0048.0    0048.0    ****      4380.0         2
3396.0    3375.0    7666.0    7666.0    7626.0    3396.0    7685.0    3375.0    3356.0    3316.0    7666.0    3375.0    0046.0    3375.0    7626.0    3375.0    7626.0    7626.0    3396.0    3337.0    3398.0    0067.0    ****      4471.0    4472.0         3
0027.0    3356.0    7666.0    7666.0    0067.0    0027.0    7647.0    0086.0    0086.0    0027.0    0027.0    0006.0    0027.0    7626.0    7607.0    3337.0    7687.0    7607.0    7628.0    0067.0    7607.0    ****      4472.0    4471.0    0042.0         4
3396.0    7645.0    0046.0    0046.0    7626.0    0046.0    0065.0    7645.0    0006.0    7685.0    0046.0    7645.0    7685.0    0025.0    0006.0    7645.0    0006.0    0006.0    0027.0    3337.0    ****      2743.0    8211.0    0042.0    2743.0         5
0027.0    7607.0    3396.0    3396.0    7607.0    0046.0    7666.0    3375.0    3356.0    7666.0    0027.0    3375.0    7666.0    0006.0    0086.0    3337.0    0067.0    0067.0    7628.0    ****      2013.0    4472.0    2013.0    0042.0    2743.0         6
3356.0    7666.0    3356.0    3356.0    7647.0    3356.0    7607.0    0046.0    3316.0    7607.0    0086.0    7685.0    3356.0    7666.0    3396.0    7647.0    3358.0    0008.0    ****      4091.0    5823.0    4091.0    2663.0    0752.0    1292.0         7
0046.0    7607.0    3396.0    3396.0    7607.0    0027.0    3396.0    0086.0    3356.0    0027.0    3396.0    7626.0    7666.0    7607.0    7687.0    7687.0    0067.0    ****      1322.0    4472.0    8015.0    2743.0    3764.0    2743.0    2743.0         8
3396.0    3337.0    0046.0    0046.0    7687.0    0046.0    3396.0    0086.0    0006.0    7647.0    3396.0    3375.0    7666.0    3356.0    3337.0    7687.0    ****      4472.0    6851.0    4472.0    8015.0    0042.0    3764.0    2013.0    2013.0         9
0046.0    7687.0    0046.0    0046.0    0067.0    0046.0    3377.0    0086.0    7626.0    3377.0    7647.0    7607.0    7666.0    3356.0    7687.0    ****      0042.0    0042.0    1292.0    2013.0    9306.0    2013.0    3655.0    2743.0    7583.0        01
0046.0    3337.0    3316.0    3316.0    0086.0    3396.0    7647.0    0086.0    0006.0    0046.0    3396.0    0006.0    0046.0    7626.0    ****      0042.0    2013.0    0042.0    2663.0    7583.0    8015.0    2743.0    3764.0    4472.0    0042.0        11
3316.0    3356.0    0065.0    0065.0    0086.0    0027.0    0027.0    3337.0    3337.0    3396.0    7647.0    7607.0    0027.0    ****      3764.0    7524.0    7524.0    2743.0    5504.0    8015.0    9356.0    3764.0    3655.0    3764.0    3764.0        21
0086.0    3316.0    7626.0    7626.0    0027.0    3318.0    3337.0    7666.0    3377.0    3337.0    0048.0    3396.0    ****      5823.0    3644.0    5504.0    5504.0    5504.0    7524.0    5504.0    3335.0    5823.0    3644.0    5823.0    5504.0        31
7605.0    0006.0    3335.0    3335.0    0006.0    0027.0    0027.0    3356.0    7607.0    7647.0    0027.0    ****      2663.0    2743.0    8015.0    2743.0    3655.0    3764.0    3335.0    3655.0    9306.0    8015.0    3655.0    8015.0    9306.0        41
0067.0    0027.0    7607.0    7607.0    3377.0    3318.0    7687.0    0046.0    0008.0    7607.0    ****      5823.0    4471.0    1292.0    2663.0    1292.0    2663.0    2663.0    7583.0    5823.0    3644.0    5823.0    5504.0    1322.0    1292.0        51
0006.0    0046.0    0006.0    0006.0    0027.0    3337.0    7607.0    0027.0    0027.0    ****      2743.0    1292.0    2013.0    2663.0    3644.0    0752.0    1292.0    5823.0    2743.0    5504.0    3335.0    5823.0    8884.0    5504.0    8884.0        61
3396.0    3356.0    0027.0    0027.0    0086.0    7609.0    3396.0    3318.0    ****      5823.0    1322.0    2743.0    0752.0    2013.0    8015.0    3764.0    8015.0    7524.0    8884.0    7524.0    8015.0    7583.0    7524.0    2743.0    2743.0        71
3316.0    3356.0    3316.0    3316.0    0086.0    0008.0    0027.0    ****      6602.0    5823.0    3644.0    7524.0    5504.0    2013.0    7583.0    7583.0    7583.0    7583.0    3644.0    3655.0    9306.0    7583.0    3655.0    7524.0    7583.0        81
3356.0    0027.0    7626.0    7626.0    7647.0    3337.0    ****      5823.0    2663.0    2743.0    0042.0    5823.0    2013.0    5823.0    1292.0    0752.0    2663.0    2663.0    2743.0    5504.0    8975.0    1292.0    3335.0    1292.0    2663.0        91
0086.0    7666.0    7607.0    7607.0    0027.0    ****      2013.0    1322.0    0890.0    2013.0    6602.0    5823.0    6602.0    5823.0    2663.0    3644.0    3644.0    5823.0    7524.0    3644.0    3644.0    5823.0    2663.0    0752.0    1292.0        02
3358.0    0048.0    0008.0    0008.0    ****      5823.0    1292.0    7583.0    7583.0    5823.0    0752.0    8015.0    5823.0    7583.0    7583.0    4472.0    0042.0    2743.0    1292.0    2743.0    3764.0    4472.0    3764.0    4472.0    2013.0        12
0048.0    0027.0    0000.1    ****      1322.0    2743.0    3764.0    8884.0    5823.0    8015.0    2743.0    6826.0    3764.0    8975.0    8884.0    3644.0    3644.0    2663.0    7524.0    2663.0    3644.0    5504.0    5504.0    2663.0    2663.0        22
0048.0    0027.0    ****      0000.0    1322.0    2743.0    3764.0    8884.0    5823.0    8015.0    2743.0    6826.0    3764.0    8975.0    8884.0    3644.0    3644.0    2663.0    7524.0    2663.0    3644.0    5504.0    5504.0    2663.0    2663.0        32
7628.0    ****      5823.0    5823.0    4471.0    5504.0    5823.0    7524.0    7524.0    3644.0    5823.0    8015.0    8884.0    7524.0    2013.0    0042.0    2013.0    2743.0    5504.0    2743.0    9306.0    7524.0    3655.0    2743.0    2743.0        42
****      4091.0    4471.0    4471.0    6851.0    7583.0    7524.0    8884.0    2663.0    8015.0    4472.0    9976.0    7583.0    8884.0    3644.0    3644.0    2663.0    3644.0    7524.0    5823.0    2663.0    5823.0    2663.0    1292.0    5823.0        52
0890.0    4472.0    6851.0    6851.0    0042.0    5823.0    5504.0    7583.0    4472.0    3644.0    0752.0    9306.0    2663.0    3764.0    7583.0    7583.0    7583.0    7524.0    3644.0    7583.0    7524.0    2743.0    7583.0    2013.0    2743.0        62
6602.0    0752.0    0042.0    0042.0    4091.0    7583.0    8015.0    5504.0    2663.0    2743.0    2743.0    6826.0    7583.0    5504.0    3335.0    2663.0    5823.0    8884.0    7524.0    5504.0    3335.0    5504.0    8884.0    5504.0    3644.0        72
0752.0    4472.0    1322.0    1322.0    0042.0    2663.0    2663.0    7583.0    2013.0    5823.0    1292.0    3764.0    2663.0    7524.0    7583.0    0042.0    4472.0    7583.0    5823.0    4472.0    7524.0    4472.0    2743.0    4472.0    2013.0        82
5823.0    2743.0    5823.0    5823.0    2743.0    5504.0    2663.0    7583.0    2743.0    5823.0    1292.0    7524.0    5504.0    3655.0    7583.0    0042.0    2013.0    7524.0    2663.0    4472.0    3764.0    0042.0    7524.0    2013.0    2743.0        92
4472.0    1292.0    0042.0    0042.0    2663.0    7583.0    2013.0    3335.0    2663.0    3764.0    0042.0    3335.0    7583.0    8884.0    3644.0    2663.0    5504.0    2663.0    3764.0    2663.0    6826.0    3644.0    6826.0    5504.0    3644.0        03
0752.0    0042.0    1322.0    1322.0    6602.0    5504.0    5823.0    8015.0    7524.0    2663.0    5823.0    3655.0    5504.0    3764.0    3764.0    2743.0    2013.0    7583.0    2663.0    2013.0    8015.0    2743.0    8015.0    7583.0    3764.0        13
5823.0    7583.0    3644.0    3644.0    2743.0    8975.0    8884.0    3764.0    3655.0    5504.0    3644.0    9356.0    3644.0    9306.0    3764.0    7583.0    2743.0    8015.0    3644.0    7583.0    9306.0    3655.0    9306.0    3764.0    8015.0        23
2743.0    5504.0    3764.0    3764.0    2663.0    9306.0    3764.0    3644.0    8975.0    7524.0    7524.0    6826.0    3655.0    9976.0    8884.0    5823.0    2663.0    8884.0    7524.0    5504.0    3335.0    8884.0    6826.0    3644.0    8884.0        33
7583.0    1322.0    7524.0    7524.0    1292.0    3764.0    4472.0    2663.0    3644.0    2743.0    2013.0    3644.0    7524.0    8884.0    1292.0    0890.0    0752.0    2663.0    2743.0    2663.0    9976.0    2663.0    8975.0    2663.0    2663.0        43
3764.0    2663.0    3764.0    3764.0    5823.0    7524.0    2743.0    5504.0    5504.0    7524.0    7583.0    3644.0    7583.0    3644.0    5504.0    1292.0    5504.0    3644.0    8015.0    3335.0    1197.0    8884.0    9976.0    3644.0    8884.0        53
5823.0    0042.0    5823.0    5823.0    0042.0    2663.0    0752.0    7583.0    7583.0    3644.0    0752.0    7524.0    2663.0    7524.0    4472.0    0042.0    2013.0    2743.0    5504.0    7524.0    9306.0    7524.0    3655.0    2743.0    2743.0        63
5823.0    0042.0    5504.0    5504.0    0042.0    5504.0    1322.0    7583.0    7524.0    2663.0    0752.0    7524.0    2663.0    7524.0    4472.0    0042.0    4472.0    2743.0    5504.0    7524.0    9306.0    7524.0    3655.0    2743.0    2743.0        73
3764.0    5504.0    8015.0    8015.0    2663.0    8015.0    7583.0    3644.0    8884.0    3764.0    7524.0    3644.0    7524.0    3335.0    3644.0    2663.0    8884.0    3644.0    3655.0    8975.0    0437.0    3335.0    9976.0    8884.0    3335.0        83
5504.0    4472.0    5504.0    5504.0    0042.0    5504.0    1322.0    4472.0    7524.0    0752.0    1292.0    7524.0    5504.0    7524.0    4472.0    8211.0    4471.0    2013.0    1292.0    2743.0    9306.0    2013.0    9306.0    2743.0    2743.0        93
5504.0    4472.0    5504.0    5504.0    0042.0    5504.0    1322.0    4472.0    7524.0    1292.0    1292.0    7524.0    5504.0    7524.0    0042.0    4380.0    6602.0    2013.0    1292.0    2743.0    9306.0    2013.0    9306.0    2743.0    2743.0        04
2743.0    0752.0    7583.0    7583.0    0752.0    7524.0    2013.0    3644.0    3644.0    3764.0    4472.0    3644.0    7524.0    8884.0    5823.0    1292.0    2663.0    5504.0    8015.0    8884.0    9976.0    8884.0    6826.0    5504.0    5504.0        14
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 renioJ redaeL ecnatsiD
 32 22 0 04 9 6 89618.3 02
 04 93 93408.0 93 91 51 658560.4 91
 73 63 645832.1 83 52 22 596603.4 81
 33 23 301506.1 73 81 61 973673.4 71
 93 43 458510.2 63 41 21 602954.4 61
 2 1 539821.2 53 63 01 942847.4 51
 62 52 452061.2 43 03 12 782828.4 41
 02 71 814471.2 33 82 12 758345.5 31
 5 3 253613.2 23 8 6 718395.5 21
 43 01 539274.2 13 51 31 519159.5 11
 14 53 594315.2 03 61 21 989630.6 01
 13 03 207118.2 92 6 1 502914.6 9
 7 6 422749.2 82 22 12 697411.7 8
 92 82 287659.2 72 53 23 134401.8 7
 42 12 225532.3 62 31 21 903925.8 6
 4 1 915544.3 52 23 01 75103.01 5
 83 53 231105.3 42 3 1 72081.21 4
 11 8 359665.3 32 21 1 32288.31 3
 72 52 494396.3 22 12 01 7579.31 2
 71 31 657377.3 12 01 1 59219.81 1
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In conformity with the sex determination of Gracilaria corticata in the Persian Gulf and Oman Sea, a total of 41 
samples were collected from two stations of Bostaneh region (northern Persian Gulf, 54° 38´ E / 26° 30´ N) and 
Lipar regions (northern Oman Sea, 60° 49´ E / 25° 15´ N). The specimens were cultured in PES media for 
observing the different life stages. The anatomical structures of thallus were taken into consideration. The 
diploid tetrasporophytes and spermatangia in thallus of male’s gametophytes; and Carpospore and cystocarps of 
female were determined. Due to DNA extraction, the parasites and epiphytes were cleaned and then the under 
growing sections were sectioned using liquid nitrogen. After extraction of DNA, by using 20 different primers 
according to ISSR molecular indicator, the sex diversity and genetic diversity of populations were studied; and 
four primers were selected ultimately . The obtained results were analyzed by GenAlex and PopGen softwares. 
In total, 74 bands, all polymorphisms, were propagated. According to PIC index, polymorphism separation of 
primer C (0.33) was higher than other primers. The Marker Index was measured between 4.48 and 6.51 with 
mean Shannon’s index of 0.46. The genetic similarity amongst algae was 96%. The genetic diversity inter and 
intra populations had significant differences of which 83% of total diversity was related to the intra diversity and 
17% was related to inter diversity populations. The highest genetic distance belonged to the specimens 5 
(Bostaneh) and 35 (Lipar), and it indicated the inter populations diversity in addition to intra population. As an 
overall conclusion, these populations can be considered as broodstocks for hybrid production for further species 
breeding and also to attain the maximum heterosis in adaptation with environment. In Ward clustering analysis, 
the dendrograms showed 5 different clusters in genetic distance of 12.18 of isomorphic phases. The PCA 
analysis as a complementally method was used for attest the findings. In this research, the ISSR primers could 
determine the male and female gametophytes and diploid tetrasporophytes in which the primer A (bands of 1200 
& 1700 bp) specific for diploid tetrasporophyte and band of 300 bp specific for male were produced.  The primer 
C showed the bands of 820 & 900 bp for diploid tetrasporophyte, and 500 bp for female gametophyte. The 
primer AB (990 bp) for male, 520 bp for female and 1600 & 1900 bp for diploid tetrasporophyte were specified.  
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